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I　　農　　産　　関　　係
昭和59年度の作目別作付面積は，水稲6．Oha，大豆0．3ha，小豆2．6ha，馬鈴薯0．4ha，根菜
類0．4ha，果樹4．3ha（粟2．3ha，梅2．Oha），青刈類9．35ha（トウモロコシ7．15，ソルガム2．2ha），
飼料カブ1．45ha，飼料用大麦1．5ha，牧草類48．3ha（採草地29．85ha，放牧地18．47ha），北山
牧草地102．3haである。これらの栽培実績と生産費の概要は表I－1－14および図I－1に示した
とおりであり，主要作物について概説してみると次のようである。なお，昭和59年度の気象経過と
根雪期間の積雪状況を平年と比較し，図I－2，3および表1－15に示した。
1　水　　　　　稲（表1－1－6）
播種は4月10日と16日および20日の3回に亘って行った。
育苗期間は全般に低温・寡照となり，特に，育苗初期の4月19－20日には降雪（積雪量7肋）が
あったりしたため，苗の生育が悪く，乾物重の軽い苗となった。
田植は5月15日から22日までの期間に行った。
田植後から6月上旬までは低温・寡照に経過したため，苗の活着および初期生育は不良となり，
短小，少げっ型の稲体となった。その後は最高気温が比較的高めに経過したため，草丈の伸長が著
しく，田楽速度が早まるなど，軟弱徒長気味ながらも生育は回復した。特に，8月上，中旬は30℃
を超える晴天真夏日が多くなり，幼穂の伸長期間が短縮され，出穂期は，アキヒカリが8月6日，
ササミノリが8月8－13日，サトボナミが8月13日となり，ほぼ平年並みまでに回復し。出穂開花
は順調であった。その後はやや低温気味に経過したものの多照に恵まれて登熟は極めて良好であっ
た（詳細は研究実績I－2「寒冷地稲作の安定多収に関する研究」参照）。
結局，当農場における10アール当たり平均玄米収量は，451kg（1号水田アキヒカリ480佃，3
号水田サトホナミ442kg，4号水田ササミノリ486kg，4号開田ササミノリ369kg）で，宮城県の
平均収量（529kg，作況指数108）よりも78kg（14．7％）はど低下した。
玄米1kg当たりの生産費は175円（1号水田166円，3号水田178円，4号水田166円，4号
開田209円）であった。
その費目構戒をみると，労働費が35．9％で最も多く，次いで大農機具費28．2％，肥料費13．5％
農薬費11．3％の順となっている。
10アール当たりの所要労働は6．6人で，前年よりも2．2人はど少なくなっている。
作業別では，播種・育苗管理2．1人，田植0．4人，補植0．4人，除草0．4人，薬剤散布0．4人，水
管理0．3人，刈取・脱穀調製1．0人，わら処理0．3人であり，播種・育苗管理とXiJ取・脱穀調製に多
くの労力を要している。
播種・育苗管理は前年よりも0．7人ほど増えたが，刈取・脱穀調製とわら処理は，秋上げの悪か
った前年よりもそれぞれ1．5人および1．0人はど減っている。
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2　畑　　作　　物（表I－7－9）
（l）大豆：播種は5月28日に行ったが，6月上旬までは低温・寡照となったため，発芽および初
期生育は遅れた。その後は高温・寡照・多雨に経過したため，生育は軟弱徒長気味ながらも回復し
た。しかし，8月上・中旬は高温早天続きとなったため，局部的に草書をうけた。
登熟期の前半は高温となったが，後半はやや低温気味に経過したものの，日照時間が多かったた
め，登熟は良好であった。
10アール当たり子実収量は，分枝数，節数が少なかったために121k鋸こ止まり，前年よりも24
kg（16．5％）ほど減収した。
（2）小豆：6月18日に播種したが，播種直後の低温で発芽および初期生育がやや遅れた。しかし
7月は日照不足ながらも平年並みの気温となったため，生育は回復した。8月に入って高温・早天
の日が続いたため，局部的に葉がしおれたり，枯れ上がったりしたところもみられたが，開花期は
順調で，その後も日照時間が多かったため，登熟は良好であった。
10アール当たり子実収量は110kgとなり，平年よりもやや下回った。
（3）馬鈴薯：春の融雪が遅れた上に4月中旬の大雨（112mm）により，植付けは適期より2週
間はど遅れ，4月24日に行った。
植付時から6月上旬までは低温・寡照・多雨の日が続いたため，初期生育は遅れた。7月は平年
並みの気温となったが，日照時間が少なかったため，塊茎の肥大が著しく阻害され，小粒のいもが
多くなった。
10アール当たり収量は950栂（大・申いも550kg，小いも394擁）で，前年の62％に止まった。
（4）根菜類：牛ほうは適期の5月7日に播種したが，人参は6月中旬の降雨により適期よりも10
日ほど遅れ，6月30日に播種した。
初期生育はともに順調であったが，7月下旬から8月にかけての高温と早魅（この期間の降水量
は10mm）により，生育は著しく阻害された。特に，人参は播種後20日位過ぎた頃から早魅となっ
たため，葉の枯れ上がりが目立った。その被害を軽減するために3回はど潅水を行ったが，焼け石
に水で，生存個体数は1／5程度に過ぎなかった。
10アール当たり収量は，牛ほうが568k孔　人参が160kgで，前年よりもそれぞれ，110kg（16
％）および580kg（78％）はど減収した。
（5）果樹：梅は越冬期間の低温により花芽の形吸が悪かった上に，4月19－20日の降雪で開花は
平年より半月はどおくれたばかりでなく，蒲の裂開しないものが多く，大部分が落果してしまった。
特に，授粉樹（藤五郎，越の梅，小梅）よりも白加賀の結果数が少なかった。10アール当たり収量
は14．5kgで，前年の11％に過ぎなかった。
栗についても同様で，収穫は皆無に等しかった。
（6）青刈トウモロコシ：5月21日に播種したが，6月上旬までは低温・寡照となったため，初期
生育は遅れた。6月中旬以降は日照不足ながらも高温の日が多くなったため，草丈は急伸長した。
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更に，8月上旬を中心に猛暑が続いたために生育は促進したものの軟弱徒長気味となり，8月21－
22日の台風10号くずれの影響をうけて局部的に坐折倒伏したが，天候不順により刈取りは9月8日
以降に行った。その10アール当たり収量は3，馳4kgで，1kg当たり生産費は8円55銭となった。
（7）ソルガム：5月22日に播種したが，青XiJトウモロコシと同じような生育経過を辿った。しか
し，トウモロコシに比べて草書が少ないばかりでなく，台風10号くずれによる倒伏被害も軽微であ
った。
刈取りは，再生させて放牧利用をはかるために，トウモロコシの刈取りに入る前（9月7日）に
行った。
10アール当たり収量は，8月上・中旬の高温・多照により5，727kgとなり，これまでの最高を記
録した。その1kg当たり生産費は5円09銭となった。
（8）飼料カブ：播種は8月上・中旬の早天により降雨を待って行ったために8月24日となり，適
期より2週間ほど遅れた。
播種直後の低温と9月はじめの多雨で発芽は不斉一となり，初期生育は不良であった。その後は
低温となったが，日照時間が多かったために生育は順調であった。しかし，初期生育のおくれを挽
回するまでには至らなかった。
10アール当たり収量は，葉部を含めて6，200kg（平年の90％）に止まった。その1kg当たり生産
費は4円68銭となった。
（9）飼料用大麦：58年10月5日に播種を行った。越冬期間中は積雪量が多く，根雪期間（12月29
日～4月6日：99日）も長かったため，春の生育が遅れた。その上，雪腐病の被害が甚大であった
ため著しく減収した。
3　牧　　　　　草（表I－10－13）
越冬期間中は積雪量が多く，根雪期間も長かったため春の訪れが著しく遅れた（桜の開花期が平
年よりも半月ほどおくれ，昭和28年に観測開始以来最も遅い記録となった）。そのため，越冬後の
牧草の生育は極めて悪かった。
1番刈りは例年より10日ほどおくれ，5月30日から始まったが，天候不順により7月16日までか
かって終了した。1番草のXiJ取りは入梅時期（6月10日～7月20日）と重なり，坐天・多雨の日が
多く，Xi」取り・調製作業が難航し，かなりのロス（3号，13号の1，21号の1の合計9．51haは品
質不良で廃棄したものが多い）が出た。
1番草の刈取り調製作業がうまくゆかなかったため，1番刈り後の再生が悪かった。2番刈りは
1番Xi」りのおくれに伴って遅延し，7月19日から8月6日までの期間に行った。
2番刈り後の8月上・中旬は30℃を超える晴天真夏日となったため，牧草は夏枯れ現象を呈し，
枯死株が増大した。そのため，夏枯れのひどい8号，12号の2の3番刈りを早め，20号の1，2，
21号の2の放牧地と併せて秋耕し，牧草更新を行った。また，13号の1は牧草の追橋を試みた。
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3番刈りは9月7日から25日までの期間に行ったが，夏枯れによる枯死株の増加や再生不良，更
新のための早刈りなどにより収量は極めて低くなった。
総面積当たりの収量は，へ－レージ452．9トン，乾草60．05トン，グラスサイレージ140．0トン，
耕作地における放牧生草358．9トンで，10アール当たり生草換算収量は，採草地が3，631佃（表1
－12の採草専用地※印では3，956kg），放牧地が2，318佃（同放牧専用地球※印では2，735擁）で，
前年よりもそれぞれ，21．9％（21．3％）および26．1％（27．9％）はど減収した。
その生革1場当たりの生産費は，採草地が9円11銭，放牧地が4円29銭となり，前年よりもそ
れぞれ，4円47銭および1円68銭ほど高くなった。
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隠番号 几ﾉ??ﾂ番号 几ﾉLr?
1 ??#?13ノ2 ????
2ノ1 ??#?13ノ3 ????
2ノ2 ????4ノ1 ??S?
3 塗?#B?4ノ2 ??C?
4 ????5 ??CR?
5ノ1 ??C?16 ??ビ?
5ノ2 ??cB?7 ????
6ノ1 ??cb?8ノ1 ??#?
6ノ2 ??S2?8ノ2 滴?3B?
6ノ3 ??3"?9 ????
7ノ1 ????0ノ1 ????
7ノ2 ????0ノ2 ??c"?
8 ??CR?0ノ3 ????
9ノ1 ??s?20ノ1 滴?S?
9ノ2 ??3r?1ノ2 ??#?
10ノ1 ????2 ??cR?
10ノ2 ??3?23 ??c?
11 ??S?24 ????
12ノ1 ?????
12ノ2 ??3? ?
12ノ3 ??唐??
13ノ1 ????v 都h?ッ?
図I－1　作物の圃場別作付状況（昭和59年度）
（註）1．数字は造成年次，2㊨：採草地，㊨：放牧地
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表I　－1　水稲の圃
圃　　　場 冤ｨ?????i　　　種 ?x?V8?d?播　種　期 ?8???ｯ｢?
1　　　号 ????#?ア　キ　ヒ　カリ ?H?????V2?／／10 店?#?ﾈ?#"?
3　　　号 ?#?サト　ボ　ナ　ミ ?H?????V2?／16 店?#?ﾈ?#"?
4　　　号 ?3?ササ　ミ　ノリ ?H?????V2?／16 店??????
4　開　田 ?3?ササ　ミ　ノリ ?H?????V2?／／／20 店??????
合　　　計 田??? ?
表I－2　水稲の圃場別種
圃　　場 冤ｨ???寛q量 倡ｸ??????Nﾈ??????|｢?
育苗肥料 ?ｸ????o　り　ん 比ｳc?ク　ド　燐 ??84ｨ8ｲ?ﾍ　　肥 
1　　号 ???#?60 湯?80 ?C?240 ?#?1，200 ??3??
3　　　号 ?#?60 湯?80＿ ?C?240 ?#?1，200 ??3??
4　　　号 ?3?115 ?r?20 鼎c?460 ?3?2，300 ?H?S??
4　開　田 ?3?65 ??520 ?c?260 ?3?1，300 ??3S??
合　　　計 田??00 鼎R?，400 ??#??，200 田??，000 涛?3??
（注）化域は塩加燐安284号（N12％，P20518％，K2014％）
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場別作付状況　と収量
出　穂　期 亂??h?ｯ｢?ｺ　　米　　収　　量 刹禔@米　収　量 ?ﾘ?.x???|｢?
総面積当　り ???9h?.?
8／　6 祷?#h???#r?@kg 5，760 ??r???@毎 120 ?ｲ?760 
8／13 ??綛???b?，310 鼎C"?08 都??
8／　8 ?????"?1，190 鼎ッ?19 ??3??
8／13 祷?#??ﾈ?#?4，800 ?c?123 塔??
27，060 兌ﾘｼ??S?570 ??s#R?
子量，施肥量，農薬使用量
（単位：kg）
農　　薬　　使　　用　　量 劔劔傚ﾈ???ﾝﾈ?諄?w??｢?
PMP ?ﾈ4?r?X　ミチ ??(6｢?fイブ ?ｨ5??タチガ ?ｨ5??2?Iリゼ 番?マーシ ?ﾘ8?(6r?Qザガード 
ン　P ????2?|　！し ?X8ﾈ6(4??ン　液 ?ﾈ98唯?8??ｸ6r?4h6(6r?M 
15 途???B???．6 ??54 鼎R?5 鼎R?
25 ?? ??B?0 ??．6 ??54 鼎R?5 鼎R?
24 唐? ???15 澱?．4 ?b?2 ?#?105 ???5 
0．4 ?3 ??B?1 ?90 鼎R?5 ?
64 ?b? ??5 ?R? 鼎r?80 ???40 ?C?15 
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表I－3　水稲の圃場別，作業別
圃　　　　場 冤ｨ??????d種 育苗 俟ｹ5ﾒ???施肥 ?9??竦A ?hﾖｲ?ﾉ??ﾇ肥 僞?"?YW｢?
1　　　　　号 ?#?（4） 21．5 ?????i0．5） ?????i3） 2 ?（0．5） 0．5 ?????
3　　　　　　号 ?#?（4） 21 ?????．5 ?????i3） 2 ?0．5 ?????
4　　　　　　号 ?3?（7） ???? ????i4） ?祷??i0．5） ?滴??
41 ? 澱? 途  店?R?
4　　開　　田 ?S??（4．5） ????i1） ????i2．5） ?滴?X??i0．5） ????
23 ??8?R? 澱?．5 ??R?
合　　　　　計・ ?c??i19．5） ?祷??i1．5） ?祷??i12．5） ??8?X??i1．5） ????｢?
106．5 ??1，5 ?(?R?0 ?2?．5 ?R?
（注）　カッコ内は非常勤労力
表I－4　水稲の圃場別
圃　　　　場 冤ｨ????ﾅ苗賓1 儂ﾈ??{????僞??(?N?光熱動力費 
購　　入 俾???ｲ?
1　　　　号 ???#?19，324 ????b?8，000 ???ンb?1，604 
3　　　　　号 ?#?19，324 ????h??????????ンb?1，604 
4　　　　　号 ?3?37，042 ???S3?34，500 ???ピB?9，751 
4　　開　　田 ?3?20，930 ???塔?19，500 ????B?5，071 
合　　　　計 田??6，620 鉄C?3#??0，000 鉄3H?Cs?208，030 
（注）1．自給肥料，堆肥は1kg当り1円として計算
2．労働費は，1人当り4，300円として計算
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表1－8，9，11も同じ
所要労力とトラクターの稼動時間
（労力：人．トラクター：時間）
水管理 膚畑神?E穀 ?)??煢^搬 仍?B?墲?処理 佗b?gラクター ??9h?.?
労力 ?x8???
（2） ???X?????X??i0．5） ??il） ???SX??s?58 店??4．8 
7 ??R?ﾂ?．5 ?．5 鼎?CR?
（3） ???X?????X??i0．5） ??i1） ???SX?csR?0 滴?"?．2 
9 ??ﾂ?．5 ?．5 鼎?
（5） ?塗?X??i1） ????i0．5） ???X??i2．5） ?鼎?SX???CR???03．5 度??4．5 
16 途? ??R?．5 ??．5 
（2．5） ???X??i1） ?綿??i0．5） ??R?i1） ???SX???58．5 度?b?．5 
15 滴?R? ??R?．5 ? 田?CR?
（12．5） ??h??i2） ?滴??i2） ???X??i5．5） ????3澱?sr?70 塗?b?．5 
47 ??5 澱? 店?R?21．5 
諸経費と1kg当り生産費
（単位：円）
諸材料費 ?YE???小農具費 刋ｨ?:ﾘ?N?計 ??9h.?ﾆ???玄米1kg当り 生産費 
34，368 ?sX?33B?1，878 ?C?3Sc?958，800 都?3??166 
34，368 ?cX?33B?，878 ?3?3Sc?944，800 都?3s32?78 
65，872 鉄??SC?21，847 田c(?sC?1，835，713 都?3?B?66 
37，232 ?sx?CSb?0，284 ?S?3鼎?1，004，206 都x?#Cr?09 
171，840 ??33h?cs"?3，887 ??s????4，743，519 都?3??175 
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表1－　5　　水稲　の
圃　　　場 冤ｨ?????ｺ米収量 仞????｢?荿ﾄ収量 仞????｢?薰墲邇菶ﾊ 
1　　　号 ??@毎 5，760 ?????3s3?3S#?kg ???x?CC?毎 120 剴 ?店?S
3　　　　号 ?#?5，310 ??c??c#?108 塗?c澱?，573 
4　　　　号 ?3?11，190 ??3s?33??19 ?8?Ss?10，718 
4　開　田 ?3?4，800 ??CC?3c??23 度?c#b?，055 
合　　　　計 田??7，060 嶋??(???570 ?X?3C?27，938 
表I　－　6　　玄米収量内訳
圃　場l 仍?????B?顗???w??ｸ??蝌??6???R?
数　　　量 仞????｢?煤@　　量 仞????｢?煤@　　量 ??????金　　　額 
1　　　号 ??r??sc?　　円 1，739，520 弌?円 昧r?~ ??
3　　　　号 店?3??，603，620 ? ? ?
4　　　号 ??3s??，234，960 ???6，720 ???65 鼎x?s??
4　開　田 滴???1，449，600 ? ? ?
合　　　計 ?h?S??，027，700 ?96，720 ? 鼎x?s??
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圃場別　収量　と　収入
金　　　額 俘x?ﾇfﾂ?0　a　当　り　粗　収　入 劔10a当り 純収益 
玄　　　米 仭ｸ???¥B?增@　　　ら 佗b?
円 36，907 ??円 ???c#?円 ??円 
1，783，867 ?CH?田????R???R?48，655 田?3sSR?
36，782 ?X?cCx???133，635 鉄S??3x?#S?58，526 
70，738 ??Cc8?c澱?46，929 鉄??，075 ?S?3S釘?0，780 
39，963 ??C度???111，507 鉄ッ?，074 ????r?7，920 
184，390 嶋?3??ゴ?136，202 鉄ヲ?，073 ?3?3ツB?0，805 
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表I　－　7 畑　作
作物名 兢???｢?ﾊ　　　　積 儼????ﾒ?d種期 俐ﾙ?jy7?i種子畳 ?
硫安 ???
馬　鈴　薯 ??ﾃ2? 40 ?ｨ?+X?.??ﾒ?月24日 ??%?s(?3?　kg l，000 ?#? 
小　　豆 ?8?"??ﾃ2?60 俤ﾘ?x??ﾒ?月18日 田??R?5 ? 
大　　豆 ??ﾃ2?0 ???8?8ﾈ?42?月28日 田??R?4 ? 
年　　男 ??ﾃ2?0 ?ｨ,ﾉ??X?+r?月　7　日 ?5e ???0 
人　　参 ??ﾃ2?0 ???x???+r?月30日 都(?ﾄ宇B?e ???0 
梅 ????200 ? ? 白?
栗 迭?b?r?31 ? ? ? 
青　刈　玉 ??ﾃ"??"????84?ｨ4??c?b?ﾘ6ﾘ93(ﾘb?月21日 都(???42 ??#??
〃 ???ﾃ?凵V ??ﾂ?V ?b?
ツルガム ?H??#?ﾃ?150 　220 70 ???8?4ｨ?8ﾒ?月22日 都(??FB?8 ???
飼料カブ ?R?45 傅ﾈ?ｮ(?撮?月24日 都(??FB?5 ?c(?R?
大　　麦 ?H??150 ????h??4ﾂ?8年 10月5日 ?S???ｨ8ｹFB?00 都S?150 
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施　　　　肥　　　　量　（㈲ 劔劍J　力　囚 刄gラクター1　収　　量　（佃〉 
熔P ?h??A素 ??84ｨ8ｲ?ｻ成 ?ﾙNﾂ?E員 儖?ﾘｼ?（時　間） ?ﾘ?lｨ???9b?0a当 
40 鼎? 塔??00 塗???29．5 ?R?2 ?X?????(?##R?56 
小　　　　1，575 ?釘?
2，600 ????26，000 鉄?CR?9 ?S?CR?q実　　　2，851 ???
群　　　　4，400 ?c?
300 ?#?3，000 ??7．5 ??CR?q実　　　　363　　121 
稗　　　　　　570 ???
80 鉄? ?X??? ?27 ?X?R?1．5 ?8??????イ?420 
下　　　　　　296 ?C?
80 鉄? 田???16．5 ??R?0．5 ?8???????#B?2 
下　　　　　　320 ?c?
11 ??R????4．5 
45 ?"????．9 
1，212 ? 祷???2，424 涛?3?? ?261．5 ?S8?C??，544 
〃 ? ?b?V ?b??′′ ??′′ 
300 ? ??#S?600 ?(?S???93 ?#h???5，727 
290 塔? ????580 ??3sS? ?32 涛?3??6，200 
300 都R????? ?(?S???69 倡???9T#??7ｨ?8ｸ4?ﾘ6(7cX?#??57 
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表I－8　普通畑作物の諸経費
作物名 兢???｢?煤@　　　　　　　　　　　　軽　　　　　　　　　　　　　質 
種薗賀 儂ﾈ??{???僞?)V?光熱其の他 動力賀諸経費 剔蜚_具費 傅ﾉE???
購　　入 俾???ｲ?
小　　豆 ??8ﾘh,ﾃ(????h,ﾃ8??c?????ピ?26，000 ???SsR?7，534 ??3?r?09，088 ?8?#??
大　　豆 ???h,ﾃ8???????3ン?3，000 店?S??，177 ??#ビ?6，992 ??S#b?
馬鈴薯 ???h,ﾃ8?????8，100 ?X??R?，000 ?(?C??，236 ????28，703 ???B?
人　　参 ???h,ﾃ8?????2，500 ?(?s3? 滴?s??，000 ??S#R?0，009 ???r?
牛　　努 ???h,ﾃ8?????5，000 ?h??B????R?，234 ??S#R?5，498 ???r?
栗 ?店ﾘc?ﾘc?ﾘb??3? ? ????9，213 ?H?Cヲ?祷?cc?
梅 ??ﾘh,ﾆﾈ???? ? ???R?，580 ?x?c????3sCB?
計 都??155，600 ?祷?C唐?5，000 ?C?3Sッ?5，974 田?33??20，290 鼎?3#??
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と収入及び1kg当たり生産費
（単位：円）
収　　　　　　　　　　　　　　入 劔剴?y9b?h蝎N?
労働費 佗b?克菶ﾊ 儉ﾈ??HB?{産 渡し 偃ﾘ??P価 仞???????｢?v 
1380，550 都??cc2?ﾀ　2，851 ??s??? 涛C8??R?89，735 ?sr?70 ?23，800 
稗　4，400 ? ?5 ?(???
79，550 1 ?#8??"?ﾀ　363 ?C2??120 鼎?3??46，410 ?C?20 ?2，400 
樺　570 ? ?5 ????
191，350 ?c?3sc?3，800 ?8?ﾄ｣sR?鼎??0 塔(?#S???3??｢?04，375 涛R?中　650 ? 田?39，00
下1，575 ? ?R?5，125 
1 86，000 ???S??44 ?8??#B?? ??#??，200 鉄SB?
下　320 ? ?8，000 
182，750 ?ベ?3#2?，136 ?8?イ? ? ?????124，240 ?S2?
下　176 ?#? ?19，240 
245，100 ?s?3Ss2?13 ????300 ?8???33，900 ??CsB?
62，350 ???#迭?90 ????350 ???S??01，500 ?Cb?
1，227，650 ???X??B?? ? ?1，509，360 ?
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表I－9　飼料作物の諸経費
作物名 兢?ｩlｩ??煤@　　　　　　　　　経　　　　　　　　　　　費 
種苗贅 儂ﾈ??{????僞?.m"?A、〝　力費 ?H,ﾉ?,ﾂ?Hﾆ??大農具賀 傅ﾉE???
購　　入 ?ｨ??ｸｲ?
テントコーン サイレージ ??ﾃ?3?,ﾃ"?,ﾃ(?2????348，480 鼎??s3R?0，900 涛x?s??6，219 ?cX?s??94，786 ?
ツルガム サイレージ ?H,ﾃ?3#?ﾃ??##??1，280 ?C?3c迭?2，500 ??3S??8，190 ?Sx?S3?129，399 ?
飼料カブ ?R?CV?13，500 ???田R?1，750 ??3##b?，726 ?83，512 度???
大　　麦 ?H,ﾃ????5，000 鼎??s??2，500 ??3S3R?3，396 ?189，791 ?
計 ??#3????58，260 ??#C?3sS?157，650 ?sx???92，531 ?#8?#3?997，488 度?????
表1－10　　　牧　草
区　　　　分 剿ﾊ　　　　積 僥H??顗??|ｨ??xｨ??劍邊?
オ　ー チャード ?ｨ7??Y??4?ｲ?tェスク ??85?ﾂ?Cタリ ア　ン 僮"??ﾘ?98??ｻ　成　I　B 剩A　素 
耕 作 地 ??88ﾈ?5r?，985a ? ? ? ? ?
乾　　草 ?? ? ?33，460 ?4，000 
サイレージ ?? ? ? ? 
放　　牧 ?X?イr?? ? ?10，880 ? 
造　成 （更新） ???ﾘh??3R? 釘? ?? ?????R?
（18－2）　334 鉄r?9 ?B?0 ??6 ? ?
（8　　号）145 ?R?7 ??9 迭?5 ? ?
（12－2）135 ?2?5 湯? 釘? ??c???
（21－2）　200 ?B?3 ?R?2 途? ? ?
（2（昌）415 都?49 ??25 ?2? ? ?
小　計1，264 ???47 涛?76 鼎?46 ? ?
北山 兩ｨ??g?15，230 ? ? ? ??3??8，000 ?
合　　計 ?? ? ? ? ?
（注）l）施肥量の化戒は草地化戒212号および211号である（表I－13参照）。労力のカッコ内は
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と収入及び1kg当たり生産費
（単位：円）
収　　　　　　　　　　　　　　　　入 劔剿免ｶy9b?h蝎N??
労働費 佗b?克菶ﾊ 儉ﾉHB?{産渡し 偃ﾘ??P　価 仞???｢?v 
322，500 ???h???253，400 ?253，400 ?11 ??sベ?C??，787，400 嶋?SR?
70，950 田C?3?B?26，000 ?126，000 ?ll ??3ド???1，386，000 店???
62，350 鼎#?3??90，000 ?90，000 ?6 鉄C?3??540，000 滴?c?
98，900 都???"?ﾀ　40 稗110 ?110 鼎?97 5 ??ャ?SS?161・630 ?Cb?
、－ウレクロッ 5，200 ?5，200 ?11 鉄x?#???
554，700 滴???3?R?? ? ?4，775，030 ?
の　栽　培　実　績
粗　　　　　品：∴∴り母 劔剿q　草　収　量　鶴） 劔??????|ｨ??ｶx??労力LN 
過石 剽o燐 ?h??^ンカル ?ﾘ?Nﾂ?番草 ?MHｧb?番草 ?(8ﾈ?5y>ﾈ?ﾅ"?5H488ﾈ?5r?
201，300 ?#?3S??02，900 鼎38?s???（43） 193．3 （丁6丁 115．3 
I 剪??4，550 ??8?s??，000 ?40，250 ?
140，000 ? ? ?C?3??（16）！ 33 
へイレージ 16．200 ?ヘイレージ 　3，000 ??3#??? 
乾　草 5－100 亂8????c???8，700 ?8．5 
35 鉄(?R?3R?00 店?#S? ? ?? 
65，100 ? ? ? ?
21，750 ? ? ? ?
19，650 ? ? ? ?
30，000 ? ? ? ?
62，250 ? ? ? ?
204，000 ? ? ? ?
乾　草 11．100 ? ?lLlOO ? 
452，900 田?3??140，000 ?
非常勤労力を表わす。
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表I－11　牧草の諸経費と
区　分 冤ｩ??昧??｢?煤@　　　　　　　　経　　　　　　　　　費 
種　苗　贅 儂ﾈ??{????僞?)N?光熱 動力聾 傚Hﾝ驅??大農具賀 
購　　入 俾???ｲ?
採草地 ??Cコ?i180，592） ??3?3??｢????3c#?（252，232） ?＝（37，312） 195，694 鉄H???（287，157） 4，312，023 
放牧地 ??CCr?i111，743） ??Cx?sc?｢?????（156，672） ?（23，088） 64，486 ?h???（177，681） 97，336 
北山 放牧地 ???3?（536，052） ?鼎C?3?H???S??3c? ?（19，028） 22，789 涛?3??（176，979） 332，144 
計 ?S?Cc"?塗?SCh??? ?282，969 ?4，741，503 
更　　新 ?(?cB?85，311 鼎3?3ピ"?04，000 ?57，843 都???b?
（注）1）カッコ内は造成時の軽輩（昭和53年調査）で，耕作地は5年，北山は10年を基準として
算出した。
2）放牧生草はCowdayに体重（550kg，緬羊50kg）の11％を乗じて貸出した。
3）生草換算はへ－レージの2倍，乾草の4倍，サイレージの1倍とした。
4）北山の生草収量はCowdayから算出した。
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収量及び1擁当たり生産費
㈲ 劍??????|ｨ?????xｨ??劍ﾋ?9i??儂??62?
労　　働　　費 剄〟@　計 ?ﾘ???????????|｢??h???ｫx?蠅?
職　　　員 儖?ﾘｼ??h?8ﾈ?5r?｣　　草 ?H488ﾈ?5r?ｶ　　草 ?ﾘ?|｢?0a　当 
（158，205） 1，468，880 ?#(?S??i1，15年298） 9，493，717 鼎38?s??0，250 ?C?3?? ????8ﾋc?3，914 祷???
（97，891） 36，550 ?（714，835） 1，137，412 ??3#??，700 ?358，862 鼎3(??"?，592 滴?#?
（57，288） 81，700 ?（1，237，421） 2，938，993 ?11，100 ?1，584，000 ??c#?3C????Sb?
1，587，130 ?#(?S??3，570，122 鼎S(???60，050 ?C?3??1，942，862 ??##?3ツ"??
187，050 ?2，357，262 ? ? ? ?
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表I　－12　　　牧　草　の
圃　　　　　場 剿ﾊ　積 ?H488ﾈ?5r?MI??ﾖ　イ　レ　ー　ジ　　（糊 劔 
1　番　草 ??MH???　番　草 佗b?　番　草 
採 草 上地 ?ﾘi}hﾞﾂ?00a ?(??? 塗???7，500 ?8?S??
5　－　2 ???度?#??3，500 祷???29，700 ??SS?
6　－　1 田b?0，000 ?4，500 塗???10，500 ?
7　－　1 ???6，000 ?7，500 滴?S??2，000 ?
7　－　2 ???2， 0 ?6，000 滴???1 ，000 
8 ?CR?0，000 ?5，000 ?5，000 ?
9　－　1 ?s? ?8?C??0，500　　　7，000 ?0，900 ?
10　－1 ???鉄?3c????3S??8，100 ????
10　－　2 ?3? ?(??? ?32，900 ?
11 ?S? ??3?? ??C??0，200 ?
12　－1 ???祷???3，000 ?12，000 ?
12　－　3 涛? ??c???3，600 ?
13　－1 ???祷???15，000 ??3S??4，500 ?
13　－　3 ?????3c??5，000 ?8?S??0，100 ?
18　－　2 ???度?#???7，200 ?
21－1 ???2，000 ?13，500 ?h?S??0，000 ?
24 涛?8，000 ? ??S??，500 ?
小　　　計 ??塔R?40，000 ???3??29，500 ?????433，700 滴?SS?
放 牧 地 ?????190 ? ? ? 
3号転作 ?R?? ? ?
12　－　2 ?3? ? ?
14　－　2 ?C? ? ? ?
16 塔r?? ? ??s??
17 ???? ? ??C??
18　－1 ?????c???3，600 ?
19 涛2???c???3，600 ?
20－1．2 鼎??? ? ?
21－　2 ???度?#????S??，700 ?
22 田R????? ??S??，300 ?
小　　　計 ??イr??h?#??????19，200 店???
大　　　　　尺 ?50 ? ? ?11，100 
合　　　　　計 ??C?3??217，500 ?#?3S??05，900 鼎S(???20，750 
※：採草専用地，　※※：放牧専用地
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乾　　　　　　　　　　草 剿?H488ﾈ?5r?阮q草 ?hｧhｫx蠅?霧x????????@　　　　　考 
2　番　革 ??MH?ｧb?v 
22，000 ?2，450※ ?
2，550 ? ??3#?b?
10，000 ?4，697※ ?
16，000 ?3，478※ ?
12，000 ?3，200※ ?
1，500 ??S??0，000 ?2，483※ ?ME??/????b?
4，670※ ?
12，000 ?14，000 ? 度??8??
10，800 滴?S??5，300 ? 店?33h??
4，800 ?4，800 ? 店?3???
2，330※ ?
734 冰i^??
2，300※ ?MHｪ????yFB?
8，010※ ?
900 ?900 ? ????b?
1，200 ?1，200 鉄(??? ??ャ?b?
8，000 ?1，666※ ?ｸ??
29，700 塗???40，250 ?C?3?? ?竸(ﾗX???
15，482 塔??~園 
1，200 ?し，200 ?4，554 ??sC(???
19，206 ??Cch???ﾄ枯れのため更新 
115，979 ??C????
2，700 ?4，306 ??s3b?ｾ国 
2，400 ?5，379 ??C??ｾ国 
400 ?400 ?30，310 ????h??
10，648 ????h??ﾄ枯れのため喧新 
102，608 ??Cs(???
700 ?700 ?47，129 ??##I)X??
1，300 ?1，300 ?3，261 ??3??詞ｱ園 
3，600 ?8，700 ?358，862 侏?h??xｲ?
11，100 ? 涛ッ?坙q残草 
33，300 塗?????3???C?3??358，862 ? 
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表I　－13　　　牧　草　地
耕　　　　　　　作　　　　　　　牧　　　　　　　草 
第　　一　　回　　追　肥 劔劔???????x?Nﾂ??h?蓼???,x?Nﾂ?
圃　場 冤ｩ??g用区分 ??陋ｸ泙?D?b?ﾀ施 月日 ??h??実施 月日 ??陋ｹ??D?b?ﾀ施 月日 
211 ???劔211 ?
2号のl ?#??坙q地 ?B?? ? ? ?? ? 
3号水輪 ?R?ﾌ草地 ?5 鳴?? ??R?釘?? 
3　　　号 ???戟??40 滴?R?? 釘??? ? 
5号の2 ???戟?鉄? 途??澱?鼎R?? 
6号のl 田b?V ?15 ??R?? 鳴??? ? 
7号の1 ???戟??23 ??R?? ???r?? 
7号の2 ???m′ ?20 ??? ???R?? 
8　　　号 ?CR?V ?30 ??? ???"?? 
9号の1 ?s?′′ ?40 釘?? ??R??r?? 
10号の1 ???^′ ?60 途?? 塗?R?鼎R?? 
10号の2 ?3?〃 ?48 店?R?? 迭??R?? 
11　　号 ?S?〃 ?30 ??R?? ???"?? 
12号の1 ???V ?21 ??? ???R?? 
12号の2 ?3?′′ ?27 ??? ??R??? ? 
12号の3 涛?放牧地 ?? ? ? ? ?R?? 
13号のl ???ﾌ草地 ?60 途?? 澱?鼎R?? 
13号の3 ???V ?40 迭?? 釘??? ? 
14号の2 ?C?放牧地 田R?? ? ? 鉄? ? 
16　　　号 塔r?V ?r?? ? ? ?2?? 
17　　号 ???V ?? ? ? ? ?R?? 
18号のl ???ﾌ草地 ?67 唐?? 途?鉄? ? 
19　　　号 涛2?坙q地 ?? ? ? ? ?B?? 
20号のl ???V 鼎? ? ? ? ?"?? 
20号の1 ???戟?鼎? ? ?? ? ?? ? 
21号の1 鼎S?採草地 ?90 ?? 田r?湯?? 塗?R?
21号の2 ???坙q地 田? ? 鼎R?? ?? ? 
22　　号 田R?詞ｱ地 ?2??CR??? ??? 鳴?
24　　　号 涛?採草地 ?18 ???2???湯???
計 滴??"??Sb?47 塔? 都SR?都? ?cB?42 鉄? 
（注）　草地化城211号：N20％，威0510％，K2010％
草地化戎212号：N20％．駿0510％，K2020％
IB化成（くみあいIB尿素苦土人高度複合草地PO5035号）：N20％，P15％，K10％，
MgO3％
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地 劔劔fｸ???????g?????????
第　四　回　追　肥 劔 劔???耳?????,x??Nﾂ?
草地化成 剩A素 們?ｲ??｢?崇n化成 剩A素 兢???｢?ﾊ　積 俶yw?iZ｢?崇n 化戒 粕"?ｹ??ﾀ施 月日 佗b??l 
211 ???211 ???
12 ? ?6 ? ?X?愷?C?200a 兩ｩg??211 　● ? ? 
3 ??R????42 ???戟??? ? ?
20 ???? ?43 ?C?〃 ?? ? ?
30 釘??R??50 ???戟??? ?臆音量 
7 ??迭??52 鉄??V 都"?? 
11 ??澱??53 ???V ?? ? ?
10 ??R?迭??六　角　42 ???V ?b?? ?
15 ??唐??43 ???戟??? ? ?
18 ??R?湯??45 ????／′ ?133 ? ?
30 釘??R??46 塔??V ???? ?
24 ??R??"??47 ???V ?27 ? ?
15 ??唐??48 ?X?S??戟????? ?
11 ??R?澱??50 塔??戟??107 ? ?
13 ??途??51 ????〃 ?CR?? ?
10 ? ?5 ? 鉄"?，000 ?? ?32?? 
30 釘??R??桂清水49 塔??戟????? ?
20 ???? ?53 ??3??V ?モ?? ?
34 ? ?17 ? ? ? ? ? 
8 ? ?4 ? ? ? ? ? 
10 ? ?5 ? ? ? ? ? 
33 迭??r?? ? ? ? ?
10 ? ?5 ? ? ? ? ? 
21 ? ?10 ? ? ? ? ? 
10 ? ? ? ? ? ? ? 
23I ?? ? ? ? ? ? 
15 ? ? ? ? ? ? ? 
4 ? ? ? ? ? ? ? 
5 ? ? ? ? ? ? ? 
259 ? ? ? ?10，230 ?1，046 鼎??? 
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表I－14　農産係職員（非常勤
言霊 ?X??寂?n　鈴　薯 傅ﾈ??:B?蛛@　豆 ?ﾈ????香@　芳 僭?栗 凩?絢i|ﾒ?
4　　月 ?度???（0．5） 1．5 ? ?i ?（2） 8 ?
5　　　月 ???｢?b?i1） 1 ?（0．5） 2 ?1 ?（0．5） 5 ??R?
6　　　月 ???CX??．5 ????il） 鳴?i6） ???X??i2．5） ?綿??
14 ?．5　° 鳴?R? ??
7　　　月 ??H?X??．5 ?度?X??i1） ???X??i4） ????i2） ?
12．5 ? 鳴?．5 迭? 釘?
8　　月 ?????（11） 20 ? ???X???R?i4．5） 7 ? ?
9　　月 ??x?X??"?i1．5） 1 ?塗???i4） 4 ? ?1，5 ??
10　　月 ???CX??H?R?i1） 1．5 ?祷?X???（0．5） 0．5 ? ?（5） 15．5 ?
11　　月 澱?．5 ?店???（0．5） 2．5 ???X???R?i1） 9 ?9 ???｢??R?
12　　月 店?R?? ? ? ????H?R?
1　　月 ?????R???? ? ??CR?
2　　月 澱?? ? ? ??CR?
3　　　月 ?嶋??? ? ? 澱??
計 ?????i15） ???｢?i7．5） ???X??i15．5） ???X??i12） ??8??
277 ??CR?9．5 ??16．5 ?r?1 鼎R?7．5 
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職員を含む）の月別稼動状況
（労力：人，カッコ内は非常勤職員）
研究協力 ?ｸ蝌ｺi|ﾒ?怐@　雪 豫(ｺｹ?OR?､　　修 僞??餔R?w生実習 冢ﾉg?騫ﾒ?G　　務 佗b?
2 ??R???X???? ?（1） 11 ??X?X???
（0．5） 0．5 ?2．5 ? ??澱?i40．5） 86．5 
2、 ? ??8?X???R?．5 ??R?．5 ?2 ??x??B?
（6） 8 ? ?????R?迭?i40．5） 58 
（3．5） ???X???塗????R?i2） ?5 ??8??
4．5 ??R?x?R?3．5 剴cB?
（8） 8 ?2 ?2 ?(?R?i37） 60 
3 ?1．5 ???X???R?湯?i37） 87 
2．5 ?（3） 3 ???7 ????"?i42） 82．5 
1 ????R????11 ?綿???CR?
5 ??R??2，5 ? 湯?i1） 44 
2．5 釘??? ? ????H?R?i3） 42．5 
4．5 ? 釘?．5 ? 唐?i8） 52 
（3．5） ????．5 ?鉄?CX??．5 ?8?R?i6．5） 湯?i5） ????X??
9．5 ??鉄2?14 ?05 都c?
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5月　6月　7月　8月　9月10月11月12月
lIiI lIl ，i lI 又粕粕?粕亦?免?
I　　　　　I　　　　　l　　　　　l　　　　　I　　　　　I 
IiII IIil IIIl l1－1 粕白?d薄又白?粕粕白?粕曝??
1月　2月　3月　4月　5月　6月　7月　8月　9月10月11月12月
き 
163 
lII liI III Ill 免粕?粕鳴?ﾄ?ﾆﾂ?II IIl III liIi 
lI　I iII lIiI IIIiIl 僮I I Il IiI 
上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下
1月　2月　3月　4月　5月　6月　7月　8月　9月10月11月12月
図I－2　昭和59年の最高・最低気温と日照時間および降水量の推移（平年と比較）
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表1－15　昭和59年度気象表（平年と比較）
＼菜 剄ﾅ高　気温　fC） 劍ﾜX?.??8?孰xｲ?日　照　時　間（h） 劍ﾗ?Y|ｨ?ﾖﾘ??本　年 兌ﾘ?D?差 冏ｸ?D?平　年 俚r?{　年 兌ﾘ?D?差 冏ｸ?D?平　年 ?R?
1 ?2?．0 ???－2．1 ?ﾃH??－3．9 ?ﾃ?C?44．8 鼎8?b?．2 ??29 ??中 ﾃ?Cr ．0 ?ﾃ8?r?|7．3 ?ﾃH?R?|2．8 鼎(?2?6．3 ?ﾃH? 8 0 
下 ??R?．7 ?ﾃ(?"?|6．9 ?ﾃH??－2．9 鉄h??55．2 ???24 ?b?|12 
2 ?2?|2．2 ???－4．2 ?ﾃx?2?|4．7 ?ﾃ(?b?3．0 鉄8??9．2 ?R?4 ?ﾃ??申 ???3．3 ?ﾃ8?"?|7．4 ﾃH?b?|2．8 田?C?60．9 嶋??4 ? －25 
下 ??b?．3 ?ﾃ(?r?|4．8 ?ﾃH?"?|0．6 鼎x??51．2 ?ﾃH?"?6 ?"?4 
3 ?2?．5 滴?R?|3．0 ?ﾃx?r?|3．2 ?ﾃH?R?9．8 田h??3．8 ?B?1 ?ﾃ??中 ??R?．1 ﾃ8?b?|3．7 ﾃ(?B?|1．3 田h??71．8 ?ﾃH??45 ?2 2 
下 ??R?．7 ?ﾃX?"?|3．5 ?ﾃ?CR?|3．0 塔X?r?5．6 ??C?23 ?B?|11 
4 ?2?．3 ??C??|3．8 ?ﾃ(?"?．3 ?ﾃ8?R?6．9 田h??10．1 鼎?30 ??中 ?C?14．0 ?ﾃ8??－0．8 ? ?－2．3 鉄H? 70．5 ?ｳ??R?112 ?74 
下 ?8?B?6．5 ?ﾃ8??2．5 店?2?|2．8 田?CB?3．9 ?ﾃX?R? ??－22 
5 ?2?6．7 ??Cr?|2．0 塗?R?．2 ?ﾃ?Cr?5．3 都(??－7．6 田?40 ??申 (??19．3 ﾃh?B?．6 嶋??－1．4 ? Cr?5．9 ?ﾃCH?"?0 鼎?9 
下 ??Cb?9．7 ?ﾃ?C?10．3 祷?r?．6 鉄?C2?6．6 ?ﾃ#x?2? ?"?|26 
6 ?2?9．4 ?(?"?|2．8 ?8?"?2．3 ???29．3 都?C?－40．7 ?r?0 ?ｳ??中 ?H?" 2．0 ??"?5．6 ?H??1．5 鼎x?B?5．4 ?ﾃ?C?77 鼎2?4 
下 ??CR?2．4 ?ﾃ(??14．1 ?X??－0．9 ??C?51．5 ?ﾃ#?CB?2 田?－18 
7 ?2?2．8 ?8?2?|0．5 ?h?r?6．1 ??b?8．3 鼎X?B?|7．1 塔R?3 ?"?中 H??25．5 ﾃ?CR?1．5 ??CR?．0 ?h?2?7．8 ?ﾃC?CR?4 田"?2 
下 ?x??28．0 ?ﾃ?C?20．9 ??C?1．1 ??CB?0．3 ?ﾃ3?C?5 田R?|60 
8 ?2?1．8 ??C?3．7 ??C2?9．4 ???106．6 都?C?36．6 ??5 ?ﾃSR?中 ?C?27．1 ???20．2 ?CR?．7 都h??54．4 (?B? 鉄 －58 
下 ?X?2?＿5，8 ?ﾃ?CR?7．7 ??CR?|0．8 鼎x?"?5．1 ?ﾃx??49 涛R?|46 
9 ?8??#(???H?B?|2．3 ?X?R?6．8 ?ﾃ?C2?36．8 鼎?CR?|11．7 ?c2?4 ???申 ?Cr 2．7 ｳ?C?13．7 ?H?b?|0．9 鉄?C?51．9 ﾃ?C?33 鉄" |19 
下 ?(??21．1 ???10．2 ?(?B?|2．2 塔?CB?3．0 ?X?B? 鉄?－51 
10 ?2?7．2 ??C"?|2．0 店?r?．8 ?ﾃH??67．5 鉄x??9．6 ?2?7 ?ﾈ?B?中 ?h?R?7．4 ﾃ?C?7．8 度??0．7 鼎 Cb?9．6 ?ﾃ???40 ??9 
下 ?8?B?5．5 ?ﾃ(??3．6 塗?2?|2．7 田h??57．9 嶋?"?6 鉄r?|21 
ll ?2?5．3 ?8??1．4 ???3．9 ?ﾃ?C?73．8 鉄8?B?0．4 ?B?3 ?ﾈ??中 嶋??11．3 ﾃ(?R?|0．  ??R?|2．8 鉄(?2?6．2 塗??24 鼎?－24 
下 嶋?2?．9 ?ﾃ?C2?|1．0 ???－1．9 鉄(?R?0．0 ?(?R? ?R?|32 
12 ?2?．2 度?"?．0 ?ﾃ?CB?|0．3 ?ﾃ?C?53．7 ??C?13．9 湯?3 ?ﾃ#B?中 店?B?．3 ??－0．4 ?ｳ?C?1．5 鼎8 ?44．8 ?ﾃ?Cr?4 ??3 
下 ?ﾃ?CB?．1 ?ﾃX?R?|7．4 ?ﾃ8??－4．3 鼎?C"?8．6 ?ﾃ?CB?2 ?b? 
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Ⅱ　　畜　　産　　関　　係
1　概　　　　　況
家畜の飼養管理法は従来通り，乳牛は夏季畜舎周辺の草地に放牧し，肉用牛の繁殖・育或牛は夏
山冬里方式で管理が行なわれた。
これらの家畜は，各種試験研究に供すると共に，管理の合理化に努め，生産性の向上と家畜衛生
面の改善を図ってきた。
2　家畜飼養頭数の異動（表Ⅱ－1）
乳用牛は年度始頭数46頭，生産22頭に対し淘汰16頭であったので，年度末には合計頭数では
52頭に増加したが，経産牛頭数は年度始と同数の23頭を維持した。
肉用牛のうち黒毛和種は，年度始121頭，生産35頭，導入1頭（種雄牛509），淘汰26頭で，
年度末に130頭に増加したが，経産牛は年度始より2頭減って43頭になった。
日大短角種は，年度始79頭，生産30頭，淘汰18頭で，91頭となり経産牛も28頭から35頭
に増加した。
綿羊は合計では年度始の頭数を維持したが経産羊は61頭から46頭に減った。
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表　Ⅱ　－1　飼養区
（1）ホルスタイン種（H）
年度始 ?h?蜥?早@　　汰 仞h???Zｨ????D?永b?
出 ?ﾂ?
雌 牛 佝????????ﾒ?3・ ? ?5 ?2?若　　　　　　　牛 店 ??5 途?
育　　　成　　　牛 途??7 澱? 
子　　　　　　　牛 ??1 ?6 ?8 
計 ??11 迭??44 
雄 牛 偃ﾘ???u????ﾒ?? ? ??肥　　　育　　　牛 ?  迭
育　　　成　　　牛 迭??5 ?? 
子　　　　　　　牛 ?ﾈ??ｲ?1 ??3 ?0 
計 唐?1 ?? ?8 
合　　　　　　　計 ?6 ?"?6 ?－ 鉄"?
〈3）日本短角種（N）
年度始 ?h??蜥?早@　　　汰 迄ｾh??Zｨ????D?永b?
出 ?ﾂ?
雌 牛 佝???????ﾒ?8 ?3 ?10 ?R?若　　　　　　　牛 ?b??10 ?16 
育　　　成　　　牛 ?? ?10 ??10 
子　　　　　　　牛 ??5 ?10 ?6 
計 鉄R?5 ???67 
雄 牛 偃ﾘ???u????ﾒ?6 ?15 ?3 釘?肥　　　育　　　牛 ??3 澱?
育　　　成　　　牛 澱??6 ??10 
子　　　　　　　牛 ??5 ?10 ?7 
計 ?B?5 ?R??24 
合　　　　　　　計 凵@　79 1 ??18 ? 涛?
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分別頭数の異動　㊥
（2）黒毛和種－（B）
年　度　始 ?h????蜥?早@　　　　汰 仞h???Zｨ?????ﾉD?永b?
出 ?ﾂ?
45 ?15 ?13 鼎2?
18 ?5 ?2?2 ?"?
12 ? ?"?0 ??
9 ?r??? 澱?
84 ?r?0 ? 塔?
6 ??ﾈ????6 ?19 ??
19 ? ??7 途?
7 ? 途?0 ??
5 ?r??? ??
37 ??6 ? 鼎?
121 ???????3R?6 ? ?3?
（4）緬　　　　羊
年度始 ?h??蜥?早@　　　汰 仞h??Zｨ????D?永b?
出　　　　　入 
雌 羊 佝????????"?1 ?15 ? 鼎b?若　　　　　　　羊 ?  ? 
育　　　威　　　羊 ??? ?2?3 
子　　　　　　　羊 ??21 澱?3 ?21 
計 塔?21 ?? ?80 
雄 l 当 偃ﾘ???艀???ｧr?7 ?11 ? 澱?政　　　雄　　　羊 ??? ? 
育　　　威　　　羊 ??? 湯? 
子　　　　　　　羊 ??21 ??9 ?21 
計 ?b?1 ?? ?i 　　36 
合　　　　　　　計 ?16 鼎"?2 ? ???
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博一 輩 ???2?v?謦?X耳??? ? ?
惑 目 薬 蝉 弌??▼一十 披? 菱??1－・1 ?X耳璽?
望 欧 ?b??ｼ：⊃ ?ﾈ??ｼ＝） ??????ﾈ???
（．くつ 宥"???しく⊃ ▼一一1 ???ﾘ,"?⊃ ?h,X??
姫 蝉 ?b??? ? ?
園 長 凵ｼ⊃ く」⊃ 披????D （．（⊃ ??????」で〕 ?ﾈ??h*ﾘ,"?
寧 練 ?b??? ? ?
団 長 冫⊃ N 披??耳??宦ｽ q⊃ 披?ﾘ*ﾘ???uつ ?ｸ???X耳璽?
Ⅲ ?X耳璽?Cn ??ﾒ?lつ m ?ﾈ??k一一 ?r?
Ⅲこ 披? 剩?r－1 披?
悪 食 ???⊂⊃ ▼・－1 汎??x???⊃ 1－－i ?ｨ耳??
寒 桜i ???｢?i：P ?ｸ??ｵく⊃ ??ﾒ?⊃ ??
尊 ? ? ? ?
⊂⊃ ??ﾒ?k一一 ?ﾈ,"?k▼⊃ ?譜??n 
匡 ?ﾈ?????ｼ：） N l （ 披??ｭす N ?h,X???ｵく⊃ N 猛??
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??????????」?
?????
。???????????? 「??????????????????????????）????????????????〔??
???????。????????????????????????????????、?????????????????????
??????）???????（?
。?」?????）????????????????????????????????
﹇?????????????????〞?﹇??????。??〔?????????????????????????〜?????????
??????????? ??
???????
詩 寸 ▼一一1 く」⊃ 倩ﾒ?x????話 し。 Cヽl CD 亳ﾂ?ｸ???ｨ??爾?? ? ? ? ? ?昧 C†つ ▼一・1 ▼一一1 ? ? ? 
〔▼⊃ ?ｸ,"? 亦? 亦? ?X耳璽?〇一一1 亦? ???1－－1 亦?*ﾘ,"? ?X耳璽?l 綿耳璽?I 傲ﾘ璽?N ?ｸ耳??－1 披?ｼ⊃ ▼－1 ＋I Q⊃ ▼一一1 
ト・・－ ?ﾈ?? 亦? 鳴?n 披? 亦? 披?r⊃ ?r?ｼ⊃ ?X耳?? ?ﾘ*ﾘ??i ?B?m、 ?ﾈ??ｮつ 曝???ｮ－ （．くつ 
T－1 ▼一一1 ??D8??ｨ璽?劔ぐ一つ ▼・一1 ?h*ﾘ,"?vで⊃ 剩4B?｡l ?)?ﾂ?(??S・－ 氷???????｡ 1－－I ???ﾘ,"?･一1 ▼一一〇 ?r?{1 °O Cn 
oつ ?ｸ?? 亦? 亦?ｼ＝） 披? 鳴?j 披?r〕 ?B??????」で〕 ?ﾘ*ﾘ?? ?B?i．0 ?ﾈ??kY〕 披?･一〇 N 
」で⊃ ?h,X??凵ｼ⊃ 十一1 班H??r⊃ 剩4B?寸1 ?B?｡ ?X,?⊂⊃ 〃－1 ???*ﾙ??i×：） ???ｲ?{・一l r一〇 ?ﾘ*ﾘ??{l t、 （、⊂） 
Clつ 班(?? 亦? 鳴?つ ?+??N 亦?i 郵??o ?B?･一一1 ?ﾈ??ｵく⊃ ??? ?B?ｭ」⊃ ??Cl⊃ ?r??Cヾ ＋i 
しの ?ｸ,"?凵vで〕 ?ﾈ,"?vで⊃ 剩?くず ?B? ?闔ｨ,"?ｼ⊃ ▼一一1 ????∞ ??▼一一1 ▼一一1 ?V?ｨ??lつ しくう 
［、－ ??"? 亦?l⊃ 亦???*?"?⊃ 白? ??H*ﾘ,"?Yつ く．C） 披??ﾘ+?N ? ? ? ? 
N ?????N 凵･一〇 N 儂 剽(??披?D 〇一1 ???▼一一1 ???｢????C†つ ▼一一1 ?ｨ璽??Cn r－1 ?X耳示ﾂ?? N ?ﾘ+r??
N ▼一一1 ??ｲ?CD 剿S・－ 儉j⊃ 劔?????「－1 披?i．（⊃ ?B?･一〇 ?r?k一一 披?耳???傲ﾘ璽????
Ll⊃ ????ﾒ?i▼⊃ ??しくつ ?ｸ???vで） ?B?ｮつ ???･一一1 ?ｸ,"?Y⊃ ??"? ??? 披?･一一1 ?X耳璽?▼一一1 ?X耳璽?▼一一1 ?X耳璽?▼一一i e、i 十i くず cb 
．CD ?ﾈ,"?･一一（ 披?i．0 ????ﾒ?ｭつ ??H*ﾘ,"?D ?+?r?vで⊃ ?ﾈ??－－1 披?i．（⊃ ?B? ?ﾈ,"?⊃ ?ｵ?ﾒ?vで⊃ 祷?爾???X耳璽?Cl 
しく⊃ N ?譜???n Cヾ ???Cn N ?ﾈ??ﾈ,"?Z一〇 Clつ 披?,"? Clつ 鑓,"??"?宸ﾂ CY⊃ ?h,X???"?ｾつ くY⊃ ?X*ﾘ??,"?r⊃ Clつ ????ﾒ??"?g、 CYつ ?ﾈ??ﾘ+r?ｼ：） tdl ??????･一一i tこい 披?+??N 1日1 ??,"??U〕 ＋l ∑ 
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表Ⅱ　－　3　　乳牛個体
個　　　体 伜倬?分娩月日 鉄?紕? 澱? 唐? 
203 唐?0，19 鉄??28 田Sb?i16　153 ?? 
227 途?，　3 ??i12〉　712 涛湯?25 都Sr?97 
243 迭?．　3 ??D1）　614 塔澱?71 田s"?53 
253 迭?，20 ?cb? ??i4）121 涛??72 
258 迭?0＿17 鼎??98 鼎3?（18　123 ?? 
259 迭?2．27 ?祷??C3?678 田Sr?06 鉄3"?24 
283 澱?．13 ?c2?48 塔cr?78 田cR?75 
291 ???? ??? 
292 釘????ｨ?C? ? ? 
296 迭?．25 ?sR?i1）　　7 ?? ?? 
306 ???? ?? ? 
310 迭?．21 ?S?424 仆??CR?i3）108 涛??11 
326 ??．　4 都??10 塔c"?06 鉄s?514 
329 ??．26 ?? 兒????85 都??34 
3　34 ??鼎32?47 鼎Sr?36 ?c?225 
335 ???C?（1）　　5 ?? ?? 
350 ??－16 ?度??"?43 涛??79 田モ?02 
351 ??．　3 ?? 塔?ｨ?c#R?66 都??61 
352 ??．22 ???ｨ?S2? ????3B?26 都#"?46 
356 ??．19 鼎ィ?24 鉄ビ?23 ???12 
369 ??．14 田s2?99 塔SB?38 田3b?82 
372 ??．12 ?? ?店??"?96 都3B?94 
403 ??．10 ?3B?i1）　　5 ?? ??i咽　　225 
413 ??．21 ? ? ?????Sr?22 
415 ??．13 ? ?61）178 鼎ヲ?48 
42　7 ??2．21 ? ? ? 
428 鳴?．22 ? ? ????3?398 
4311 ??1．24 ? ? ? 
月　間搾乳量 ? 店???8，548 ??3?2?0，018 ??3C#?10，795 
月間軽重牛頭数 ? ?2?2 ?"?　　22 ?2?3 
月間搾乳牛頭数 ? ?8?2?1．5 ?8?R?4．7 ?h?"?8．4 
注：（）内数字は，その月の搾乳日数
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別月別産乳成績（kg）
（kg）
10 ??12 田?貭?－1 4 ??〟@　　計 儖X?????ﾖﾂ?
（5）165 ????843 田??45 田ッ?，006 ?
669 鉄ヲ?87 ?c"?37 ?免ﾈ????，346 ?
643 田SR?48 鼎C?304 ???，410 ?
833 塔??21 鼎sR?75 鼎C?5，640 ?
（7〉　220 涛??39 鉄#b?73 鉄湯?，901 ?
359 塔??#"? ?#???ッ?08 鉄#?5，230 ?
504 鼎??36 ?C?（13〉　　29 ??，426 ?
0 塗??ZR?
40 滴?#yZR?
182 祷?#X??
0 度?iZR?
774 田??67 鼎CB?70 鼎#?6，023 ?
370 塔??3r? ?ﾓ?81）　668 涛cR?，423 ?
716 田s?578 ??#?213 悼?ｨ??r?，957 ?
俄∂　128 ?? ?? ??，387 ?
0 ?? ???? ?祷??#Sr?10 ?
714 田モ?81 鼎3?216 ??????6，893 ?
743 都??51 鼎cB?47 ???，958 ?
742 都??04 鼎s"?61 ??B?，562 ?
83　106 ?? ????Sr?65 都3b?，774 ?
393 塔???? ?祷??3??05 塔#?6，819 ?
526 鉄3?424 ?s"?77 ??(??ビ?，462 ?
596 田??53 鼎S"?76 鼎C"?，391 ?
503 鼎sb?16 ?S?286 ?SR?，873 ?
407 ?SR?92 ???3）　21 ??，204 ?
（4）　58 鼎??66 鉄#r?，544 ?
435 ?湯?81 ???56 ???，093 ?
81）　505 鼎ヲ?86 鼎c2?，843 ?
10，546 ??3cッ?，684 嶋?s??，784 嶋?CC"?09，797 兌ﾘｼ???????
22 ?"?4 ?B?4 ?B?75 ?(??
18．9 ??C?17．1 ??C?20．6 ??C2?00．5 ?h?r?
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4　肉　用　牛
l）　繁　殖　成績　（表　0　－　4）
受胎戒緒は，58年1月から12月までの成績である。前年同様にBLV対策上，全面的なマキ牛
繁殖が出来なかったために受胎或街は極めて悪かったが，分娩頭数は前年より5頭多く，育成率も
やゝ向上した。
表　Ⅱ　－　4　　肉用牛繁殖成績
区　　　　　　　分 儉?(ｹ??:ｨ????@　　　胎 剴早@汰 妊・不妊 侭Zｩ]?ｩ??竸ｨｸﾘ??q牛生産（6ケ月） 
頭　数 凛h?xｲ?頭　数 凛h?xｲ?
黒　毛　和　種 ? ? ? ?
経　　　　　産 ??23 鉄?12 ?2?0 塔r?
末　経　産 ?R?1 鼎B? ??11 ???
計 田B?4 鉄2?8 ?B?1 涛"?
日　本短　角種 ? ? ? ?
経　　　　産 ??21 都?3 ??18 塔b?
末　　経　産 ?"? 鉄?5 澱? ???
計 鼎"?7 田B? ?r?4 塔?
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2）　肥育　成績　（表　口　－　5）
黒毛和種21頭，日本短角種14頭，ホルスタイン種1頭の合計36頭を肥育した。
肥育期間は黒毛和種311日，日本短角種273日，ホルスタイン種185日であった。
DGは　黒毛和種0．70，日本短角種0．79であった。
枝肉格付は，黒毛和種3頭が中であったはかは全て並であった。
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表　Ⅱ　－　5　　肉　用
肥　　　育　　　期　　　間 ?ｨ??????迥J始時体重 偬?x鳬???
B　294　　　9 鉄?H?h?#x???S?H?h???54　　日 鉄3x?ｶr?77　kg 
295　　　9 鉄?H?X?????S?C??#b?90 鼎C?624 
296　　　9 鉄?H?X?????S?C??#b?90 鼎C?574 
298　　　9 鉄?H?X?????S?C??#?168 鼎迭?45 
301　　9 鉄?H?X?????S?C??#?168 鼎??30 
308　　　9 鉄?H?X?????S?C??#?168 鼎S?620 
352　　　9 鉄?H?h?#x???S?H?x???86 鼎#"?04 
356　　　9 鉄?H?h?#x???S?H?h???54 ?Sb?86 
357　　　9 鉄?H?h?#x???S?H?h???54 ???00 
358　　　9 鉄?H?h?#x???S?H?x???86 ?S?570 
389　　　9 鉄?H?X?????S?C??#b?96 ?コ?ｶ23 
410　　　8 鉄?C??????S?C??#b?75 ???96 
413　　　9 鉄?H?h?#x???S?H?x???86 ???70 
414∴∴∴9 鉄?H?h?#x???S?H?h???54 ?C?633 
416　　　9 鉄?H?h?#x???S?H?h???54 ?C?570 
417　　　9 鉄?H?h?#x???S?H?x???86 ???48 
426　　　9 鉄?H?h?#x???S?H?x???86 ?#?592 
434　　　6 鉄?C??????S?C??#"?40 ?#?520 
436　　　8 鉄?C??????S?C??#"?40 ???06 
438　　　8 鉄?C??????S?C??#"?90 ???27 
462　　　8Fl 鉄?C??#?ﾈ?S?H??C#?314 ?釘?42 
平　　　　　均 ?311 ?sb?83 
N　678　　　8 鉄?C??????S?H?x?#r?57 鼎3?644 
680　　　8 鉄?C??????S?H??C??98 ?sB?76 
684　　　6 鉄?C???x???S?H??C#?307 ?Sb?02 
685　　　8 鉄?C???x???S?H?x???35 鼎??12 
687　　　8 鉄?C??????S?H??C#?316 ?s?625 
688　　6F富 鉄?C???x???S?H??C#?307 ???82 
690　　　6 鉄?C???x?6ﾘ??S?H?x?#r?44 ?#?583 
128　　　9 鉄?H??X?????S?H??C#?137 田??69 
166　　　6 鉄?C??????S?H?x?#r?57 ?澱?14 
167　　　6 鉄?C??????S?H??C??98 ?釘?00 
168　　　8 鉄?C??????S?C??#b?75 ?モ?65 
169　　　6 鉄?C???x???S?H?x?#r?44 鼎??30 
170　　　6 鉄?C??????S?H?x?#r?57 鼎#B?37 
172　　　8Fl 鉄?C???x???S?H??C??89 ?3?598 
平　　　　　均 ?273 ?迭?10 
H　365　　　9 鉄?H?8?#x???S?H??C#?185 田??95 
注：　ほ全て去勢牛
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牛肥育出荷成績
B：黒毛和種
N：日本短角種
H：ホルスタイ　ン種
日　増体重 僣IZX*)_ｹd?＿、格　　　付 ??????金　　　　　　額 ?
0．395 ?h??????550，000 侘8???????
0．938 ?ｨ?????ﾀ ?X???449，861 ?X???6ｨ???
0．683 ?ｨ?????ﾀ ??3??79，772 ?X???6ｨ???
0．892 ?ｨ?????ﾀ ????448，855 ?X???6ｨ???
1．309 ?ｨ?????ﾀ ????418，021 ?X???6ｨ???
1．011 ?ｨ?????ﾀ ????388，268 ?X???6ｨ???
0．471 ?ｨ?????¥ ????682，806 ?X???6ｨ???
0．649 ?h??????515，000 侘8???????
0．622 ?h??????530，000 侘8???????
0．546 ?ｨ?????ﾀ ??S3?532，476 ?X???6ｨ???
0．704 ?ｨ?????ﾀ ??C??56，242 ?X???6ｨ???
0．496 ?ｨ?????¥ ??ン?564，780 ?X???6ｨ???
0．725 ?ｨ?????ﾀ ??S??11，366 ?X???6ｨ???
0．802 ?h??????550，000 侘8???????
0．646 ?h??????678，000 侘8???????
0．639 ?ｨ????????イr?30，152 ?X???6ｨ???
0．704 ?ｨ????????s3b?44，277 ?X???6ｨ???
0．588 ?ｨ??????410，469 兔H???6ｨ???
0．658 ?ｨ??????478，348 兔H???6ｨ???
0．535 ?ｨ??????415，994 兔H???6ｨ???
0．789 ?ｨ?????ﾀ ??3#"?20，125 ?X???6ｨ???
0．704 ? ?512，133 ?
0．832 ?ｨ???????#??80，232 ?X???6ｨ???
0．677 ?ｨ???ｷ?並 ??#CB?36，338 兔H???6ｨ???
0．801 ?ｨ?????ﾀ ??3??20，125 ?X???6ｨ???
0．876 ?ｨ????????B?02，932i ?X???6ｨ???
0．806 ?ｨ?????ﾀ ??3cR?25，002 ?X???6ｨ???
0．876 ?ｨ?????ﾀ ??3唐?07，613 ?X???6ｨ???
1．077 ?ｨ???????#??26，287 ?X???6ｨ???
0．503 ?ｨ?????ﾀ ??#??12，225 ?X???6ｨ???
0．848 ?ｨ???????#c2?56，923 ?X???6ｨ???
0．691 ?ｨ???????#CB?67，551 兔H???6ｨ???
0．472 ?ｨ?????????366，844 ?X???6ｨ???
0．864 ?ｨ?????????424，894 ?X???6ｨ???
0．828 ?ｨ?????Q些 ?X?3C?522，041 ?X???6ｨ???
0．899 ?ｨ???????#CB?80，291 兔H???6ｨ???
0．789 ? ?X?#3B?66，378 ?
0．605 ?ｨ?????A並 塔??02，864 ?X???6ｨ???
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5　飼　　　　　料（表Ⅱ　－6）
表には放牧草を除く飼料給与の実績を示した。今年は，夏の天候木順により粗飼料生産が不良で
あったため，約53tのヘイキューブと3．9tのアルファルファペレットを購入して補った。
放牧頭数から推定した放牧採食草を加えた飼料自給率はTDNベースで約71％であった。
表Ⅱ　－　6　　家畜・飼料
区　　　　　　　　　　　　分 ?ｸ???????ｸﾒ??x???????ｸﾒ?成　　　　畜 ?x 洽 'ｲ ｬ∴∴∴∴台 ?x???'ｲ?
数　　　　量 ?H????|｢?煤@　　　量 ?H????|｢?
徳　　　　　　号　　　　　　B ??#S?2，153 度??2?ｵ，530 
徳　　号　　B　　バ　　ラ 鼎x?イr?，916 ??3??16，806 
肉　　牛　　肥　　育　　用 ? ? 
大　　麦　　圧　　ペ　　ン ? ? 
ニコ　ー　モ　ー　レ　ット　特　A ?342 ? 
モ　　　ー　　　レ　　　ッ　　　ト ?1，868 ? 
仔　　牛　　育　　或　　用 ?2，929 ? 
へ　　イ　　キ　　ュ　　ー　　フ 塗?s??，430 ?x?c??4，096 
へ　　　イ　　　レ　　　ー　　　ジ ? ?S?3CSr?
サ　　　イ　　　レ　　　ー　　　ジ ?3?3C??2，530 ?95，600 
ホールクロップサイ　レージ ? ? 
牧　　　　　　乾　　　　　　草 鉄?C#??8，750 祷??B?8，530 
野　　　　　　干　　　　　　草 ? ?920 
稲　　　　　　ワ　　　　　　ラ 祷?s??，487 滴?鉄r?4，934 
飼　　　料　　　カ　　　　ブ 涛x?鉄? ? 
飼　　　　　　料　　　　　米 ? ? 
屑　　　　ご　　　　ぼ　　　　う ? ?120 
大　　　　　　豆　　　　　　稗 ? ? 
小　　　　　　豆　　　　　　稗 ? ? 
玉　　　　　　　　　　　　　梓 ? ? 
鉱　　　　　　　　　　　　　塩 ?#B?0 ???0 
カ　　ウ　　ス　　ト　　ー　　ン ? ? 
アル　フ　ァ　ルフ　ァペ　レ　ット ? ? 
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給餌量等調・年間計
単位：kg
肥　育　牛・種雄　牛 剿ﾉ　　　　　　　羊 剋ｭ ?H??|ｨ??ﾇb?
或　　　　畜 ?ﾘ????'ｲ?ｬ　　　　畜 ?x???'ｲ?ｬ　　　　畜 
数　　量　量 ?H????|｢?煤@　　　量 ?H????|｢?煤@　　　量 
3，604 嶋?ン"?32 ?25，584 
106，709 
64，567 ? ? 田H?Scr?
13，723 ? ? ?8?s#2?
324 
1，868 
2，929 
2，430 ? ?53，418 
359，457 
41，165 祷?都R?5，397 ???? ?#h?涛r?
10，545 祷?#C?920 ?sB?36，784 
920 
35，199 ?X??? ?? 都8?3??
4，420 ? ???3s?
755 ? ? 都X?R?
120 
1，520 ? ?X?S#?
3，141 ? ????
40 ????754 
375 ? ? ?sR?
3，920 ?i ????
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6　放　牧　実　績（表0　－7）
表は牧区別の放牧日数と放牧頭数の実績である。放牧期間は，乳牛は4月23日から11月25日
までの217日間とその後12月10日までの15日間カブ畑に放牧した。
肉牛は北山地区に5月15日から11月20日までの190日間放牧した。
表Ⅱ　－　7　－（1）　放牧実
14　－　2 ?5（カ　ブ畑） ?8 
戒 ?r?ｬ ?r?ｬ ?r?
4　　　月 ???｢?　日 ? ? 
60　頭 ???｢?? ?
5　　　月 ??10 ? ? 
189 ?? ? ?
6　　　月 ??10 ? ? 
208 ?"?? ?
7　　　月 ??7 ? ? 
186 ??? ?
8　　　月 ??11 ? ? 
180 ?2?? ?
9　　　月－ ?B?4 ? 湯? 
260 塔  ?168 ?r?
10　　　月 ?R?5 ? 迭? 
288 田  ?95 ??
11　　月 ??10 迭? 唐? 
210 鼎?95 ??152 ?"?
12　　　月 ? ??10 ? 
230 塔? ?
合　　　　　　　計 塔H??｢?0 ?R?5 ?"?2 
1，581頭 ?Cb?25 ???15 都?
Cow　　　day ???x?:｢?鼎3b?鉄??
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績（耕作地区放牧地）
20（遺戒地） ?0　－1．2 ?1－　2 剄〟@　　　　　　計 
或 ?r?ｬ ?r?ｬ ?r?
4 釘? ??18　頭 
87 ?B?3 澱?
3 ??1 ??7 途?56 
55 ??10 ??131 ?r?
1 ???5 ?R? ??29 
16 鳴?43 ?R?2 ??
2 ??4 ?B? ?536 
34 ??38 唐?6 ?
2 ?14 ?B? ??31 
32 ?226 ??65 迭?
6 澱? ??89 
108 ?B?8 釘?
8 唐? ??12 
150 ?"?5 ?"?
549 
310 
8 澱?2 都"?1 ?b?，730 
137 迭?，262 ?CB?90 鼎b?
165 ?1，531 ?480 ?5，030 
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表Ⅱ　－　7　－（2）　放牧実
六　角　1　区 劔??ｧ???ｾb?六　角　3　区 剪?Z 
B 披? ?? 狽? 披? ?B 
5　　　　月 的?｢? 釘? 釘? 釘? 釘?釘?
200頭 ?#?60 ???28 田?200 ?#?60 ?200 
6　　　月 釘? 釘? ?? ?2? ?2?湯?
200 ?"?0 ???2 田?767 ?"?86 ?450 
7　　　月 迭?迭? ?5 ?? 免ﾂ???
315 ?80 ???塔?693 ?176 ?93 
8　　　　月 ?? ??11 ?ll 迭?迭?R?
630 ?180 田???唐?15 ?90 ?15 
9　　　　月 ?R??R?5 ?15 ? ??
945 ?270 涛CR??s? ? ?
10　　　月 ? ? ? ?r? ?r?b?
し，755 ?コ?86 ?12 
11　　　月 迭? 迭? 迭? 迭? 迭?R?
510 ?c?60 鉄??60 田?510 ?c?60 ?10 
合　　　計 鼎2?0 鼎2?4 ??44 田R?5 田R?C?
2，800 ?#?710 ??ツ2?20 都#?4，240 鉄??，158 ?，780 
成　　　牛 ????240 ?Cb?，963 ?C?356 ??涛?415 鉄C????B?
育　成　牛 田??5 ?cB?14 鉄R?72 塔ィ?5 鉄C?田c?
子　　　牛 ???5 ?286 ?R?鼎??5 ????
Cow　day ???R?39 鉄??，059 ?3?516 ????369 塔??+X?涛R?
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績（北山地区放牧地）
B：黒毛和種
N：日本短角種
H：ホルスタイ　ン種
角　4　区 剏j　　　清　　　水 劍﨓???Y????"?大沢（第　2研） 劍ﾘx?ﾇb?
N 狽? 披? ?? 狽? 披? 
4 釘?? ?b?6 ?b?0 ?? ??S??
128 田? ? 鼎??04 田B?10 塔? 
1 湯?6 ?b???30 ??30 ?? 店?CcR?
32 ?C?52 涛c"?涛3?570 ?#?300 ?C? 
11 ??31 ?31 ??31 ??31 ?5，969 
176 田"?，147 ?961 鉄ヲ?24 ???48 ?
5 ??31 ?31 ??31 ??31 ?5，952 
90 田"?，147 ?961 鉄ヲ?24 ?????#C??
30 ?? ??30 ??30 ?? 店?sc?
60 ???? 涛c?570 ?#?300 ???
6 澱??b???31 ??31 ?? 塗?鉄"?
192 都? ???? ???B?89 鼎3B?10 ???
5 迭??? ??20 ?? ? 滴?SC?
160 田? ???都c?380 ???? 
16 鼎?118 ?cB??ヲ?89 ?ヲ?63 ?c2??h?ャ?
512 田??36 店?c??塗??b?，591 ???b?，640 ??#C2?
3361240 ?36 店?S?????r?，512 ? ?#b???3?r?
121 ?cB?? ??3s?2，079 ??#cb?，640 涛???8?鉄?
55 ? 田澱?田??? ? ????
374 鼎#r?75 滴??"?滴?#S?十3 塔S?1，178 塔釘??h?C澱?
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7　畜産係職員稼働実績（表0－8）
表は畜産係に配置された職員の作業別の稼働時間である。
4月から11月までは畜産係専属職員7名（うち1名非常勤職員）の実績で，12月以後は畜産係2
名と流動的に配置された職員の実績である。前年に比べると家畜管理に投入された労力は12月以後
にやゝ増加している。
表Ⅱ　－8－（1）　畜　産
月i 作業分類 ? 迭? 途? 湯?
l 家 畜 飼 養 筒 理 俥??ｸ???????i13） ????i7） ???｢?i18） ???｢?141 C"?41 ?c 160 #?
搾　乳　牛　餌　付 ????R?? ? 
醐　孔　●　甫　政　牛 鼎?59 ????4 ????i3） 
分　娩　牛　餌　付 剴cb?CR?1 
種　　　　雄　　　　牛 鼎2?i4） ????i2） ???? 
育　或　牛　餌　付 ?5 鼎?40 ?b?
肉　牛　舎　餌　付 ?塗????7 ? ? 
肉牛舎・分娩牛餌付 ?B?2 ?? ? 
肥　育　牛　餌　付 ?鼎?｢?i23） ??H??i10） ????i8） 37 鼎" 0 都R 9 鼎"?
肉牛・育城牛餌付 ?田8??"?i21） 9 ? ? 
緬　　羊　　餌　　付 ????"?i1） 12 ????? ??（4） 28 
搾　乳　牛　放　牧 ?塗??i3） ?度??i11） ??h??i10） 28 ?#2 7 涛" 8 涛?
北　山牧場牛放牧 ?（35） ??H??i17） ??(??i30） 120 涛"?4 02
緬　　羊　　放　　牧 ????i3） ?（3） ?度??il） 
2 2???5 ?2?
分　娩　羊　管　理 ? ? ? 
紬　宰・断　尾 去　勢・弊屋 ?（6） ll ? ? 
育或牛除角・去勢 ? ? ?b?
烙印・仕分体重測定 ?嶋???i6） ???｢?i2） 途?i2） 40 塔" 3 ?"?
衛　　生　　管　　理 ?祷??i12） ??H??i31） ??(??i13） 27 ?B 8 鉄b 1 鉄?
牛　　　　移　　　　動 ??（13） ?塗??i2） ?塗??i4） 55 B? b?
計 ??S(??i129） ?涛?｢?i96） ?涛x??i95） 675 塔Cb 52 鉄湯 24 鉄32?
注：（）内数字は非常勤職員
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10 ??12 ?? ??v 
時　　　間　　　人　　　数 
（34） ?鼎?｢?i3） ?cB?i8） ??(??i195） ??H?X??
163 ?S?164 ?63 ?C?1，827 ?#?CR?
（3） ?S"?i4） ??(??i32） ?滴??｢?
145 ?60 ?3"?54 塔?CR?
60 鼎b?i3） ?店??i7） ?嶋??i30） ???X??50 鉄 145 ? 6 4 都X R?
43 ????i11） ?田8??i44） ?田?｢?i197） ??H?X??40 鉄?14 ??ll ?途?9．5 
41 ?????i2） ????01 ???｢?i2．0） 89 ?? 5 ?98 都H?R?
（4） 26 ???2 都?（4） 381 ???X??x?R?
（2） ???｢?i2） ???｢?i9） ????i135） ??h?X??
73 田?58 田"?7 都b?89 塔h??
（13） ?店??i7） ????i13） ??#X??i15－5） 
11 塔?115 ???08 鼎SR?6．5 
（1） ????i2） ?鉄h??i31） ?鉄?｢?i149） ???CX??
5 ?r?6 免ﾂ?1 ??245 ??CR?
（27） ???｢?? ?（101） ??(?X??
91 鉄b 04 塔??
（20） 68 都? ? ?（158） 646 ???CX???CR?
（2） ?店??? ?（23） ???X??
30 途 ?2  X
（23） ?鼎(??i65） ?嶋??｢?
4 ?R?9 ??R?
（6） ll ???X???R?
16 ???
（2） ?嶋??i3） ????i2） ?塗??i51） ?塗?X??
6 ?2?2 唐?0 ??268 ?8?R?
（15） ????3 ???｢??祷??i137） ??x??｢?
36 鼎 422 鉄( R
（20） ?塗??i1） ?店??????i66） ?嶋??｢?
32 ?2? 澱 220 ?x R?
（123） ?????i46） ??c(??i132） ??Sh??i1，492）　　（186．5） 
607 鉄??81 塔Cb?54 都c?8．278　　　　1．034．5 
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表Ⅱ－8－（2）　畜　産
月 作業分類 釘? 澱? 唐? 
払　牛　手　入　輸　送 ???塗???（2） 19 ?8 
飼料・粗飼料・藁運搬 ?滴??i6） ????i9） ?嶋?? 8 R?2 ?"?4 
乾　草・埋　草　運　搬 ? ??H??B?5 ???｢?"?i16） 52 
圃場柵・牧場柵　作り ???｢?i44） ??h??i29） ??8??i12） 70 涛B 7 都B 5 塔R?
畜　舎　整　備・修　理 澱?i2） ?店??i13） ??(??i32） 12 都r?2 1
堆　　　肥　　　搬　　　出 ? ?塗??B?????
糞　　　尿　　　処　　　理 ?塗????i5） 32 ?度??b? ?塗??R?0 
ト　ラ　ッ　ク　整　備 ? ? ? 
機　械　整　備・修　理 澱? ?"?i20） 44 ?8 
野　　　帳　　　整　　　理 ????i2） ?滴??ill） ??8??i5） 174 塔2?7 ?#R 7 田?
学　　　生　　　実　　習 ? ?8 ?滴??"?
農　　　産　　　協　　　力 ? ? ?b?
研　　究　　室　　協　力 釘?? ? 
業　　　務　　　協　　　力 釘? ? ? 
ミ　ル　ク　プ　ラ　ン　ト ? ?14 都B? 
そ　　　　　の　　　　　他 ?店??2?1 ?滴??r?4 ??2 
計 ???｢?i59） ?都H??i84） ?塔x??i65） 421 S?424 鼎CR 60 ?S?
時　間 合　計 ????i188） ??s(??i180） ??ヨ??i160） 1，096 ???b ，076 ?X??B ，084 塔ィ?
（22．5） ??8?X??i21．5） ??(?X??i23．5） ???C?｢?
人　　　数 ?3x??137．0 ?3H?R?30．5 ?3X?R?10．5 
注：（）内数字は非常勤職員
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稼 動 状 況
10 ??12 ?? ??v 
時　　間 ?ﾈ??????
（1） 21 ? ?12 澱?i9） 107 ????｢?8?R?
（16） ??H??i16） ?店??i1） ???｢?i91） ???CX??
75 鉄?61 ?B?1 ?b?47 鼎8?R?
（4） 18 ? ? ?（62） 201 ?度?X??X??
（22） ????i2） ? ??（151） ???CX??
51 R?1 劔582 都( ?
1 135 ??(??i4） ?綿???"?i91） ???CX??
28 ??剴Cc?57．0 
i ????4 釘?5 鼎?（10） 116 ????｢?H??
49 度?ﾔ?????(?x??i24） 455 ????｢?h?R?
16 ?16 ???
（9） ?2????????｢?i3．5） 
40 剴3 cR?0．5 
（6） 鉄?94 ?滴??9 ?b?i47） ?店?X??
100 剴Sb?962 # C?
12 ?（4） 42 ???X????
31 ? ? 鼎r?．5 
22 ?26 ???
（4） ? ?（2） 12 ?（6） 17 ???X????
4 ?滴???田R??（4） 164 ???X???CR?
117 ?澱??100 ????b?i11）， 627 ???X???CR?
（53） ?鼎(??i22） ???｢?i4） ??(??i540） ?田x?X??
421 鼎CB?03 ?3?302 ?sR?，334 鉄C?CR?
（176） ??CH??i68） ??s(??i136） ??c?｢?i2，032） ?
1，028 ???b?，084 ???B?，056 ???B?2，612 
（22．0） ???C?｢?i8．5） ???CX??i17．0） ??8?X????SH??｢?
128．5 ?#?CR?35．5 ?3X?R?32．0 ?3?CR??CSsh?R?
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8　生　産　費（表Ⅱ　－9）
牛乳生産費は100kg当たり10，674円であった。
肥育牛は1頭当たり，黒毛和種は553，630円，日本短角種は509，531円であった。
子牛は，繁殖牛が詳飼されているために，諸経費を品種別に分けることが出来ないので両品種込
みで算出し，1頭当たり197，470円となった。
表　Ⅱ　－　9　　畜産物生産費
牛乳生産費 （100場当り） 儂ﾈ支ｸﾙ?蝌ﾇX??ｩ9h.?｢??ｸﾙ?蝎G???ｩ9h.?｢?
黒　毛　和　種　　　日本短角種 
飼　　　　　料　　　　　費 度?#c??200，605　円 ?S?3???80．989　円 
自　　　　　給 滴?s湯?9，048 ?H?ツ?64，238 
購　　　　　入 ??Cc"?7し，557 ?#h?鉄?16，751 
敷　　　　　料　　　　　費 鉄? ?1，562 
自　　　　　給 鉄? ? 
購　　　　　入 ???1，562 
種　　　　　付　　　　料 都? ?8，197 
光　熱・水・動力　費 ?C?3，540 ??SC?4，344 
医　　　薬　　　品　　　費 田? ?855 
乳　　牛　　償　　却　　費 ? ? 
素　　　　　牛　　　　　費 ?294，132 ?店?涛"?
母　　牛　　償　　却　　費 ? ?25，000 
建　　　　　物　　　　　賓 ???0，603 ??3Scb?4，048 
農　　　　　具　　　　　貿 田s"?7，612 ?x?c??3，360 
労　　　　　働　　　　　費 ??ゴ?25，442 ?X?CC"?6，190 
放　　　　　牧　　　　　賓 田#r?? 
機　　械　　償　　却　　費 ?cB?93 鉄??6，359 
費　　用　　合　　計 ?(?##?562，527 鉄??SSb?00，904 
副産物（子牛・厩肥） ??#s2?，897 度??R?，434 
増　　　殖　　　評　　　価 ?sB?? 
生　　　　　産　　　　　費 ??3csB?53，630 鉄??S3?197，470 
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9　家　畜　衛　生（表0－10）
乳房炎の発生は例年に比べると少なかったが，12月以後にやゝ増加傾向にあった。
放牧期に小型ピロプラズマ病で5頭発病した。
牛肺虫は依然として草地の汚染状態が続いており，秋口に多く検出された。
BLVの牧区別陽転率は表0－10の通りであった。
緬羊の死廃事故は相変らず多く，その主なものは，腰麻痺19，栄養失調8，子年筋硬変症3，
日射病2，その他鳥害等であった。
また肥育牛に尿石症が多発し，1頭弊死，2頭を中途で出荷した。
表Ⅱ　－10　59年度BLV陽転率
牧　　　　区 ?ﾈ???g?????兩ｨ???g????8???
頭　数 冽ｩ?zb?沚ｸ数 冽ｩ5ﾘxｲ?^陽転％） ??ｸxｲ?
六　　　　　角 田?30．4％ 鉄?24 （47．1） ???店??｢?4 （47．1） 
桂　　清　　水 ?2?1．8 途?@5 （71．4） ??????@2 （28．6） 
尚　　武　　沢 鉄2? 鉄2?@7 （13．2） ????8?(??9 （73．6） 
長　　　　　原 途? 途? （14．3） ?????Ch??@4 （57．1） 
大　　　　　　尺 ??0 ??0 （0） 鳴?祷??｢?0 （90．9） 
計 ?s2?7．7 ?#?37 （28．7） ?2???C?｢?9 （61．2） 
殺　人牧時陰性牛及び入牧後出生子牛（6月末まで），判定は60年3月血清
10　そ　の　他
1）6月2種雄牛の運動場を整備し，ラヴンダーを設置した。
2）60年1月にミルキングパーラの乳量計を吏新した（オリオン機械，デジタルミルクメ　ーター）
太　田　　　実　・　二　瓶　　　章　・　鎌　田　弘　大
高　橋　　　久　・　遠　藤　忠　雄　・　本　郷　　　至
遊　佐　文　博　・　中　鉢　　　広　・　小　林　茂太郎
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Ⅲ　演　習　林　関　係
1　施薬面積および蓄積　（表Ⅲ－1）
林班別の面積および針葉樹・広葉樹別の蓄積は表Ⅲ－1のとおりである。
主たる年度事業は，（1）素材生産，（2耀林・保育，（3〉きのこ生産であり，59年度に行なわれた実
績は下記のとおりである。
2　素材生産　（表Ⅲ－2・4）
伐採量は，素材々積で針葉樹が館9．21㌔（小数点第2位以下切り捨て，以下同じ），広葉樹が
203．7詰，しいたげ原木が49．5雷で合計942．4nら　素材生産による収入額は1，228万円とねった。
年度はじめの事業計画では，針葉樹は5001㌔で収入1，000万円，広葉樹500雷で収入300万円
合計1，000雷で収入1，300万円である。広葉樹で300詰不足。針葉樹は200詰増となった。また
収入では72万の不足である。
3　植林・保育　（表Ⅲ－3了5）
新楢は15．Oha，補櫨は14．5ha，下Xi」りは20．6ha，除伐は0である。これらの年度始めの計画
量はそれぞれ15ha，17ha，100ha，25haであるから，計画どおりに実行されたのは新棟のみ
で，はかはいずれも目標量を下まわった。
西畑における自家生産宙は，スギおよびヒノキ苗で山出棺を36，584本生産した。1本当り46円
の生産費となった。宮城県森林組合単価は56円である。
4　きのこ生産　（表Ⅲ－2・6・7・8・9）
きのこ総収入額は，590万円となった。そのうち，しいたげは生もので131k年　干物で637佃
合計収入は，366万円で，当初計画量（生150kg．干物650解，収入370万円）をほぼ達威した。
また，ひらたけは1，379kgで124万円（計画は1，000擁，100万円），まいたけは526kgで105
万円（計画は150kg，30万円）で，計画量より約100万円上まわった。なお表Ⅲ－6のしいた
げ生産韻の費用の大部分は，この年に植菌したほだぎ生産費であり，毎年用意するはだ木本数が
異なるので，ここに示されている1kg当りの生産理（費用計を生産費で除したもの）は其の生産
韻を示すものではない。なお，費用の中には電気料は含まれていない。
5　林木職員および非常勤職員の稼動状況　（表Ⅲ－10・11）
月別，作業種別の職員，非常勤職員の稼動状況と，作業別事業費分類（非常勤職員）である。
西　口　親　雄　・　高　橋　大　司　・　今　野　政　男
本　郷　　　智　・　狩　野　　　広　・　高　橋　幸　一
渡　辺　美津子
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表Ⅲ－1　林班別面積及び蓄積
（単位：）
林　班 冤ｨ??????~　　　　　　　　積 劔OX?????ﾖﾂ?
針　葉　樹 儘ﾈ?wH????????ﾇb?
1 都h?????(?ピ"?2，872 ?S?CH??ｸﾝﾒ?
2 ???c?259 ?(?3#?12，579 ?
3 都?CS? ??3Cビ?0，487 ?
4 ?C?C#2???3c??9，603 ?
5 塔X?c2?82 ?x?s??7，973 ?
6 ?#x????+X??2?1，043 ?
7 涛H?S? ?h??2?6，933 ?
8 鉄(?c? ?8?3??3，311 ?
9 都H???度?cS2?，653 ?
10 都?C#r?祷?田B?，964 ?
11 ?#?C#r?94 ?X?sS?16，045 ?
12 鉄X?SR?????3，820 ?
13 ?S?CC?122 店?#迭?，417 ?
14 田(???，115 ??h?c?4，784 ?
15 塔?CSB?，222 ??3ゴB?5，076 ?
16 田x?C?743 塗?33?7，081 ?
17 ?SX?Cb?，485 ??cS2?，138 ?
18 田?Cィ?98 店?#CR?，843 ?
191104・62 ?8 ?8?塔"?4，020 ?
20　　　　　　　74．72 ?7 ?H?3c?14，387 ?
21 ?C?C??02 滴???4，282 ?
22 都?CCR?79 ???2?，412 ?
23 ?#8?sr?15 ?(?cヲ?2，804 ?
計 ??#??コ?3，781 ?C?3sCb?55，527 ?
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表Ⅲ－　2　林産物生産量及び才人額
項　　　　　　　　目 ?H??????|｢?焉@　　　　　額 儖X???????ﾖﾂ?
針　　葉　　樹　　素　　材 田??#??0，850，000　円 ?ｩYHｹ??
広葉樹素材（チップ材） ???s????ｵ，437，405 ?
”　　（椅　木　材） 鼎?3S??x? ?h蝌ｹ??
生　　　　　椎　　　　　茸 ?3?C??r?04，800 ?
乾　　　燥　　　椎　　　茸 田3x????3，502，100 ?
ひ　　　　ら　　　　た　　　　け ??3s?Cx???ｵ，24し，730 ?
ま　　　　い　　　　た　　　け 鉄#h???b?，052，000 ?
ス　　　ギ　　　苗　　　木 ?(?塔H?gｲ??h蝌ｹ??
ヒ　　ノ　　キ　　苗　　木 ?8?c?????ﾈ??
計 ?18，188，035 ?
表Ⅲ　－　3　　新植・補植・保育実績
林　　班 ?h????岦Ahal 兢ｸ???????屍?備　　　　　　　考 
植栽年度 ?ｨ?ｪ???除　　伐 
2 ? 鉄r?．227ha ? 
3 ??ピR?鉄? ? 
5 ??S??鉄? ? 
6 ? 鉄?0．675 ? 
6 7 ??Sc? 鉄? ? 
7 ???? 鉄? ? 
9 度?3??3．785 鉄? ? 
10 ?0．812 鉄?0．956 ? 
11 ? 鉄r?．194 ? 
13 ? 鉄?2．025 ? 
17 ???r?鉄X???S?4．540 ?蔓類2回刈り 
18 ? 鉄r?．223 ? 
21 ? 鉄?6．800 ? 
計 ?X????14．597 ?20．640 ??
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表Ⅲ　－　4　　素材生産費
費　　　　　　　　　　目 仞????????｢??@　　　　　　　　　　考 
資材購入・修理・部品賛 ???8?sC???チェンソ一，木材運搬車 
燃　　　　　料　　　　　費 ?ス?ssr?
大　　型　　機　　械　　贅 ?X?s#X??R?
人　　　　　件　　　　　賀 ??cSx???850．5人 
費　　　用　　　　計 塗?cC?3?? 
生　　　　　産　　　　　　量 涛C(?C?ｶﾂ?ﾋ人額12，287，405円 
1詰　当　り　生　産　費 度?????販売価格⑤16，533円 
※　人件費は4，300円で計算
表Ⅲ　－　5　　苗木生産費
費　　　　　　　　　目 仞????????｢??@　　　　　　　　　　考 
幼　　宙　　購　　入　　費 塔??????苗木本数35，000本 
肥　　料・薬　　品　　費 ?X?S??0年度へ47，800円 
燃　　　　　料　　　　　費 ??c??
大　　型　　機　　械　　費 鼎?3#s"?
雑　　　　　品　　　　　費 塔?3S??
人　　　　　件　　　　　費 都#h?s??69人 
費　　　　用　　　　計 ??c嶋?cs? 
生　　　　　産　　　　　費 ?h?Sォ?gｲ?ｶ産供用 
1　本　当　り　生　産　賞 鼎h?C8?冷?ﾌ売価格56．60円1本 宮城県森林組合単価 
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表　Ⅲ　－　6　　椎茸生産費
費　　　　　　　　　目 仞??????????｢??@　　　　　　　　考 
原　　木　　調　　整　　賀 涛cX?3S???224．5人 
種　　　　　菌　　　　　賓 鼎C?3??種菌培養資材 
燃　　　　　料　　　　　費 ?sX?#S? 
大　　型　　機　　械　　費 都?3?r?総ﾞ運搬他 
人　　　　　件　　　　　費 涛3?3SS?218．5入　植菌，収穫，管理 
雑　　　　　　　　　　　　費 ???S??|リ袋他 
機　　械　　償　　却　　費 ?c?3ssR?国㈲@・その他 
費　　　　用　　　　計 ???h?Cc"?
生　　　　　産　　　　　量 塗?????5，447，200円 
1　場　当　り　生　産　費 ?h?CS?C3X?冷?ﾌ売価格＠－576．65円（生椎茸換算） 
※　本文を参照のこと。
表Ⅲ－7　ひらたけ生産費
費　　　　　　　　　目 仞?????????｢??@　　　　　　　　考 
種　　　　　菌　　　　　賞 ?8?S3?種菌培養資材 
培　地　調　整　資　材　費 ?s?3ツ?鋸屑・その他 
燃　　　　　料　　　　　費 鉄H?ピR?
大　　型　　機　　械　　費 ?x?cコ?総ﾞ運搬他 
人　　　　　件　　　　　費 ?店?c??2人（4，300円） 
機　　械　　償　　却　　費 ???c??
費　　　用　　　　計 涛cX??? 
生　　　　　産　　　　　量 ??3s?Cx?,?1，241，730円（②　900円 
1　kg　当　り　生　産　費 田祷?SH?冷?
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表Ⅲ－8　　まいたけ生産費
費　　　　　　　　　目 仞??????????｢??@　　　　　　　　考 
種　　　　　菌　　　　　費 祷?ss??? 
培　地　調　整　資　材　輩 ?s?3?"?
燃　　　　　料　　　　　費 ?H?#??
大　　型　　機　　械　　費 ??3鼎B?
人　　　　　件　　　　　費 ?ォ???43人（4，300円） 
機　　械　　償　　却　　費 ????? 
資　　　　用　　　　計 都3x?#??
生　　　　　産　　　　　量 鉄#h?,?1，052，000円 
1　kg　当　り　生　産　費 ??C??S8?冷?ﾌ売価格②　2，000円 
表Ⅲ－9　椎茸相木減価償却費（1本当り）
年更別 項目 鉄iD?57年 鉄吋?59年 佗b?
生　産　本　数 ?h?S?gｲ?5，000本 祷???ｲ?，900本 鉄?33?gｲ?
原　木　調　整　費 鼎3h????455，700 都?????275，200円 ??鉄X?鉄??
種　　菌　　賀 ?度??"?35，460 ???S??40，000 ??#c8??"?
大型　機　械　賀 ???C??46，542 ?#(?sィ?1，731 塔??Cs?
燃　　料　　費 ???3??18，784 ?CX?#C?243，103 都??C#r?
人　　件　　費 ??涛8?c#R?，516，200 田S?3CS?939，550 店???3?R?
雑　　　　　　費 ?+X?C??4，000 田X?ゴ?106，500 ?Sx?sS?
費　用　計 ??3S(?ゴ?2，526，686 ???H?ピB?，066，084 ??3??3C釘?
減価償却費＝
1本当り投資額
耐　用　年　数
＝49・25　　　　　　椅木1本当り減価償却費　49．25円
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表　Ⅲ　－10　　林
葉 倚R?| 儼2?ﾑ山 僵??下伐 ?｢?ｫ ?????h?ﾅr?
分 類 俤?木 冦?消火 ∵∴ 及対 俐ﾉz????ｩ}?刈採 り跡 處｢??界 ??話?A 林 ?｢??伐 
月 ?b?ｶ ?b?ｪ??.??植地 林検 冦?+"?ｧ 剳???
別 伜?産 伜?び策 丶ﾂ?X蠅?E査 俚?A 口 劍.?
4 ???#?｢???cH?X????R?? ??R?? 
5 ?r??(?X????CR?滴?ﾘR?? ???（3） ?（2） 
6 途??ﾂ???R??1 ??R????S(?X??6 85．9 ??店??
7 途?度?????#x????R?滴?R???R?韮?．5 （10） ?r??ス??
8 湯???｢?湯?(??鳴?? ? 塗?R?祷?X??
9 鉄2?h?X??? ? ? ? 塗?R?兌B?i1） 
10 澱??8??2 （20） ?B??8?X??滴?R?? ? ?20 （28） 
11 ?b???｢?5．5 （16．5） ? ??R???R?凭sX??．5 ? ? 
12 ???R??3X?X??? ? ??? ? 
1 鉄2?????? ? ??R?? ? 
2 ??c?｢?? ? ? ? ? 
3 ?8?R???｢?? ? ? ? ? 
計 ?Sr?7．5 田r???1 ?B?．5 ?"?0．5． ?2?0 
（493．5） ??h?ﾘR?i102） 劔（4，5） ?4．5） ?鼎?CX??i6助 牌ﾈ??
（）は非常勤職員である。
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木稼動状況
苗　生　産 劔???鹿 豫"??冢ﾂ?ｩ機 兀B?､ ???5"??考i 
椎 茸 ???舞 茸 剄?仄ｲ?o 書 ??動● 鋸ジ l 丶?修 ?
めら た 劔??ｮ 凩?ﾞﾂ?ｮ 刎ﾂ?ｦ ?B?ﾂ?v 
こけ 劍.?備 ?ﾂ???碓R?ﾍ ?ﾂ?O 
15 ㊤7） 店?R?塗??? ? 釘?．5 ?3 田???x?X??
50 （58） 滴?R?．5 （3） ? ?1 ???h??．5 涛???x??
7 （6．の ? ? ?1 ????R? 都H?R????X??
12 （19） ?? （2） ??R? 6） ?4．5 ??R??1 都?CR????X??
3 （7．5） ?60 （67．5） ? ????R???? 涛????C? 
4 （ひ ?????湯?祷?? ?1 ? ??7．5 ①9） ?
4 塗?R?祷??．5 （3） ?11．5 （10 ? ??R????4 塔x?R????? 
吊 ?．5 （4．5） ?1 ???Sx??迭????? 涛?CR???X??
2 鳴??????R??? ? ?（9） ??R?27．5 （152．5） ?
2．5 ㊤） ?0．5 ? ? ? ??r? 鉄?CR??#?｢?
17 （61） 湯???CX??? ?5 ? ?3 都2????X??
15 （49） 迭??(?? ? ?4．5 ? ?0．5 鼎?CR?C? 
「122．5 鼎?CR?0 ??R?7 ??16 ?R?．5 ??0．5 涛Cb?
（249．5） ?鉄?CX??i23） 凵i99） 田x?????CX????33C?｢?
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表Ⅲ－11　作業別事業
月別 作業分類 釘? 澱? 唐? 
広　葉　樹　素　材　生　産 ? ? ? 
針　葉　樹素　材　生　産 ???c#?165，459 ?X?S#?40，292 鉄?3c3R?76，744 
椅　　木　　生　　産 ? ? ? 
苗　　木　　生　　産 ?c(?33R?8，653 ?126，978 田8??B?，598 
茸　　類　　生　　産 ?S?3?R?32，108 ??3sS2?3，594 ?(?sCB?8，134 
地　　　　掠　　　　賀 ? ?c(?#CB?1，512 ? 
訴　　　　権　　　　費 ?14，021 ?sx?##?57，461 ? 
下　　　　Xi」　　　費 ? ?8?鼎r?9し，849 鼎X?イB?3，206 
除　　　　伐　　　　賛 ?9，924 ? ?5，756 
部　外　協　力 環境整備，其の他 田x?c??1，252 鼎?33cb?8，069 ???都?94，418 
合　　　　　　　　　計 鉄??SCB?11，417 鉄s?3?r?99，764 鉄ス?#CR?51，856 
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費分類（非常勤職員）
10 ??12 ?? ??〟@　　計 儖X???ﾖﾂ?
23，947 ?s?3sh?? ?61，360 涛8???（円〉 458，259 ?
41，215 涛X?sモ?06，542 鉄C?3イr?33，952 鼎(?ン?2．332，514 ?
98，964 都?3?? ?309，988 ?CX?csr?32，687 ?
113，517 ? ? ?488，125 ?
70，266 田?3C唐?，474 鼎X?#s?91，861 鉄?3ssB?，123，381 ?
18，651 ? ? ???C??
248，711 ?
294，846 ?
137，003 ? ? ?152，683 ?
127，717 田8?##?190，306 ??3?? ?1，163，189 ?
612．629 田??都b?05，322 田??#途?97，161 鼎C?3S32?，286，811 ?
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第三次経営計画期間（昭和50－59年）の生産事業のまとめ
1）　演習林の生産事業
直接収入に結びつく事業として，（l）素材生産，（2）きのこ生産，（3庭木生産があり，直接収入に結
びつかない寧業として造林がある。造林には，地掠，新棺，禰楢，下X日　陰伐枝打などの業務を含
む。造林は将来の収入へ向けての投資といえる。
2）　年度別総収入額の推移
素材，きのこ類，庭木の各生災事業による年度別収入額は表－1のとおりである。
総収入は，前半5年間は1，000万円から1，300万円台であったが，後半5年間は1，800万円から
1，900万円台に伸びた。これは広葉樹の素材生産量の増加およびシイタケ生産量の増加と販売単価
の上昇による。
3）　素材生産の年度別推移
素材生産を針葉樹と広葉樹に分け，それぞれの年度別収入額と生産材積の推移は，表－2，図－
1，2に示されている。
針葉樹の素材生産は主としてスギであり用材として販売され，広葉樹はチップ材として販売され
る。
広葉樹の素材生産量の推移で，53年が少なく，54年がとびぬけて多くなっているが，これは木
材不況のため素材が落札されず，翌年へ持ち越しになったためである。
また，54年以降，広葉樹の素材生産量が増加したのは，植林面積の確保とも関係している。すな
わち，第三次経営計画書には，年間の植林面積が20haと指定されており，そのうち10haは広葉樹
林伐採跡地，残りの10haは自然草地に求めること，とされている。しかるに，自然草地への植林は
かなり進んで，植林可能の自然草地が限られてきたため，広葉樹林をおおめに伐採せざるを得なく
なったのである。
一万，57年を境に，広葉樹の素材生産は減少し，針葉樹の素材生産は増加する。これは，このま
ま高いレベルの広葉樹素材生産をつづけていては，大学が誇る貴重な広葉樹自然林が崩壊してしま
う，という危機感から，第四次経営計画期間（S．60－69）には植林面積を現在の半分以下に落と
す（10－8ha），という方針を立て，それへ向けて漸減するために，植林面積を58年17ha。59
年15haとしたものである。58年の広葉樹素材生産を1，000ni以下に減らすことができた。
一方，それにともなって針葉樹の素材生産を増やしたのは，広葉樹素材収入の著しい減少をでき
るだけ針葉樹でカバーしたいからであった。
最後の年度（59年度）の広葉樹素材生産が極端に減少したのは，行革がらみで，文部省から当初
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予算の示達がなく，広葉樹の素材生産を中止したからである。のちになって，従来どおりの事業予
算かついたが，その時点で広葉樹素材生産をはじめることは不可能で，収入計画を達吸するために
針葉樹の過伐となった。
本来，森林経営計画というものは，年度によって大きく変動すべきものではないが，上に述べた
諸事情により，素材生産量は大きな年変動を示す結果となった。
4）　きのこ生産の年度別推移
きのこ類による年度別収入額は図－3，4，5，6に示されている。
きのこ栽培は，当初はシイタケ，ヒラタケ，ナメコの3本立てであったが，56年からは生産功率
のわるいナメコを減らし，59年からは仝廃した。シイタケの収入額は漸増しているが，これは50年
代の後半にシイタケ発生可能のはだ木の本数が増加したためで，毎年販売シイタケの単価が上昇す
るとはいえ，量的には今がピークといえる。
マイタケは高価なきのこではあるが，従来は培養困難なきのことされていた。演習林係では福島
県林業試験場より技術を修得し，55年より栽培実験を開始，現在では周年栽培の技術を確立するこ
とができた。しかし，マイクケの需要が今ひとつ伸びず，現在は生産調整を行っている。
きのこ生産による収入は，演習林全収入のおを占め・きわめて重要な作目ではあるが・予算経
費の積算がないこともあって，現在の生産額が限界であろう。とはいうものの乾燥シイタケについ
ては根づよい需要がある。今後ともシイタケ栽培の技術改善に努力するつもりである。
庭　木　生　産
庭木については，在庫に優良品がなくなり言需要はにとんどなくなっている。今後は，農場構内
緑化用あるいは東北大学各キャンパス緑化用に庭木の育成をはかり，収入生産としての事務はなく
なるだろう。
5）　造林事業量の推移
第三次経営計画書によって年間植林面積は20haとされている。それにしたがって，昭和51年か
ら57年にかけては，毎年20haの植林を実行してきた（表－3）。
しかし，素材生産の項で述べたように，この指定量は広築樹林の過伐をひきおこす結果となった。
そこで，馳年以降は植林面積を徐々に減らした。（60年代は10－8haに減らす予定）。
なお，禰椙と下刈の年度別の面積も衰－3に示されている。下刈面積については，毎年20haの
植林をすれば，年間の下刈面積は約100－110haになるが，今後，植林面積を減らせば，それに
応じて下刈り面積も減少するだろう。54年，58年に下刈り面積が減少しているのは混牧林での下刈
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りを牛に代行させる実験をしたためである。しかし，毎年，牛に下刈を代行させると植林地の状態
は悪化し，翌年には手直しの下刈を必要とする。S59年の下刈の少なかったのは，行革がらみで，
当初予算の示達がなく，生産業務に困乱が生じたことを意味する。
（西　口　親　雄　・　遊　佐　文　博）
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表－1　年度別収入額
年　度 ?h?????ﾝ?き　の　こ　類 ?ｸ?????m?計（岡 
50 度??H?#S?2，803，445 ?#x???10，164，695 
51 度?scx?#c?3，040，271 ?店???11，003，331 
52 嶋?3??C??，332，970 ?12，716，370 
53 嶋??(?SCb?，430，990 ?????12，536，586 
54 ??3?(???3．322，760 ???c??3，502，460 
55 ?8?c????4，614，400 田h???18，281，300 
56 ?H?C??S??，017，095 ?19，419，595 
57 ?X???3#??，528，410 ?19，649，691 
58 ?8?田H?S??，034，805 田?3C??9，059，795 
59 ?(?#ベ?C??，900，630 ?18，188，035 
合　計 ???cCX?33"?2，025，776 塔S?3sS?154，521，858 
表－　2　年度別素材収入額
年　度 儘ﾈ?wH???ｿH??j　葉　樹（円） 佗h???苓??
50 ??#Sh?sS?3，877，500 度??H?#S?
51 ??#S?3??4，508，100 度?scx?#c?
52 度?3s8?C??，010，000 嶋?3??C??
53 店??(?涛b?，779，550 嶋??(?SCb?
54 嶋?c#(???1，450，000 ??3?(???
55 ?(?Sc?3??1，040，000 ?8?c????
56 ??3cS(?S??，750，000 ?H?C??S??
57 嶋?鼎?3#??，180，000 ?X???3#??
58 店?#cH?S??，700，000 ?8?田H?S??
59 ??C3x?C??0，850，000 ?(?#ベ?C??
合　計 田h?S???"?5，145，150 ???cCX?33"?
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年度　　　　か
50：2468
51：1769
年度　　　　詰
50：　5674
51：　821．4
52；12161
53：　5564
54：19220
55：16680
56：16455
57：14138
58：　8138
59；　2385
50　51　52　53　54　55　56　57　58　59年度
図－1　年度別素材生産材積（針葉樹）
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図－2　年度別素材生産材積（広葉樹）
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表　－　3　　植林・保育数量
年 ???I|ｨ????竦A　数量（ha） ?ｨｪ??I|ｨ????
50 祷???30．200 都(?#??
51 ??C??9．800 ???C??
52 ??CsS?15．500 塔8???
53 ??C??13．038 ?C?C??
54 ???##B?1．713 塔?CC??
55 ??C??33．680 ????2?
56 ??C??18．140 ???3#2?
57 ??CSィ?9．686 ?#x?Sィ?
58 ?x???3．050 塔x??B?
59 ?X???7．423 鼎?C??
合　　　計 ?ド?3SR?62．230 涛sH?c??
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50　51　52　53　54　55　56　57　58　59年度
図－3　きのこ年度別収入額（シイタケ）
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図－4　きのこ年度別収入額（ナメコ）
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図－5　きのこ年度別収入額（ヒラタケ）
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図－6　きのこ年度別収入額（マイタケ）
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Ⅳ　機　械　関　係
1．圃場条件
水田は、春季及び刈取後の排水状態が悪く圃場作業が困難となり，堆肥散布，耕起及び稲ワ
ラ収納作業が遅れた。今後，排水路整備，暗渠排水等の基盤整備対策がいそかれる。
右横除去作業は，13－2号圃場2．16haを対象に実施した。しかし，スートンピソカでは処
理のできない大きな石が出てきたため，トラクタショベル等の重機を併用して作業を行った。
2．播種作業
播種作業は，昨年同様に吸引式播種機を主力として作業を行った。また，昨年度，ニンジン．
ゴボウ等の小粒種子について，播種板種子穴への目づまりが生じた問題について，本年度は，
セル径1棚の播種板を製作して供試した結果良好な播種状態が得られた。
トウモロコシについては，計画栽植密度を目標に，播種間隔を設定した。しかし，スリップ
率が予測値より低かったため，播種間隔が短かく，計画播種量より多くなった。
ゴボウに対しては，Alによる酸性害が認められるので，石灰を表層に500kg／10a施用
したのちサブソイラー（40cm）を施工し，耕起，整地後に播種作業を行った。ダイズ．アズキにつ
いては，播種状態は良好であった。また，利用上の問題として，播種駆動チェーンの脱落など
の故障による圃場での停止時間が多くなり，作業能率が低下した。今後，完全改造が必要であ
る。
3．管理作業
ダイズ及びアズキは，播種後，低温，寡照となったために，発芽，生育が遅れ雑草が多発し
たため，ロタリーポー，ロタリーカルチベーターによる中耕除草が思うようにいかず止むを得
ず人手によって除草を行った。
トウモロコシ及びソルガムは，除草剤の効果が良好で，中耕除草の必要性を認めなかった。
水稲については，夏季の高温，寡雨により生育が良好で，防除作業も効果的に行われ良好な結
果を得ることができた。
牧草は，越冬期間中積雪量が多く，根雪期間も長かったため春の訪れが著しく遅れたことと，
夏季の高温，寡雨によって，雪腐病，夏枯れによる枯死株の増加や再生不良が多発した。この
対策として，採草地に追肥，追捕を行い，特に牧草密度の低い，8号，12号一3．20号－1と
2，21号－2，においては，計画更新地と合せて，牧草更新をおこなった。
また，貯蔵粗飼料の節約を図るため，乳牛及び緬羊は，3番刈取後の採草地にも放牧した。
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4．収穫作業
牧草は，根雪期間が長く，生育の遅れなどから，1番革刈取時が梅雨時期と重なったため，
刈取後に腐敗し廃棄したものや，雨に当たったのちの材料をバンカーサイロに詰込したものが
あり，本来のへ－レージ詰込作業が難航した。しかし，昨年度末導入されたピックアップワゴ
ン（タカキタPW3501）は，切断長が3．5cmと短かく，ダンプボックスへの，からみ付が少な
く，能率的な，詰込み作業ができることがわかったが，ダンプボックスの能力的かつフル稼動
するためには，これと同程度の能力を有するワゴンがもう1台必要であることが認められた。
トウモロコシ．ツルガムは，8月下旬の強風により，局部的に坐折倒伏したため，l畦用コー
ンハーベスタの使用が出来ず，フレイル型フォレージハーベスタによって収穫作業を行ったが．
刈り残し及び刈り落しによって圃場損失が多かった。
ダイズ．アズキは．6月以後の生育は，良好であったが，ツエクサ等の雑草が多発したため機械
XiJ取が出来ず．止むを得ず人手によって刈取を行った。また，ゴボウ，ニンジンは，夏季の
高温，早魅によって減収したが，城取作業は順調に進んだ。
5．家畜ふん尿処理
肉牛舎運動場のふん尿固形分の有効利用を図るため，堆肥舎の改造をし，搬出厩肥及び分離
かすとの混合積込を行い，腐熟促進を図った。冬期舎飼期のふん尿処理を軽減するため，肉牛
舎北側にある，12号－3圃場を冬期放牧場として使用をした。また，牛舎貯留槽の満水状態
を無くするため，可搬式スラリーポンプを，固定式に改良し固液分離後，ただちに剛場へ圧送
散布及び4号ラグーンへの圧送をおこなった結果，春季放牧後の，2号ラグーン及び肉牛舎貯
留槽の満水状態が解消され，ふん尿処理時間が短縮された。
6．そ　の　他
本年度12月より，組織改変となり機械係は，廃止となった。また，人事の移動もあったた
め農薬機械の点検，整備等に支障の無い様，未経験者に対する研修や指導を行った。
中鉢　　勲，中鉢　　司，菅野　頗一，内藤　誠也，
藤島　武一，五十嵐　昇，渋谷　暁一
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表Ⅳ－1　購　入　機　械
機種分類 儼??????ﾂ?^　　　　式 冽????"?w入年月 俎y?ﾈ廁ｦ?
農業用作業機 ??ｸ6ﾘ5?ｨ6(4?h8?R?OY　2511D 俟ｸ?????ｴ?59．8 ?c8???
〃 ?ﾘ???6????8?92?W3500DE パワーゲート付 冏???????60．3 ??3????
′′ ?(4?ｸ5(986h5h8x6?KM　　　241 冏??????b?0．3 ??Cs?3??
′′ ?H4?ｸ8ﾈ?5x6闔ｨ耳?5??2条ロークロップ ビックアッフタイレ iフトカット 倬Hﾞﾈｪ?i?ﾙ?60．3 滴?3#?3??
′′ ?ﾘ6ｨ4??h8ﾈ6(5?ｲ??Nﾈｼ?ﾘ藝W｢?0．3 ???X???
DF3000（立型） 
合　　　　計 ? ? ??3c嶋???
表Ⅳ－2　外　注　修　理
機　　種　分　　類 做8????yﾘ????>?????R?焉@　　　額 
トラクターMF194－4 倆H??ﾉ?????(6?423．270 
〃　　インター676 倆H??ﾉ?189，200 
〃　　ヰセキT7000 倆H??ﾉ?69，800 
ブルトーザ　　D4D（D ??一偃Xﾉ??ﾂ?89，250 
”　　　D4D② ??一偃Xﾉ??88?x4h自uｸﾏ?y??，023，310 
トラクタショベル931 ??一偃Xﾉ??84X4?ｸ5?ﾈ987hﾏ?y??，029，462 
ショベルローダー　808 ?X8ﾈ?4ﾉ??5，200 
フ　ォ　ークリ　フ　ト ??一偃Xﾉ??ﾂ?1，500 
日　野　ト　ラ　ッ　ク 倆H??ﾉ?122，550 
日　野　ダ　ン　プ 倆H??ﾉ?122，490 
三　菱　ダ　ン　プ 倆H??ﾉ?284，900 
三　菱　ジ　ー　プ 倆H??ﾉ?90，342 
ス　ノ　ー　モ　ー　ビ　ル ?H8ﾘ986x5ﾈ8ｩ??0，440 
合　　　　　　　　計 ?4，691，714 
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表Ⅳ－3　購入部品及び雑品
分　　　　　　類 ??X+ﾘ?.兀IV亶??H?w?????焉@　　　額 
ト　ラ　ク　タ　ー　用 僞){?x8ﾈ8?86x??68鋹}h?4?ｸ6x7?(6?H6?(6X8｢?33．745 
重　　機　　　用 ?x8ﾈ8?86x?6??(6x?4?85X6(4?425，910 
自　動　車　用 ??88H?6?(4???ｸ?6?X?7X?6?(6X8ｨ??12．130 
作　業　機　用 俟ｸﾖｹ-ﾈ?6?87H?5?8985?88H?4ｨ6(5??H8??ｲ?，501．588 
整　　　備　　　用 ?????Hﾔ粟??416，820 
そ　　　の　　　他 ????9??+xﾄ2?35，327 
合　　　　　　計 ?4，325，520 
表Ⅳ－4　油　　　費
分　　　　　　類 ?H?????????????????|｢?@　　1 金　　額 
軽　　　　　　　油 ?x?S??R?、481、250 
ガ　ソ　リ　　ン 涛(??12．283 
オ　　　イ　　　ル ?C???58，950 
グ　　リ　　　ス ?X?6x8ｨ6(6?????Hﾇﾂ?8，200 
灯　　　　　　油 塔???56．000 
合　　　　　　　計 ?1，726，683 
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表Ⅳ一5　整備月別投下時間
（H）
月 機種 釘? 澱? 唐? ??11 ?"? ?? 佗b?
トラクターMF165② ???4 ? ? ??? 唐?
”　　　”　（① ???4 ? ? ??? 湯?
〃　イセキT7，000 ? ?2 ? ? ??? 釘?
〃　小　　松　676 ???4 ? ? ??? 湯?
”　MF194－4 ? ?4 ? ? 釘??8 ?b?
〃　　〃　　　290 ? ?4 ? ? ?? ?16 ?r?
〃　　”　　　265 ? ?8 ? ? ??? ??
ブルドーザD4D（D ? ? 澱??5 ?8 ?? ??
”　　　　（② ? ? 釘??2 ?7 ?8 ??
トラクターショ〈シレ931 唐??2 ? ? ?? ?"???
ホイールローダー　808 ? ? 釘?途????b?6 鼎R?
自動車日　野ダ　ンプ ? ? ??? 澱?? 唐?
〃　三菱　” ? ? ?4 ? 澱??6 ?b?
”　　日野トラック ? ? ??? 澱??12 ??
”　三菱ジープ ? ?4 ? ? 澱?????
ト　　レ　ラ　ー　（D ? ? ? ? ? ? ?
”　　　　　② ? ? ? ? ? ? ?
”　　　　　（D ? ? ? ? ? ? ?
デ　ス　ク　ハ　ロ　ー① ? ?B? ?8 ? ?70 ? ???
〃　　　　　（② ? ?4 ?12 ? ?76 ? 涛"?
ボト　ム　プ　ラ　ウ（D ? ? ? ? ? ? ?
”　　　　　② ? 唐??2 ? ? ? ??
”　　　　　③ ? ? ?8 ?3 ? ? ??
〃　　　　　④ ? ? ? ? ? ? ?
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（表Ⅳ－5　つづき）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（H）
月 機種 釘? 澱? 唐? ??11 ?"? ?? 佗b?
ロ　タ　リ　　ー　① 澱?? ? ? ? 迭???
〃　　　　　（り 釘?? ? ? ? 唐??"?
ド　ラ　イ　ブ　ハ　ロー ? ? ? ? ? ?8 唐?
パ　デ　ハ　　ロ　　ー ? ? ? ? ? ?4 釘?
ブロードキャスター 　P2V　600① ??? ? ? ?88 ? 涛?
”　　　（② ??? ? ? ?80 ? 塔"?
〃　　　　　③ ? ? ? ? ?30 ? ??
SP　　　　600 ? ? ? ? ?6 ? 澱?
ピ　　　　コ　　　　ン ? ? ? ? ? ? ?
デ　ス　ク　モ　ア　ー ? ? ??? ? ?20 ??
リ　ア　モ　ア　ー（D ? ? ??? ? ?8 ??
”　　　　（D ? ? ??? ? ?4 迭?
ジャイロテッター（D ? ? ?4 ? ? ? 釘?
”　　　　② ? ? ? ? ? 田? 田?
デリバリーレーキ（D ? ?12 ? ??? 唐?0 鼎2?
〃　　　　（② ? ?12 ? ? ? 釘?2 ??
ロ　ー　ド　ワ　ゴ　ン（D ? ?8 ? ? ? ?18 ?b?
”　　　　　② ? ?8 ? ? ? ?30 ??
”　　　　　（D ? ?8 ? ? ? ?28 ?b?
ル　ー　ズ　ベ　ー　フ ? ? ?R?? ?12 ?? ?r?
14　　べ　　－　　　ラ ? ? ? ? ? ? ?
ダ　ン　プ　ボ　ッ　クス ? ?4 ? ? ? ?? ?"?
へ　　－　　ノヾ　　イ　　ン ?5 都? ?16 ??0 ? ?10 ?#"?
シ　ー　ド　ド　リ　ル ? ? ? ? ? ? ?
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（衰Ⅳ－5　つづき）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（H）
月 機種 釘? 澱? 唐? ??ll ?"? ?? 佗b?
グ　レ　ン　ド　リ　ル ? ? ? ? ? ? ?
エ　ア　ー　シ　ー　ダ ? ? ? ? ? ? ?
ロ　ー　タリ　ー　カ　ルチ ? ? ? ? ? ?8 唐?
ピー　ンハ　ーベ　スタ ? ? ? ? ? ? ?
ピーンスレッシャ　ー ? ? ? ? ? ? ?
リカッタープロワ（D ? ? ? ? ? ? ?
〃　　　　　（D ? ?6 ? ? ?50 ? 鉄b?
K　型　ロ　ー　ラ　ー ? ? ? ? ? ? ?
重　転　圧　ロ　ー　ラー ? ? ? ? ? ? ?
ロ　　　　ー　　　　フ　　　　‾ ? ? ? ? ? ? ?
ポ　テト　プラ　ンタ　ー ?"?? ? ? ? ? ?"?
ポ　テ　ト　デ　ガ　ー ? ?2 ? ? ? ? ??
ロタリーカッター（MF） ? ? ? ? ? ? ?
”　（インター） ? ? ? ? ? ? ?
ラ　イ　ム　ソ　ワ　ー（D 釘?? ? ? ? ? 釘?
”　　　　（D ? ? ? ? ? ? ?
スピードスプレヤー ? ? 釘?? ? ?? ?B?
ズー　ム　ス　プ　レ　ヤー ? 唐? ? ? ? ? ?"?
マニヤスプレッタ（D 澱?? ? ? ? 鉄? 鉄b?
”　　　　　② 唐?? ? ? ? 鉄2?田?
フ　レールチョ　ッノヾ－ ? ?4 ? ? ? ? 釘?
コ　ー　ン　ハ　ー　べ　スタ ? ? ? ? ? ? ?
ス　ト　ン　ピ　ッ　カ　ー ? ? ? ? ? ? ?
ブル用デスクハロー ? ? ? ? ? ? ?
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（表Ⅳ－5　つづき）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（H）
月 機種 釘? 澱? 唐? ??11 ?"? ?? 佗b?
ロ　ー　タ　ー　ポ　ン　プ ? ? ? ? ? ? ?
モ　　　ア　　　ー　　　刃 ?10 ?12 ? ? ? ? ?"?
洗　　　　車　　　　機 ? ?2 ? ? ? ?8 ??
ス　ノ　ー　ド　ゥ　ザ ? ? ? ? ???12 ?B?
ツ　ー　ス　ハ　ロ　　ウ ? ? ?8 ? ? ????
合　　　　　　　計 田?15 ???26 鼎?62 ?2?0 鼎?436 ?s?256 ??Cs"?
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表Ⅳ－6　　業　種　別
走　行　粁 ?ｨ岑鳧ｭB?Z下人員 ?(??:???????
農 産 儿???ｨ??ﾞﾈ??Z?3⊆悟り ?狽?ｵ人） ????｢???c??
595．8 都H?R?
飼　　料　　作　　物 ?（24） 569．8 都 941，031 
牧　　　　　　　　　草 ?Cr?，922．9 ?C?CR?．381，914 
果　　　　　　　　　樹 ?B?5 ??1，434 
そ　　　　の　　　　他 都cB?i96） 542．2 田?751，706 
小　　　　　　　　　計 ??SCR?，645．7 鼎Sb?，023．688 
畜 産 ?X?飃?{?????18 ?S?Cr?9 ?cX???
堆　肥　積　込　運　搬 田??33．3 鉄B?77，378 
稲　わ　ら　運　搬 涛3R?13．5 ?B?65，406 
牛．綿　羊　運　搬 ??ss?130．9 ?h?R?67．025 
搾　　乳　　管　　理 涛b?8．6 ??52，728 
畜　　舎　　整　　備 ??1．3 迭?5，666 
資　材．砕　石．運　搬 ?3R?4．8 店?R?18，752 
放　牧　地　整　備 ?澱?30．4 ?h?R?77，218 
糞　　尿　　処　　理 塔B?32．1 ??369，949 
そ　　　　の　　　　他 都b?i616） 3．574．7 鼎Cr?，939，010 
小　　　　　　　　　計 ???R?，940．3 田??R?，828，262 
共 通 倬??????????1，339 ???R?3 ?滴???砕　　石　　運　　搬 ??#??0 ．7 鉄 CR?，374，013 
人　　員．調　　査 ??S#r?27．7 ?b?23，772 
環　　境　　整　　備 ???97．2 ?R?33，444 
そ　　　　の　　　　他 田c2?09．7 鉄?995，309 
小　　　　　　　　　計 店??B?，244．8 ?SX?R?．421，459 
（）内は非常勤職員
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労力投下分布
走　行　粁 ?ｨ岑鳧ｭB?渇ｺ人員 ?(??:?????
演 習 林 ?ｨ?m??H?餽?ｭB?ﾕめ 鼎?売?5Cへ） 田?3鉄x?苓??茸　　　　関　　　　係 ?S?93．1 ?"?86，817 
杉材搬出，土場作り ?3R?14．4 鉄"?，605，473 
資　　材　　運　　搬 鉄S?58．9 途?02，619 
植　　　　　　　　　林 ?20．5 ??R?4，616 
廃　　棄　　運　　搬 塔?13 ??R?7，918 
そ　　　　の　　　　他 ???i3．832） 5，107．8 田3?CR?2，781，328 
小　　　　　　　　　計 ??CS2?，748．7 都??R?，900，728 
機 械 （ 科 ） ???????????R???Cs"?84 都??#??資　　材　　運　　搬 鼎s2?3．2 ??5，511 
環　　境　　整　　備 ??28．1 ??R?9，088 
人　　員　　輸　　送 ??3??75．2 ?"?44，768 
研　　　　　　　　　修 ?282 ?R?50，500 
野帳整理，調　査 ?モ?57 鉄r?52，405 
修　　理．整　　備 ??33b?8．4 ??279，083 
そ　　　　の　　　　他 涛B?i112） 1，261．5 ?Sx?R?38，504 
小　　　　　　　　　計 ??S??、777．4 鼎s"?，441，059 
学 生 実 習 舒???ｸ?????ﾞﾂ??x?R?．5 田?3sS2?青　　玉　　作　　業 23 ?0，746 
牧　　草　　作　　業 ??4 釘?1，654 
人　　員　　輸　　送 ?S?19．8 ??R?6，186 
そ　　　　の　　　　他 ?17 ??7，405 
小　　　　　　　　　計 ?S2?21．3 ?R?97，744 
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（表Ⅳ－6　つづき）
走　行　粁 ?ｨ岑鳧ｭB?渇ｺ人員 ?(??:???????
道 路 亅(??????????ｯ ???ｪ?47．5囚 涛嶋??8?苓??
農　　　　　　　　　道 ?3X??3 塗?R?5，662 
林　　　　　　　　道 鉄#?134．4 ?r?98，323 
小　　　　　　　　　計 田cB?68．4 都?1，432，178 
研 究 室 ??????????ﾊB?．2 ?cb?1 ?#?3S??
2　　　　　　　　　　研 ?#R?24．3 ?X?R?4，563 
4　　　　　　　　　　研 ?cb?0 ??R?8，106 
小　　　　　　　　　計 ?祷?"?10．3 ??221，187 
科 傚ﾈ????????????B?．5 ?X?s澱?
資　　材　　運　　搬 ??7．5 鳴?1，109 
鹿　　　　運　　　　搬 ?32? ??8，551 
人　　員　　輸　　送 ???i28） 69 嶋?R?0，762 
小　　　　　　　　　計 ?c?97．5 ?"?26，218 
合　　　　　　　計 ?x??H?"?0，454．4 ??SSh?R?3、592，523 
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表Ⅳ－7　機械の減価償却費及稼動経費
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表Ⅳ－7　　機械の減
機械・作業機 亢ｸｦ?8ﾅ韭?購入年月 偃i;陋??残存価格 傚?????耐用年数 
日　野ト　ラ　ック 蛤?dC?B?7．11 ??#S?3?w?325，0掘 ???X??]?2? 
日　野　ダ　ン　プ 閥ﾈ?S#R?2．　3 ??CS(?C??45，240 ??#????4 
三　菱　ダ　ン　プ 蛤?e??dB?5．　3 滴??(?C??83．240 滴?3C?3??4 
三　菱　ジ　ー　プ 肇CB?2．10 ??C滴?鉄?149，495 ??3CX?CSR? 
ト　ラ　ク　タ　ー 番c?X?.?45．　8 ??C????240，000 ????3??8 
〃 番c?X?B?1．　3 ??#3?3sS?323．075 ???x?csR? 
” 番c?H?B?6．　3 店?#cH???526，400 店???3c?? 
〃 番c#??7．　3 店???3??507，000 滴?Sc8???8 
〃 傅ﾈ鈊csb?4．　3 ????3??310，000 ??s????8 
〃 ?8?5ｨ?4ﾅCs??58．　3 ??C????348，000 ???(???8 
〃 番h?#cR?9．　3 滴?S????459、000 滴???3??8 
ブ　ル　ト　ー　ザ ???CDH?B?5．　3 滴???3??415，000 ??s3X???5 
′′ ???CDH??7．12 滴?S????450，000 滴???3??5 
トラクターショ〈シレ ?????53．　3 度?SS?3??755，000 塗?s店???5 
ショベルローダ 疋4ﾓ??58．　3 ??C????240，000 ????3??5 
フ　ォークリ　フト ?x8?臈x?3R?ﾚ　　管 ??sS?3??175，000 ??SsX??? 
ス　ノ　ー　モ　ビル ?H7ﾘ6?3C?56．1 鼎Ch???44，600 鼎??C?? 
ト　レー　ラ　ー① 番b?8，　3 ?ヨ???38，800 ?C??? 
”　　　② 番c#?45．　8 ?????39，000 ?S?3??4 
”　　　③ 番c#?49．　6 鉄????50，000 鼎S?3??4 
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価償却費及稼動経費
使用年数 僖?h.??ｷ??12ケ月点検 車　検 做9yﾘｷ?YH?V?油費合計 佝??xﾇb?渚ﾔ韓 卮?9??
2 鉄ス??R?V， ??門 ?(??，25話 ??122，550 ?8?##?36，903 都cx cs2??r?
7 ?122，490 ?SX???36，819 ???#??．860．0 塔"?
4 ???x?#??84，900 ?????59，068 ??cC?3#S?2，378．0 田釘?
7 ?90，342 ?h???61，137 ?ベ?Cs?5，256．0 ?b?
14 ? ??3sCR?3．667 田X?C??@H 404．0 ?c"?
8 ?c8?CS? 鼎(?3CR?2，922 鼎嶋?s#b?67．4 ???r?
3 田3(?s??33，270 ?3(?3CR?3．041 ????33Sb?82．1 ??C3?
2 鉄s?33sR??x??R?22，362 都??ピ"?04．5 ???"?
5 ?C?3sS?189，200 ?(?c#?102，252 田S(??"?75．5 ??3s2?
2 ???S??9，800 ?x???84，486 鉄c8?S澱?72．0 涛ッ?
1 鉄??3sR??S?CsCR?9，470 塔SX?S??89．5 ??CS"?
14 ? ?Sh?S??40，462 ?塗?田"?40．3 ??cS"?
12 ? ????3??133，102 ??##8??"?18．5 塗?塔?
6 ? ????3##"?00，012 ??3??#3B?83．9 ??3??
2 鼎3(??? ?sX?S??0、900 田S?3C??99．0 ??cS?
81，500 ? ???27，166 
4 塔?3#????3CC?2，660 ???3??1．0 滴??2?
11 ? ? ?330．0 ?
14 ? ? ?322．0 ?
10 ? ?8?S???8?S??4．5 ?s?
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（表Ⅳ－7　つづき）
機械・作業機 亢ｸｦ?8ﾅ韭?購入年月－ 偃i;陋??残存価格 傚?????耐用年数 
プ　　　ラ　　　ウ 疋(???8．　3 ?滴???19，400円 ?sh?c??5 
〃 疋(???1．　3 ?c?3??36，000 ?#H???5 
′′ 疋?#??#?57．10 鼎s?3??47，000 鼎#8???5 
′′ 疋?#S?B?9．　8 ?c8???36，300 ?#h?s?? 
ロ　　タ　リ　　ー ?%8????5．18 ?s?3??37，000 ?38???5 
〃 閥???5．　3 田????68，000 田????5 
デスク　ハ　ロ　ー 番cs#"?7．　9 ?#X???22，500 ???S?? 
〃 ??H?#B?4．10 ?c?3??16，000 ?CH???5 
ツ　ー　ス　ハ　ロ　ー 番css?40．　3 ?#?3??12，000 ?????5 
ドライブハロー 売H?#Dﾂ?6．　2 ?c?3??26，000 ?3H???5 
ノヾデーハ　ロ　ー 妊?3c?"?6．　3 鼎S?3??45，800 鼎??#?? 
マニアスプレッター 盃8??47．10 田sX???67，500 田??S?? 
〃 盃8??51．　3 涛????98，000 塔????8 
〃 妊c8???60．　3 ???X??? ? 
ブロードキャスター ??ﾃc??3．　2 ?????18，000 ?c(???8 
〃 ?X5(95???87b?7．　3 ?C?3??14，000 ?#h???8 
′′ 鰭?c??4．　3 ?3?3??33，000 ?度???8 
〃 ??ﾃc??6．　3 ?C?3??34，000 ?????8 
” 鰭?c??9．　3 ?CX???34，500 ???S?? 
ラ　イ　ム　ソ　ワ　ー 疋ﾅ8??41．　3 涛?3??9，000 塔?3??8 
〃 疋ﾅ8?#s??3．　8 ?3?3??23，000 ?????8 
グ　レ　ンドリ　ル ???ｳ???0． ?????28，000 ?S(???5 
シ　ード　ドリ　ル 番c3B?7．1 田S?3??65，000 鉄ス???5 
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使用年数 僖??h?.?12ケ月点検 做8?yﾘ?ｷ?相賀合計 佝??xﾇb?ﾒ動時間 倬隴H??ﾗ8ｼﾂ?
償　却　費 倆H???ﾉ?部　　品 劍ｷ?hﾗ8ｼﾂ?魔濶ﾒ動経費 
11 ??円 ??““ ??2柑 ??
8 ? ? ?69，0 ?
2 塔H?c??? 塔H?c??46．0 鉄??
1 田X?3C? ? 田X?3C?5．0 ?8???
14 ? 田?3塔? 田?3塔?26．0 ??3Cb?
4 ?#(?C??? ?#(?C??4．0 ??#cr?
12 ? ?c?3Sc? ?c?3Sc?54．9 滴???
25 ? ?c?3Sc? ?c?3Sc?89．0 ????
19 ? ? ?48．0 ?
13 ? ? ?21．0 ?
3 塔(?C??? 塔(?C??4．0 ??ピ2?
12 ? ? ?75．0 ?
8 ???#S? ??c?????ゴ?103．0 ???b?
6 ???S? ?h?cc"?鼎h??"?3．0 ????
12 ? ?h?cc"??h?cc"?．0 滴?CCB?
5 ?x??R??h?cc"?田8?sビ?3．5 ???R?
3 ??3#S? ?h?cc"?田H??"?2．5 塔澱?
l ??C?"?? ??3?"?16．5 ?3B?
18 ? ? ?24．0 ?
6 ?X?ピR?? ?X?ピR?0．0 田Cr?
19 ? ? ?33．0 ?
11 ? ? ?12．0 ?
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（表Ⅳ－7　つづき）
機械・作業機 亢ｸｦ?8ﾅ韭?購入年月 偃i;陋??残存価格 傚?????耐用年数 
エアーシーダー ?3C???7．1 田???冷?8，00月 田???r? 
ポテトプランター ?ｸ?"?3．　3 鼎3?3??43．000 ?ベ???5 
K型　ロ　ー　ラ　ー 鳩?ﾃャ"?5．　9 ?s?3??17，000 ?S8???5 
重転庄ローラー 俾?i??7．　9 鼎???2?0，783 ?cx???5 
スプレーヤー（D 田??2?8．10 都#?3??72，000 田C?3??5 
〃　　　　② 閥?ﾃCS?b?8．　3 ???(???109，200 涛????? 
リ　ッ　チ　ャ　ー ??ﾆﾂ?4．10 塔X???8，500 都h?S?? 
ロタリ→かレチベーター ??ｨ?5ｨ6(6r?7．11 鼎店???49，500 鼎CX?S?? 
ローリング カルチベーター ?ｨ8ｨ5?x93Hﾆﾂ?4．　3 都????79，000 都????8 
ピーンハーベスター 晩(?ｴ"?3．　9 ??3店???139，500 ??#SX?S?? 
ピーンスレッシャー 髭2?3．10 都????70，200 田3?3??5 
フレールチョッノヾ－ ?8985?ｴ跿?48．　8 涛店???99，500 塔店?S?? 
クロップチョッパー 比?2?5．　7 塔s?3??87，900 都????5 
コーンハーベスター 涛3??5．　3 ??C????140，000 ??#c?3??5 
フォーレージ ハーベスター ??8ﾘ?4?ﾘ6(7b?0．　3 滴?3#?C?? ? 
リ　ア　モ　ア　ー 番c3"?7．　9 ?????19，000 ?s?3??8 
〃 番cc?51．11 ?????28，000 ?S(???8 
デスク　モ　アー 杯ﾔCCB?7．10 都????78，000 都????8 
モアーコンデヨナー 比イモ?4．　6 ????3??310，000 ??s????8 
〃 閥?C?60．　3 ??Cs?3?? ? 
ロタリーカッタ　ー 番ccX?r?9．　3 都#?3??72，000 田C?3??5 
〃 ?8985?ｴ跿C?47． 鼎#?3??42，000 ?s?3??5 
ポ　テト　デガー 冉ｸ??nﾂ?5． 鼎8?#Cb?，325 ??3??5 
ー純一
使用年数 僖?h.??ｷ??萱ヶ月点検 做9yﾘｷ?YH?V?油貿合計 佝??xﾇb?G学謂 卮??ﾘ･ﾒ?
2 ?#(?C??円 ??3?ｬﾂ?~ ?C?3S?冷?1．5H ??s8咄?
6 ? ? ?5．0 ?
14 ? ? ?2．0 ?
2 都8?C??? 都8?C??2．0 ??C??
11 ? ? ?34．5 ?
2 ?塗?S??????? ???Sc?57．0 店?Cィ?
25 ? ? ?7．0 ?
12 ? 鳴??4．0 ?
5 塔?3ピR?? 塔?3ピR?5．0 店??R?
6 ? ? ?6．0 ?
6 ? ??3?R???3?R?2．0 ??S釘?
11 ? ? ?40．0 ?
14 ? ? ?20．0 ?
4 ?S(??? ? ?S(??? ?
12 ? ??3?R???3?R?4．0 都#B?
8 ? ??3?R???3?R?1．0 ?Cr?
2 塔x?sS? ? 塔x?sS?131．0 田s?
5 ?C?3sS? 田(??"?鼎??ン"?75．5 ??3C"?
17 ? ? ?25．0 ?
10 ? ? ?21．0 ?
34 ? ? ?6．0 ?
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（表IV－7　つづき）
機械・作業機 亢ｸｦ?Xﾅ韭?購入年月 偃i;陋??残存価格 傚?????耐用年数 
ジャイロテッター 杯cCS%?55．　3 都C?3??4，00 田ch???8 
〃 ?b?9．　3 塔3x???83．700 都S8?3?? 
デリバリーレーキ 番cS#R?5．　3 ?s?3??37，000 ?38???5 
ローラノヾ－レーキ 比ゴr?8．　3 田????69，300 田#8?s?? 
ル　ー　ズベ　ー　フ 番c?ﾃb?6．　3 都s?3??77，900 都????5 
へ　イ　ベ　ー　ラ 番c??5．10 ??3????130，000 ??#ベ???5 
ロ　ー　ド　ワ　ゴ　ン ?s?2?3．　2 ????3??204，000 ???h???8 
〃 ?vﾃ??3．　2 ????3??204，000 ???h???8 
〃 ?s8?S?DR?9．　3 滴???3??400，000 ??c????8 
〃 ?s8?S?DR???ｸ5?ｸ6yWB?0．　3 ??3???? ? 
リカッタープロワ ?x7h8ｳ(?c??1．12 ??S????150，000 ??3S?3??5 
′′ ?X8?h5(?5ンS?57．　3 ??鉄?3??295，000 ??cSX???5 
アンロー デンクボックス 謬%CX?C#?57．　7 ??#????228，000 ???(???5 
スト　ンピッカ　ー ??S?56．　3 滴???C??480，000 滴?3#?3??5 
ポンプタ　ンカー 晩#%b?0． ??cS?3??265，000 ??3ス???5 
Tヨ　ツノヾ－ ミ　キ　サ　ー 盤CX???0． 鼎S?3??45，000 鼎????5 
ローターポンプ ? ? ?5 
ポートボックス 番b?8． 鼎?3??4，000 ?h???8 
ノヾ　ワ　ー　ド　ー　ザ ?ｸ987H4?ｸ6?52． 鼎????49，000 鼎C?3??5 
試　　作　　　機 ?58． ? ? 
サブ　ソ　イ　ラ　ー ? ? ? 
断　　根　　　機 ? ? ? 
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使用年数 ?X???2ケ月点検 車　検 做9yﾘｷ?YH?V?油費合計 佝??xﾇb?処ﾅ 倬隴H??ﾗ8ｼﾂ?h.?):霹??
4 塔8?#VD?円 鼎?3YV??円 ?3(?ォu?　H 66．0 ???(??2?
1 涛H??2???3s???#8?ツ2?21－0 ???B?
14 ? ?塗?sC? ?塗?sC?15．0 ?8??b?
2 ?#H?sC? ???CC? ?#X???139．0 ??c#?
13 ? 鼎sx?SC? 鼎sx?SC?21．0 ?(?sC?
4 ?Sx?C??? ?Sx?C???
6 ?#?3S??? ?#?3S??83．0 ??#SB?
6 ?#?3S??? ?#?3S??72．0 ??33R?
1 鼎S?3?? ?s?3?? 田#?3??52．0 ??3?R?
7 ? ?#?3S???#?3S??2．0 ??3?2?
2 鉄3?3?? ?cH?c??都店?c??62．0 滴??"?
2 鼎??C??? 鼎??C??4．0 度?c??
3 塔cH??? ? 塔cH???2．0 鼎3(???
9 ? ? ?78．0 ?
9 ? ? ? ?
2 ? ? ?4．0 ?
11 ? ? ?84．5 ?
7 ? ??33????33??5．6 鼎s?
20 ?
12．0 ?
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表Ⅳ－8　機械の部門別稼
農 
普　　通　　作　　物 劔剋煤@　料　　作 
水稲 僥驃傚"?蜩､ 傅ﾉ:B?l参 佻?r?蜚??ｨ?7R?ﾂXi」ト ウモロコヾ 
トラクター 　MF165（り 倬??B?8 湯? ?? ??3．5 ?ﾂ?R?5 
燃　　料 都R?0．5 釘?8 ?2 ?B? 鼎?
〃 MF165（り 倬???B? 途?．5 ?r? 唐? 釘?0 
燃　　料 湯? 釘?6 ??3 ?"? 涛?
′′ MF265 倬???B?3 ?3 ?2?塗?R?0 澱?6 
燃　　料 ?#? 澱?5 ?17 ?"? 田r?
” MF290 倬???B?6 ?5 ?"? ??11 ??66 
燃　　料 都r?湯?8 澱?6 ??31 ???
′′ MF194－4 倬???B?5 釘? ?B? ?17 ?35 
燃　　料 涛?6 ??R?2．5 湯??2?鉄B?
〃小松インター 　676 倬闔ｨ耳?耳ｭC? 末ﾄ? ??．5 ?? 釘?0‾ 
燃　　料 ?19 ?2 ?R? ?2? ?cr?
〃ヰセキ 　T7000 倬???B?9 ?? 鼎?CR???5 ?3i言 
燃　　料 涛b? 途?5 ?5 ?? 塔?
ブルドーザ CATD4DO 倬???B?? ? ? ? 
燃　　料 ? ? ? ? ?
〃 CATD4IX② 倬???B?? ? ? ? 
燃　　料 ? ? ? ? ?
トラクタショ〈シレ 　CAT931 倬???B?0．7 ? ? ? ?3 
燃　　料 鼎? ? ? ? ?R?
ショベルローダ 　TCM808 倬???B?6 ? ??? ?26 
燃　　料 ?b??2 ? ? ?B?
トヨタ ホークリフト 倬???B?? ? ? ? 
燃　　料 ? ? ? ? ?
自動車 　日野ダンプ 倬???B?3，3 ? ? ? ? 
燃　　料 嶋?? ? ? ? ?
走行粁 ???? ? ? ?
〃 三菱ダンプ 倬???B? ? ? ? ? 
燃　　料 祷?? ? ? ? ?
走行粁 鼎? ? ? ? ?
〃 日野トラック 倬???B?．3 ? 途?? ? 
燃　　料 ??R??9．2 ? ? ?
走行粁 途??151 ? ? ?
〃 三菱ジ－プ 倬???B???R?? ?3 ??R? 
燃　　料 ?10．4 ? ? ??b?．6 ??B?
走行粁 ?86 ? ? ?2? ??
スノーモビル ヤマハS340 倬???B?? ? ? ? 
燃　　料 ? ? ? ? ?
走行粁 ? ? ? ? ?
合　計i 　i 倬??B?88．3 ?H?R?0．5 ?S?CR?0．5 鼎?CR?2．5 ?x?X??3#?ﾃR?
軽　　油 鉄s?C?54．9 ?(?R?57．7 ?2?6 ?Sx?b?5．6 田c?CB?
ガソリン ? ? ? ? ?
走行粁 ?SB?6 ?151 ? ?2? ??
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動時間，走行粁及燃料
産 
物 冏???????????????劔?｢?r?_ 産 ?ｲ?ﾘ?ﾘx?ﾇb?
青　刈 ツルガム 亂9??ﾖ一一レージ 冑I??q草造成 兩ｩg??北山 
、16－ ?x?R?2． ??35 ?? ?4 ?一一一一一一一一　336 
14 ?B?28．5 ?h?R?8－5 ?? ?1 ?429 
114：9 ??57 塗?R?8 ?"?2 ?? ?－271．9 
32 鼎R?27 ?H?R?2．5 ?x?R?6．5 ??4 ?539 
ll ????129 ??60 ?B?7 ? ?、一一　　430．5 
31 鉄?CR?84 ??86 ??38．5 ? ?749 
16－ ?ｨ耳璽3R?30．5 途?6 ??26 ?37 ?488．5 
30 田b?45 ?2?05 ?B?9 ?97 ?991 
3 ?b?32 釘?6 ?14 ?l ?353 
16 鼎?209．5 澱?2．5 ?22 ?1 ?575 
－16 鉄"?23 ?r?6 ?24 ???374．5 
53 ?C2?27．5 鼎r?51 ?62．5 途??1，029 
、16 鼎?79 ??R?0 ?8?R?3 ?14 ?372 
15 塔2?50 ??3 鉄b?7 ?35 ?720 
1 ?(?R?3．5 
6 塔"?8 
2．5 ??R? 澱?
20 ??20 鉄?
2．4 ??R??"?0．3 ? ?6．8 ??97．7 
23 ?X?R??C?55．5 ? ?36 ???49 
8 ?11 ?r?? ?2????
7．5 ?11 ?h?R?? ?? ???
2 ? ? ? ? ??
4 ? ? ? ? 釘?
6 釘? ? 度?R?嶋?R? 鼎x?2?
1．3 ??2?．2 ? 塗?? ?h?"?2．6 鉄h?"?
15．5 ??．5 ? 塔"??途?75 田??
5 ? ? ??C"??7．2 ?x?B?
3．5 ? ? ?h?? ?66．4 ????
14 ? ? ????272 鼎32?
11．2 ? ? 澱?? ?x?R?
4．3 ? ? ??r?? ?h?r?
71 ? ? 鼎B?? ?s2?
2．7 ? ? ?8．5 度?R?0．2 鼎8??
1．1 ?? ? ??r?．2 ??"?9．2 
I　9 ?? ? ?B?0 ??158 
85．3 ?s?C?746，5 ?#?348．3 田?CR?54．7 ?R?09．3 田?C?3．004．7 
214 鼎??r?，371．8 ???"?80．5 ?C?CR?68．1 ??Cr?45．4 ???"?，931．9 
4 ? ? ? ? 釘?
109．5　　　3 剿綿?V??233 ?B?07 鉄Sr?，545 
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（衰Ⅳ－8　つづき）
l 剪{ 
粗　飼　料 ?ﾘ??Nﾂ?﨟@ワ　ラ 从ﾘ?ﾖｨ初[8?D?
運　　搬 ??阨餃?運　　搬 ??????yﾒ?
トラクター 　MF165（D 倬???B??"?? 
燃　　　料 ?17 ? ?
ノ′ 　MF165（D 倬???B?．5 田H?R??3 
燃　　料 途?9．5 ? ?R?
′′ 　MF265 倬???B?．5 鼎b?，5 ?2 
燃　　料 釘?5 唐???
〃 　MF290 倬???B? 田r? ?50 
燃　　料 釘?0 唐?塔?
′′ 　MF194－4 倬???B?迭? 釘? 
燃　　料 ?12 釘? 途?
〃小松インター 　676 倬???B? ?? ? 
燃　　料 途?1 ? ?
〃ヰセキ 　T7，000 倬???B?3 ?ﾃ2?5 釘? 
燃　　料 田?5 ?"? ??
ブルドーザ 　CATD4D（D 倬???B?? ? 
燃　　料 ? ? ?
〃 CATD4D＠ 倬???B?? ? 
燃　　料 ? ? ?
トラクタショベル 　　CAT931 倬???B?4．5 ????15 ? 
燃　　料 田r?24 ?? ?
ショベルローダー 　TCM808 倬???B?9 都2??57 
燃　　　料 ?R?01．5 ? 都b?
ト　ヨタ 　ホークリフト 倬???B?? ? 
燃　　　料 ? ? ?
自動車 　日野ダンプ 倬???B?1．2 ?H?r?8．5 店?B?
燃　　料 ??B?7．7 鼎(?b?．6 ?
走　行　粁 ??215 鉄?C?31 ?
′′ 　三菱ダンプ 倬???B?途? ? 
燃　　料 ?32．5 度?? ?
走　行　粁 ?133 ?? ?
′′ 日野トラック 倬???B??20．5 ???
燃　　料 ? ?8?R?05．9 ?
走　行　粁 ? ?ビ?，747 ?
〃 三菱ジ－プ 倬????B?? ?19．1 
燃　　料 ? ? 嶋?B?
走　行　粁 ? ? 田?
スノーモビル 　ヤマハS340 倬???B?? ?9 
燃 　料 ? ? ( R?
走　行　粁 ? ? ?R?
合　　　　　　　計 倬???B?50．7 鼎3H?2?13．5 ???B?52．1 
蛤∴∴∴画 ?ス?B?35．2 ?38?"?14．5 ???B?
iガソリン ? ? ?( R?
走　行　粁 ??348 涛3R?，778 塔B?
－92－
産 
搾　　乳 ?ｸ????総ﾞ，砕石 兩ｨ?g???牛，緬羊 ?ｸ?,ﾈ???〟@　計 
管　　理 ????R?^　　　搬 ????R?п@　葬 
2 ? ?14 
3 20
2 ? ? 都?
3 ? ? 塔H?R?
7 ? 田r?
16 ? 塔R?
8 釘??141 
11 ???193 
4 澱? ?4 ?r?
4 ??5 ?7 鉄"?
4 ?19 ? 鉄?
3 58 涛
2 ?2 ?? ?125 
4 ?4 ?B??121 
5．8 ?16．5 ???H?2?
19 ?90 ?"??3?
2 塗?R??8．5 
10 ?R??45 
8 ?18，5 嶋?R??sX?b?
30 ?104 都B?都#r?
17 釘? ?? ?ヲ?
22 唐? ??R? ?S2?
l  1 
2 ? ?2
8．6 ??"??91．6 
3－5 ??r??68．5 
42 唐??833 
11．2 店?? ?25．3 
22．7 ??r??66 
93 ?R??270 
126．5 
129．4 
2，134 
86．6 ??R??H?b??h?r?47．5 
11・31　0．5 ???C? 祷?"?0．3 
96　　　　　　　3 ??s2?都b?17 
9 
12．5 
15 
88．6　　　　　41．3 ?4．8 ?3?CB?1，5 ?H?r?，311．3 
15．3 塔?CR?3．2 ?S8?2?7．5 ??C"?，124．7 
2 ? ?14．5 
96 ??35 ?澱?都h?????8?cc?
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（表Ⅳ－8　つづき）
演 
萌　　　圃 剔?@　関　　係 剞剄ﾞ運搬 
甫　　圃 儼8??m?ナ　メ　コ ?h??m?
トラクター 　MF165② 倬???B? ? ? 
燃　　料 ?? ? ?
〃 MF165③ 倬???B? ? ?2 
燃　　料 ?B?? ??
〃 MF265 倬???B? ? ?"?
燃　　料 ???11 ?
〃 MF290 倬???B?2 ? ? 
燃　　料 ?? ? ?
〃 MF194－4 倬???B?? ? 
燃　　　料 ? ? ?
〝小松インター 　676 倬???B? ??? 
燃　　料 ?B?3 ? ?
〟ヰセキ 　T7，000 倬???B? ??? 
燃　　料 ?? ? ?
ブルドーザ 　CATD4D（D 倬???B?? ?28．5 
燃　　料 ? ? 涛?
〃 CATD4D② 倬???B?? ?124 
燃　　料 ? ? 鼎C2?
トラクターショベル 　CAT931 倬???B?? ?H??171．3 
燃　　料 ? ?40 鼎c?
ショベルローダー 　TCM808 倬???B?? ?2 
燃　　　料 ? ? ??
トヨタ 　ホークリフト 倬???B?? ? 
燃　　料 ? ? ?
自動車 　日野ダンプ 倬???B??7．5 ?R?0．3 
燃　　料 ? ? R?．5 嶋?b?
走　行　粁 ? 唐?5 ???
〃 三菱ダンプ 倬???B?? ?"?
燃　　　料 ? ?23．5 ?
走　行　粁 ? ?96 ?
〟 日野トラック 倬???B?? ?(?R? 
燃　　料 ? ?6 ??B?
走　行　粁 ? ?99 ??
” 三菱ジ－プ 倬????B?? ?60．3 
燃　　　料 ? ? ??
走　行　粁 ? ? 涛?
スノーモビル 　ヤマハS340 倬???B?? ? 
燃　　料 ? ? ?
走　行　粁 ? ? ?
合　　　　　　　計 倬???B?7 釘?．5 塔X?b?04．4 
軽　　油 塔"?1 ??R?5 ????
ガソリ　ン ? ? ?
走　行　粁 ? 唐?50 ?3R?
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習　　　　　　　　　　　　　林　　　　　　　　　i 
1資材運搬 ??8ｿ87(92????土場作り 冢??X.x*b?l　　　員 ?ｸ?,ﾈ???〟@　計 
6 ?2?
7 ?b?
8 
17 
13 ??
24 ?r?
3 ? ? ?15 
1 21
9 
37 
4 
11 
1 迭?0，5 ? 鉄R?
15 迭?5 ? ???
5  129 
22 ? ?465 
185．4 
500 
1 ? ? ?3 
4
15 ??R?? ?50．3 
12．7 釘?? ?30．3 
155 鼎? ? ?371 
26．7 ? ? ?48．7 
56．1 ? ? ?79．6 
230 ?32
13．2 祷?R?? 澱?7．2 
10．6 ??R?? ??b?4．1 
174 鼎? ? 鼎"?94 
30．3 ?h?R?07．1 
20．8 ?"?3．8 
172 涛?362 
58．9 ?2?0 ??CR?0．3 鼎?CR?12．7 
81．4 ??CR?7 都R?0．8 鼎X?b?，488．8 
559 塔? ?172 ?C?????CS2?
ー95－
（表Ⅳ－8　つづき）
機 
資　材　運　搬 倡ｹ?>?X､?餔R?l　員　輸　送 
トラクター 　MF165（② 倬????B?亦??
燃　　料 ? ?
′′ 　MF165⑤ 倬???B?釘?
燃　　料 ?2 ?
′′ 　MF265 倬???B?? 
燃　　料 ? ?
〃 　MF290 倬???B?? 
燃　　料 ? ?
′′ 　MF194－4 倬???B???
燃　　料 ?5 ?
〃小松インター 　676 倬???B?釘?
燃　　料 ?4 ?
〟ヰセキ 　T7，000 倬???B?? 
燃　　料 ? ?
ブルドーザ 　CATD4D① 倬???B?? 
燃　　料 ? ?
〃 CATD4D② 倬???B?釘?
燃　　料 ?20 ?
トラクターショベル 　CAT931 倬???B?? 
燃　　料 ? ?
ショベルローダー 　TCM808 倬???B?唐?
燃　　料 ?6 ?
トヨタ 　ホークリフト 倬???B?? 
燃　　料 ? ?
自動車 　日野ダンプ 倬???B??0．5 
燃　　料  ?R?
走　行　和一 ? ??
〃 　三菱ダンプ 倬???? ? 
燃　　間 ? ?
走　行　粁 ? ?
〃 日野トラック 倬???B?6 ? 
燃　　料 ?b??
走　行　粁 ?c2??
〃 　三菱ジ－プ 倬???B?．2 度??174．7 
燃　　料 ?X?2?．4 ?cx?B?
走　行　粁 ???0 ??3ヲ?
スノーモビル 　ヤマハS340 倬???B?? 
燃　　料 ? ?
走　行　粁 ? ?
合　　　　　　　計 倬???B?3．2 ??3?175．2 
軽　　油 鼎?C2?9．4 ?cx??
ガソリ　ン ? ?
走　行　粁 鼎s2?0 ??3??
－96－
械　（　2　科　） 
修　理　整　備 ?(????ﾛ?そ　の　他 俘x???ﾇb?
7 途?
15 ?R?
 迭?
2 
1 ??
5 澱?
5 ??
l 迭?
4 
1 ? ??
2
5．5 店?R?
5 迭?
4．0 ?3－5 ??CR?
15 ?R?
3．5 ?2．5 澱?
8 唐?
10．0 ?1 ??
6 ? ?"
8．5 ?2．0 ??
11．8 ? ?(?2?
43 ?CR?
3．0 ??
43．7 ?1．0 田?Cr?
67．1 ? 塔8??
1，106 ? ??3c?
3．7 嶋??7．0 ???r?
10．4 ?(?r?1．4 ?3?Cb?
86 ?モ?4 ??塔r?
4．0 ? 釘
0．8 ? ???
1 
78．4 嶋??40．5 ?S8?B?
97．3 ?(?r?9．4 鼎#????
0．8 ? ???
1，330 ?モ?4 迄??8?S??
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（表Ⅳ－8　つづき）
第　　　　　　　　　　　　1 
肥料散布 亢????2?h　　　土 刎x????]　　圧 
トラクター 　MF165② 倬???B?? ??
燃　　料 ? ?3 ?
〃 　MF165（D 倬???B? ?"? 湯?
燃　　料 ??6 ??29 ?
〃 　MF265 倬???B?釘?? 
燃　　料 ?3 ? ?
〃 　MF290 倬???B?．5 ??迭?
燃　　料 塗?R? ?15 ?
〃 　MF194－1 倬???B?? ?2 
燃　　料 ? ? 澱?
〃小松インター 　676 倬???B?唐? ? 
燃　　料 ?26 迭??
”ヰセキ 　T7，000 倬???B?0 釘? 湯?
燃　　料 ?R? 迭?4 ?
ブルドーザ 　CATD4DG） 倬???B?? ? 
燃　　料 ? ? ?
′′ CATD4D（② 倬???B?? ? 
燃　　料 ? ? ?
トラクターショベル 　CAT931 倬???B?? ? 
燃　　料 ? ? ?
ショベルローダ 　TCM808 倬???B?? ? 
燃　　料 ? ? ?
トヨタ 　ポークリフト 倬???B?? ? 
燃　　料 ? ? ?
自動車 　日野ダンプ 倬???B?? ? 
燃　　料 ? ? ?
走　行　粁 ? ? ?
” 　三菱ダンプ 倬???B?? ? 
燃　　　料 ? ? ?
走　行　粁 ? ? ?
〃 日野トラック 倬???B?? ? 
燃　　　料 ? ? ?
走　行　粁 ? ? ?
〃 　三菱ジ－プ 倬???B?? ? 
燃　　料 ? ? ?
走　行　粁 ? ? ?
スノーモビル 　ヤマハS340 倬???B?? ? 
燃　　料 ? ? ?
走　行　粁 ? ? ?
合　　　　　　　計 倬???B?5．5 ??11 ?R? 
軽　　　油 ?8?R?7 ??81 澱?
ガソリ　ン ? ? ?
走　行　粁 ? 亦???
－98－
研　　　　　　　　　　　　究　　　　　　　　　　　室 
播　　種 僞?(藝W｢?｠　　　取 ?????資材運搬 ?(???ﾛ?合　　計 
8 ? 釘??14 
4．51 ? ???10．5 
 ? 釘 37 
3  迭??85
1 唐?  ?2?
?b?? ??
4 ??R??b?
3 途??h?R?
1．5 ?3．5 
2 8 
0．5 ? ? ?115 
1 ? ? ?32 
4 ??
4 田R?
8 嶋???
6．2 塗?"?
8，2 嶋?"?
12．5 ?? ?"? ?"?32 
8．5 ??6 ??9 釘?57 
6．2 塗?"?
l ?? 嶋?(????????C"?
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（衰Ⅳ－8　つづき）
第　　　　　　　2　　　　　　研 
牧　　草 ?X??I?資材運搬 从ﾘ?-??(暮L?
トラクター 　MF165② 倬???B?釘??
燃　　料 ?6 ? 
′′ 　MF165⑤ 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
〃 　MF265 倬???B? ?? ?
燃　　料 ?r? ? 
〃 　MF290 倬???B? ???
燃　　料 釘? ? 
〃 　MF194－4 倬???B? ?? ?
燃　　　料 迭?2 ? 
〃小松インター 　676 倬???B?唐??
燃　　　料 ?23 ? 
〃ヰセキ 　Tl，700 倬???B??b??
燃　　　料 ?45 ? 
ブルドーザ 　CATD4IX∋） 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
′′ CATD4暁） 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
トラクターショベル 　CAT931 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
ショベルローダー 　TCM808 倬???B??1 ?
燃　・料 ? ??
トヨタ 　ポークリフト 倬???B?? ?
燃　　　料 ? ? 
自動車 　日野ダンプ 倬???B??2．1 ?
燃　　料 ? ??"?
走　行　粁 ? ?? 
〃 　三菱ダンプ 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
走　行　粁 ? ? 
〃 日野トラック 倬???B??i i ??R?
燃　　料 ? 亦?．9 
走　行　粁 ? ?15．0 
〃 　三菱ジ－プ 倬????B?? ?
燃　　　料 ? ? 
走　行　粁 ? ? 
スノーモビル 　ヤマハS340 倬???B?? ?
燃　　　料 ? ? 
走　行　粁 ? ? 
合　　　　　　計 倬???B?2 鼎?3．1 ??R?
軽　　　油 ?b?4 滴?"?．9 
ガソリ　ン ? ? 
走　行粁 ? ??15．0 
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究　　　　　　室 劔????H???ﾊH??ｸh????
人員輸送 ?(ﾛ?X5?r?v ?(ﾛ?X5?r?総ﾞ運搬 佗b?
4 ? ?
6 ? ?
18 ? ?
22 ? ?
3 ? ?
7 ? ?
12 ? ?
17 ? ?
8 ? ?
23 ? ?
16 ? ?
45 ? ?
1 ? ?
1 ? ?
2．1 ?2．5 ??R?
3．2 亦?．2 ??"?
8 3 
1．5 ? ?
0．9 ? ?
15 ? ?
5．7 ??．7 ?x?R??x?R?
9．5 ??B?1．9 ?h?B??h?B?
79 ??C?99 ?3b??8?b?
5．7 ??4．3 ?x?R?、5 ??
9．5 ??B?37 ?h?B?．2 ?h?b?
79．0　　　　　　　20．0 ?52 ?3b?．0 ?3?
ー101－
（表Ⅳ－8　つづき）
学　　　　　　　　　　　　生 
牧　　草 冏????b?ﾂ　玉積込 舒馮ｹ?ﾞﾂ?
トラクター 　MF165② 倬???B??7 ??
燃　　料 ? ??2 
′′ 　MF165③ 倬???B?2 ?8 ??
燃　　料 ?"?釘? 
” 　MF265 倬????B? ? ??
燃　　料 釘??3 
” 　MF290 倬???B? ?? 澱?
燃　　料 ?? ??7 
′′ MF194－4 倬???B? ? ?
燃　　料 ?? ? 
”小松インター 　676 倬???B? ? 澱?
燃　　料 釘??7 
”ヰセキ 　T7，000 倬???B? ? 澱?
燃　　料 ???6 
ブルドーザ 　CATD4DG） 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
〃 CATD4IXD 倬???B?? ??
燃　　料 ? ?5 
トラクターショベル 　CAT931 倬???B?? ??R?
燃　　料 ? ?3 
ショベルローダー 　TCM808 倬???B? ? ?
燃　　料 ??? 
トヨタ 　ホークリフト 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
自動車 　日野ダンプ 倬???B? ? ?
燃　　料 ??"?? 
走　行　粁 ??? 
〃 　三菱ダンプ 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
走行　粁 ? ? 
〃 日野トラック 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
走　行　粁 ? ? 
” 　三菱ジ－プ 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
走　行粁 ? ? 
スノーモビル 　ヤマハ340 倬???B?? ?
燃　　料 ? ? 
走　行　粁 ? ? 
合　　　　　　　計 倬???B?1 ??3 ?x?R?
軽　　油 ??C"? ?"?5 
ガソリ　ン ? ? 
走　行　粁 ???
－102－
実　　　　　　　　　　　　　　　習 
起　　　土 丿?????砕　　　土 倅x???ｸ?人　　　員 俘x???ﾇb?
1 ?9 
2 ?丑 
3 ? ? ?R?
6  B
2 ? ? 途?
4  ??
 ? ? 2?
4  ?R
5 
10 
4 ? ?"?
6 r
3 ? ?ll 
4 12
3 
5 
0．5 
3 
4 
3 
2 
0．2 
2 
19．8 ??C?
18．2 ??C"?
151 ?S?
9 ?? ??9．8 ?#?C2?
14 釘? ??8．2 ?S(?B?
l ??151　　　　　153 
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道 
幹　　線　　道 剩_　　　　　　道 剽ﾑ 
整　　　備 傚ﾈ?????ｮ　　備 傚ﾈ????ｮ　　　備 
トラクター 　MF165② 倬???B?? ? 
燃　　料 ? ? ?
〃 　MF165（D 倬???B?? ? 
燃　　料 ? ? ?
′′ 　MF265 倬???B?? ? 
燃　　料 ? ? ?
I′ 　MF290 倬???B?? ? 
燃　　　料 ? ? ?
′′ 　MF194－4 倬???B???Cb?? 
燃　　料 ?125 ? ?
”小松インター 　676 倬???B?? ? 
燃　　料 ? ? ?
”ヰセキ 　T7，000 倬???B?? ? 
燃　　料 ? ? ?
ブルドーザ 　CATD4D（D 倬???B?鼎?CR??6．1 
燃　　料 ?452 ? ?R?
〃 CATD4D＠ 倬???B? 塔(?? ?21．5 
燃　　料 ??705 ? ???
トラクターショベル 　CAT931 倬???B?? ?17 
燃　　料 ? ? 鼎r?
ショベルローダー 　TCM808 倬???B? 迭??5 
燃　　料 迭? ? ??R?
トヨタ 　ポークリフト 倬???B?? ? 
燃　　料 ? ? ?
自動車 　日野ダンプ 倬???B??6．5 ?41 
燃　　料  店  ?H B?
走　行　粁 ? 田"?鼎??
〃 　三菱ダンプ 倬???B??6．5 ?3 
燃　　　料 ? ?x?? ?H?B?
走　行　粁 ? 都2?鉄?
〃 日野トラック 倬???B?? ? 
燃　　　料 ? ? ?
走行　粁 ? ? ?
〃 　三菱ジ－プ 倬???B?? ?1．5 
燃　　料 ? ? 塗?2?
走　行　粁 ? ? 鉄"?
スノーモビル 　ヤマハS340 倬???B?? ? 
燃　　　料 ? ? ?
走　行　粁 ? ? ?
合　　　　　　計 倬???B?0 ?c?13 ?95．1 
軽　　油 ?2?，288 ?(?? ?C?Cb?
ガソリ　ン ? ? ?
走　行　粁 ? ?3R?鉄#?
一104－
路 ?　　　　　　　　　　　　　科 
道 俘x??ﾇb?怐@　雪 倬?阨餃?人員輸送 俾ﾘ?戊?L?計 
除　　　雪 
2 ? ??
5 迭
31．6 唐?? 唐?
125 ?? ? ??
2 ? ??
6 澱
4．8 田?CB?? ? 
55 鉄C"?? ? 
2 ???B?? ? 
10 塔S? ? ? 
4．5 ??CR?? ? 
28 都R?? ? 
4 ??6 ? ?6 
4 ??3R?0 ? ?10 
47．5 ? ? ?
39．5 ? ? ?
480 ? ? ?
9．5 ? ? ?
32．2 ? ? ?
132 ? ? ?
3．5 ?7 ??CR?
1．2 ?14．2 ?X?B?
19 ?233 ?S"?
1．5 ? 唐?唐?
6．3 ? ?H?? ?H??
52 ? ??????
15．3 ???B?4 度?R? 途?6．5 
97 ??c??R?8 ?(?"?4．1 ?H?"?8．5 
664 ?19 ???33 ?c?
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共 
資材運搬 僭?阨餃?道路整備 俤9?暮L?人員輸送 
トラクター 　MF165（② 倬???B? ? ? 
燃　　料 釘?? ?
′′ 　MF165⑤ ?ｨ鳧??ｭH耳爾??22 ? 
燃　　料 ? ?r??
ノ′ 　MF265 ?ｨ鳧??ｭB? ?5 ? 
燃　　料 ??澱??
〃 　MF290 ?ｨ耳耳鳧??ｭB? ?4 ? 
燃　　料 迭?澱??
′′ 　MF194－1 ?ｨ鳧??耳ｭB? ?14 釘?
燃　　料 ?? ?R?3 ?
”小松インター 　676 ?ｨ耳耳鳧??ｭB?．5 ?4 ? 
燃　　料 ??途??
”ヰセキ 　T7，000 倬???H?? ?1 ? 
燃　　料 唐????
ブルドーザ 　CATD4D（D 倬???B??38．6 ? 
燃　　料 ? ?SB??
” CATD4D（② 倬???B??32．1 ? 
燃　　料 ? ?cB??
トラクターショベル 　CAT931 倬???B?度??31．5 ??Cr?
燃　　料 ?21． ?C?95． ?
ショベルローダー 　TCM808 倬???B?．0 ?20．0 ?8??
燃　　料 ??R???25．6 ?
トヨタ 　ポークリフト 倬???B?? ? 
燃　　料 ? ? ?
自動車 　日野ダンプ 倬???B?0．5 ?15．5 田?Cr?
燃　　料 鉄x?? 度?r?1．4 ?
走　行　粁 都??涛B?82 ?
〃 　三菱ダンプ 倬???B?4 ?11 涛h?? 
燃　　料 都? ?(?r?85．4 ?
走　行　粁 ???鉄"?60 ?
′′ 日野トラック 倬???B?4 ? ? 
燃　　料i ??C? ? ?
走　行　粁 ?3? ? ?
〃 　三菱ジ－プ 倬???B?．5 ?9．5 ?116．2 
燃　　料 ??B???b??c?Cr?
走　行　粁 ?? 迭???3C"?
スノーモビル 　ヤマハS340 倬???B?? ? 
燃　　　料 ? ? ?
走　行　粁 ? ? ?
合　　　　　　計 倬????B?9．5 途?08．2 ?店?R?16．2 
軽　　油 ????21 鉄s2?60．4 ?c?Cr?
ガソリ　ン ? ? ?
走　行　粁 ??33? ?S?1，142 ??3C"?
－106　－
通 劔?ﾘ?ﾘx?ﾇb?
諷　　　査 倡ｹ?､?餔R?高ﾟん羊運搬 ?ｸ?,ﾈ???〟@計 
4 ????04 
4 唐?28．5 
9．5 ?・10 鼎?CR?67．4 
15 ?7．5 ??CR?91 
11 ?4 ?b?89．5 
16 ?6 ??953 
8 ? ?R?鼈黶@704．5 
7 ? ??1，306．5 
1 ? ?b?Q＿482．1 
? 田?875 
5．5 鼎sX?R?
8 ??#C?
9 ? ?" 72 
12 ? ?2?．005 
34 ?9 塔?Cb?40．3 
186 ?45 ?コ?，344 
16 ? 鼎?C?318．5 
180 ? ?CB?，795 
35 ?2 涛x?"?83．9 
204 ?20 鼎ヲ?，251 
22 ? 鉄b?99 
37 ? 塔X??501．6 
3 
6 
31．1 ? ?Cx??402．1 
10．3 ? ???"?17．6 
125 ? ????、860 
19．5 ?l ?C?Cb?65．5 
25．9 ?2 ?途?80．6 
106 ?8 ??#??，378 
1．1 ?r??(??316 
3．7 ?X?b?鼎?CB?19 
61 鼎#? 塔??，250 
11．5 ? ?H?r?59．4 都#?C?
22．3 ? ??C"?14．2 田3B?
185 ? ?3B?，777 店?#Sb?
21 
19．5 
24．2 
11．5 ?度?"?7 鼎H?r?96．8 塗?田X?B?
22．3 田度??25．6 ???r?，156．4 ?H?CS?C?
25．5 
185 ???21 ?C"?，114 ?h?sc?C"?
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表Ⅳ－9　機械及び作業機の
機　　　　　　種 劔E?????畜　　　産 ?做ｹ}??}???｢?@　械 （2　科） 
ト ラ ク タ i 番h??X??B?33b?4 ?2? MF　165　③ ?71．9 都?8 迭?
MF　　265 ?30－5 田r?8 ?
MF　　290 ?88－5 ?C?15 ??
MF　　194　－　4 ?53 ?r?澱?
小　松　676 ?74．5 鉄?9 迭?
イ　セキT　7000 ?72 ?#R? ??
小　　　　　計 ?，626．4 鉄??7 ?R?
重 機 ?X8ｸ6?ｸ5TCDHt??8?R?4．3 鉄R?．5 
”　D4D② ? 嶋?R?29 ??CR?
トラクターショーンレ931 ?7．7 ?sX?b?85．4 澱?
ホイールローダ808 ?03 ?ヲ? ??
小　　　　　計 ?20．2 ?度?B?72．4 鼎"?
自 動 車 ?ｩnﾈ5?87b?栫@間 鼎x?2?1．6 鉄?C2?1 
走行粁 田??33 ?s?145 
三菱ダンプ 倬? B?7．4 ?X 8．7 ?
走行粁 鼎32?70 ?#b?
日野トラック 倬??B?7．5 ?#h?R?7．2 田?Cr?
走行粁 ?s2?，134 ?釘?369 
三菱ジープ 倬??B?3．9 ?Cx?R?07．1 ???r?
走行粁 ?S?417 ?c"?，987 
スノーモービリレ 倬??B?湯?釘?
走行粁 ?15 ?1 
小　　　計 倬??B?56．1 ?祷??263．3 ?ド?B?
走行粁 ??SCR?，669 ??CS2?．502 
トヨタフォークリフト ? ???
メゝ 口 計 倬????????B?8??H?r?，311．3 都??r?53．4 
走　　　行　　　粁 ?，545 ??cc?1，453 ??S??
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部門部投下時聞及び走行粁
研　究　室 ?????怩?w生実習 丿X?;???共　　　通 俘x???ﾇb?
18 ?9 ?7 鼎??
37 ?25 ?41．5 鼎cx?B?
31 ?7 ?26 鉄??R?
19 ??3 ?15 都??R?
15．5 唐? ??Cb?6 鼎???
19．5 ?12 ?5．5 鼎sX?R?
45 ??1 ?12 鉄s"?
185 ?"?2 ??Cb?33 ??c迭?
60．4 塔?Cb?40．3 
3 ???B?8．1 ???R?
0．5 ??CR?7．2 鉄???
l 澱? ??56 ?湯?
l 澱?．5 ???2?82．9 ??SC?Cr?
4．6 ?2 鼎x?R?47．8 鼎???
41 ?2 鼎??，307 ??ツ?
9．5 ?C?Cb?65．5 
132 ??#??，378 
1．5 ??CR??32．1 ????
15 ?S"??813 店?#S?
26．2 唐?9．8 ??R?59．4 都#?C?
235 ???51 鉄"?，777 店?#Sb?
8  ? ??
．2 ? ? ?H "?
40．3 ??CR?1．8 鉄?CR?80．9 ??s#X?r?
299．2 ?c?153 田cB?，114 ?h?sc?C"?
3 
226．3 ?h?R?21．3 ???B?96．8 塗?田X?B?
299．2 ?c?153 田cB?，114 ?h?sc?C"?
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（表Ⅳ－9　つづき）
作　　　業　　機 僞?????畜　　　産 ???ｸ?}?機　　　械 
ト　　レ　ー　　ラ　（D 涛?157．5 迭? 
”　　　（② ???21．5 ??4 
”　　　　⑤ 鼎B?6．5 ? 
プ　　　ラ　　　ウ　　① ?2?? 
””　　　　② 鼎B?湯?
””　　　　③ ??? ??
〃　　　　　④ 迭?? 
リ　ッ　タ　ー　プ　ラ　ウ ?"?? 
ロ　ー　タ　リ　ー（D ?"?釘?
”∴∴∴∴⑧ ?b?唐?
デ　ス　ク　ハ　ロ　ー　① 鼎H?? ? 
”∴∴∴∴e 都"?? 
ツ　　ー　　ス　　ハ　　ロ　　ー 鼎"?? 
ド　ラ　イ　ブ　ハ　ロ　ー ?? ? 
ノヾ　デ　ー　ハ　ロ　ー 鼎B?? 
マニヤスプレッタ　① 都R?? 
”　　　（り ???? 
ブロードキャスターSP600 ?? ? 
〃　　　　　　　ヴコン 釘?? 
”　　　V600（D 鉄?CR?? 
”　　　V600（② 田h?R?? 
”　　　V600（D ???R???
ラ　イ　ム　ソ　ワ　ー（D ?2?? 
”　　　　　　② ?? ? 
グ　レ　ン　ド　リ　ル ?b?途?
シ　ー　ド　ド　リ　ル 唐?? 
エ　ア　ー　シ　ー　ダ 鼎8?R?? 
ポテト　プ　ラ　ン　タ　ー 迭?? 
ポ　テ　ト　デ　ガ　ー 澱?? 
K　型　ニ　ー　ラ　ー ??R?? 
重　圧　ロ　ー　ラ　ー ?B?? 
ス　プ　レ　ー　ヤ　ー　① ?H?R?? 
”　　　　　（D 鉄"?釘?
リ　　ッ　　チ　　ャ　　ー 途?? 
ロータリーカルチベーター 釘?? 
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研　究　室 乂y????ﾈ 丿X?;???共　　　通 俘x???ﾇb?
5．5 ?"? ?45‾ ?3?
5．5 ?? ?41 ?#"?
4 ? ? 塔H?R?
12 ??? ?r?
13 ??? 田?
12 釘?? ?#B?
5 
22 
26 
7 ??? 鉄B?
10 ? ? 鉄H??
13 釘?? 塔?
5 ??? 鼎?
21 
44 
75 
105 
2 ? ?23 
6 
3 ??? 田8?R?
4 ??? 都(?R?
3 ??? ???R?
1 ? ?24 
2 ? ?40 
33 
4 ? ? ?"?
8 ? ? 鉄?CR?
5 
6 
0．5 ??
2 ? ?16 鉄"?
34．5 
1 ? ? 鉄r?
7 
4 
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（表Ⅳ－9　つづき）
作　　業　　機 僞?????畜　　　産 ???ｸ?}?機　　　械 
ローリングカルチベーター ?2???
ピ　ー　ンハ　ー　べ　ス　タ 澱?? 
ピ　ー　ンス　レ　ッ　シ　ャ　一 ?"?? 
フ　レ　ールチ　ョ　ッ　パ　ー ?"?? 
ク　ロ　ッ　プチ　ョ　ッパ　ー ?b?? 
コ　ー　ンハーベス　タ　ー ? ? 
リ　ヤ　モ　ア　ー（D ?B?? 
〃　　　　　　② ?? ? 
デ　ス　ク　モ　ア　ー 涛? 唐?
へ　　－　　パ　　イ　　　ン ?sX?R?? 
ロータリーカッターてMF） ?? ??
（インター） ?? ? 
ジ　ャイ　ロテッ　タ　ー（D 田b?? 
”　　　　　　② ?#? ? 
デリ　バリ　レ　ー　キ（D ?R?? 
ロ　ー　ラ　ー　ノヾ　レ　ー　キ ?3? ? 
ル　ー　ズ　ベ　ー　フ ?? ? 
ヘ　　イ　　ベ　　ー　　ラ ? ? 
ロ　ー　ド　ワ　ゴ　ン　① ?sR??l 
”　　　　（り ?s"?? 
”　　　　（り 鉄"?? 
リ　カ　ッ　タ　ブ　ロ　ワ① ? ? 
”　　　　　② ?c"?? 
アンローディングボックス 鉄B?? 
ス　ト　ン　ピ　ッ　カ　ー ? ?2 
ポ　ン　プ　タ　ン　カ　ー ?73 ? 
チ　ョ　ッパー　ミ　キサ　ー ? ? 
ロ　ー　タ　ー　ポ　ン　プ ?4 ? 
ポ　ー　ト　ボ　ッ　ク　ス ?78 ? 
ノヾ　ワ　　ー　ド　ー　ザ ? ? 
試　　　　作　　　　　機 ? ? 
サ　ブ　ソ　イ　　ラ　　ー ? ? 
断　　　　根　　　　機 唐?釘?
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研　究　室 乂y?????ﾈ 丿X?;???共　　通 俘x???ﾇb?
15 
6 
12 
8 ? ? 鼎?
4 ?
14 
13 鼎?
18 ???4 ?3?
175．5 
4 ?R?
21 
66 
121 
15 
139 
21 
7 ? ? ???
172 
52 
14 唐?? ?"?
162 
54 
2 
5 都?
4 
i ?2 ?4．5 塔H?R?
8 ?ﾈ??28．6 鼎X?b?
2 ??
12 
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表Ⅳ　－10　作　業
作　業　機 僞?
普　　　　通　　　　作　　　　物 劔剋?
水　稲 僥驃傚"?蛛@豆 傅ﾈ?:B?l　参 从ﾘ?7r?蛛@麦 
ト　レ　ー　ラ　ー　① ?"? ??1 ? 迭?
”　　　　（り ?r???4 ? ?
”　　　　（D ? ? ? ?
プ　　ラ　　　ウ　（D ? ?1 ? ?
”　　　　　（② ? ?9 ? ?
〃　　　　　　③ ?15 ??24 ?? 釘?
”　　　　　　④ ? ? ? ?
リ　フ　タ　ー　プ　ラ　ウ ? ? ?22 ?
ロ　　タ　リ　　ー　① ?"?? ? ?
”　　　　　（り ?b? ? ?4 ?
ア　　ス　　ク　　① ? ??2 ? 唐?
〃　　　　　　② ? ??R?．5 ????
ツ　　ー　　ス　　ハ　　ロ　　ー ?4 澱?．5 ? 嶋?R?
ド　ラ　イ　ブ　ハ　ロ　ー ?? ? ? ?
ノヾ　デ　ー　ハ　ロ　ー 鼎B?? ? ?
マニヤスプレッター（D ??4 ? ? ?
”　　　　　（D 鼎B??4 ? 迭?
ブロードキァスターSP600 ? ? ? ?
〃　　　　　　－ブコン ? ? ? ?
”　　V600（D 釘?? ? ??
”　　V600② ?2??2 ? ??
”　　V600（り ?b? ?2 ? ??R?
ラ　イ　ム　ソ　ワ　ー（D ? ?3 ? 釘?
〃　　　　　　② ?1 ?4 ?? 釘?
グ　レ　ン　ド　リ　ル ? ? ? ?
シ　ー　ド　ド　リ　ル ? ? ? 唐?
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機　稼　動　時　間
産 
料　　作　　　物 劔g????????????劔果　北 樹　山 剏v 
か　ぶ ?(ｪ?｢?¥ルガム 亂8???ﾖ　イ レイジ 冑H???坙q地 ?(???
32 ?"?? ? ? 涛?
53 ?b?? ? ? ???
28 ?b?? ? ? 鼎B?
12 ? ?2?
35 ? 鼎B?
7 途?? ? ?"??104 
5 ? 迭?
22 
22 
34 
6．5 釘?? ?13．4 ? 鼎H??
4 ?2? ? ? ?r??72 
4 途? ? ? 澱??42 
21 
44 
52 ? 都R?
52 ? ???
1．5 ??R? ? ?15 ??
4 ? 釘?
1 ?2 ??R?．5 ??R?0．5 嶋?R???58．5 
3 ?4 唐?．5 ??10 ?14 田h?R?
4 ?7 ?8?R?．5 ??17 ?24 ???R?
6 ??? ?8 ? ?2?
10 ??? ?13 ? ??
4 ?2? ? ? ? ?26 
8 
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（表Ⅳ一10　つづき）
作　業　機 僞?
普　　　　通　　　作　　　　物 劔剋?
水　稲 僥驃傚"?蛛@豆 傅ﾈ?:B?l　参 从ﾘ?db?蛛@麦 
エ　ア　ー　シ　ー　ダ　ー ? 釘?．5 釘? 釘?
ポ　テト　プ　ラ　ン　タ　ー ?5 ? ? ?
ポ　テ　ト　デ　ガ　　ー ?6 ? ? ?
K　型　ロ　ー　ラ　　ー ? ? ?1．5 ?
重　圧　ロ　ー　ラ　ー ? ??? 迭?
ス　プ　レ　ー　ヤ　ー　① ?b??8 ??R??
”　　　　　　② ?4 ?? ?3　　　　　3 
リ　　ッ　　チ　　十　　一 ? ?2 ?? ?
ロータリーカルチベータ　ー ? ??0 ?1 ?
ローリングカルチベーター ?3 ?4 ? ?
ピ　ー　ンハニーヾ　ス　タ　ー ? ??0 ? ?
ピー　ンス　レ　ッ　シ　ャ　ー ? ??? ?
フ　レ　ールチ　ョ　ッ　パ　ー ? ? ? ?
ク　ロ　ッ　プチ　ョ　ッパー ? ? ? ?
コ　ー　ン　ハ　ー　べ　ス　タ ? ? ? ?
リ　ヤ　モ　ア　ー　（D ? ? ? ?
”　　　　　② ? ? ? ?
デ　ス　ク　モ　ア　　ー ? ? ? ?
へ　　－　　ノヾ　　イ　　　ン ? ? ? ?
ロータリーカッター（MF） ?3 ? 釘??
”　　（インター） ? ? ? ?
ジャイ　ロテッ　タ　ー　① ? ? ? ?
”　　　　　　　② ? ? ? ?
デリ　バリ　レ　ー　キ① ? ? ? ?
ロ　ー　ラ　ー　バ　レ　ー　キ ? ? ? ?
ル　ー　ズ　ベ　ー　　フ ? ? ? ?
へ　　イ　　ベ　　ー　　　ラ ? ? ? ?
ロ　ー　ド　ワ　ゴ　ン（D ? ? ? 途?
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軍 
料　　作　　物 劔g?????????????劔果 樹 緬fｲ?"?v 
か　ぶ ?(ｪ?｢?¥ルガム 亂8???ﾖ　イ レージ 冑H???坙q地 ?(???
15 釘?? ? ? 鼎8?R?
5 
6 
1．5 
3 唐? ? ? ?R??34 
16 ? ? ? ???H?R?
7 ??1 ? ? 釘??52 
7 
4 
13 
6 
12 
20 ?"?? ? ? ?"?
4 ?"?? ? ? ?b?
2 澱? ? ?5 ?B?
3．5 ??1．5 ? ?12 ??
17 鉄x?R?．5 唐??10 涛?
38．5 ?#H?R?2．5 ? ? ?sX?R?
12 ? ?19 
19 ?2 ?21 
15 鼎h?R?．5 ? ? 田b?
25．5 塔B?．5 ? ?3 ?#?
4 ?? ? ? ?R?
28．5 涛"?祷?R??9 ?3?
13 ? ? ?8 ??
37 ???R?1．5 ? ? ?sR?
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（表Ⅳ－10　つづき）
作　業　機 僞?
普　　　通　　　　作　　　　物 劔剋?
水　稲 僥驃傚"?蛛@豆 傅ﾈ?:B?l　参 从ﾘ?7r?蛛@麦 
ロ　ー　ド　ワ　ゴ　ン（② ? ? ? ?
”　　　　③ ? ? ? ?
リ　カ　ッ　タ　ブ　ロ　ワ（D ? ? ? ?
”　　　　（D ? ? ? ?
アンローディングボックス ? ? ? ?
ス　ト　ン　ピ　ッ　カ　ー ? ? ? ?
ポ　ン　プ　タ　ン　カ　ー ? ? ? ?
チ　ョ　ッ　パー　ミ　キサー ? ? ? ?
ロ　ー　タ　ー　ポ　ン　プ ? ? ? ?
ポ　ー　ト　ボ　ッ　ク　ス ? ? ? ?
ノヾ　ワ　ー　ド　一　一ず ? ? ? ?
試　　　　作　　　　機 ? ? ? ?
サ　ブ　ソ　イ　　ラ　ー ? ? ? ?
断　　　　根　　　　機 ? ? 唐??
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産 
料　　作　　物 劔g??????????????劔果 樹 冉ｲ?"?v 
か　ぶ ?%??ｼ｢?cルガム 亂8???ﾖ　イ レージ 冑H???坙q地 ?(???
37 ?#R?0 ? ? ?s"?
52 ? ? ?52 
162 ? ? ?162 
54 ? ? ?54 
8 
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（表Ⅳ－10　つづき）
作　業　機 ?ｸ????????????蜥?????ｸ??}?粗　　銅 ?ﾘ ?Nﾂ A処理 兒ｩz84ｨ5?萌　　圃 ?????
ト　レ　ー　ラ　ー（D ?、157．5 ? ?5 
〃　　　　　　② ?121．5 ? ?20 
”　　　　　⑧ ? ?36．5 ? 
プ　　ラ　　　ウ　　① ? ? ? 
〃　　　　　　② ? ? 湯?
”　　　　　　⑤ ? ??鳴?
”　　　　　　④ ? ? ? 
リ　フ　タ　ー　プ　ラ　ウ ? ? ? 
ロ　　タ　リ　　ー　① ? ? 釘?
”　　　　　② ? ? 唐?
ア　　ス　　ク　　① ? ? ? 
”　　　　　　② ? ? ? 
ツ　　ー　　ス　　ノ＼　ロ　　ー ? ? ? 
ド　ラ　イ　ブ　ハ　ロ　ー ? ? ? 
ノヾ　デ　ー　ハ　ロ　　ー ? ? ? 
マニヤスプレッター（D ? ? ? 
”　　　　　（り ? ? ? 
ブロードキァスターSP600 ? ? ? 
”　　　　　ヴコン ? ? ? 
〟　　　V600① ? ? ? 
”　　　V600② ? ? ? 
”　　　V600③ ? ? ??
ラ　イ　ム　ソ　ワ　ー　① ? ? ? 
”　　　　　　② ? ? ? 
グ　レ　ン　ド　リ　ル ? ? 途?
シ　ー　ド　ド　リ　　ル ? ? ? 
エ　ア　ー　シ　ー　ダ　ー ? ? ? 
ポ　テト　プ　ラ　ン　タ　ー ? ? ? 
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機　械 ?ｨ?ﾊB??@研 倅???学生実習 僞???共　　　　通 剄〟@計 
除　雪 ?ｸ,ﾉ??
4 店?R???2 ? 鼎R?31 
4 店?R??18 ? 鼎?210 
4 ? ? ? 鼎?CR?
8 釘???? ?B?
13 ? ??? ?R?
9 ??釘?? ??
4 
7 ? ??? ??
9 鳴?? ? ??
13 ? 釘?? ?r?
5 ? ??? 澱?
2 ? ?2 
2 ? ?2 
1 ?2 ??? 迭?
2 ?2 ??? 澱?
3 ? ??? 途?
1 ? ? ? 鳴?
2 ? ? ? ??
7 
4 ? ? ? 釘?
8 ? ? ? 唐?
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（表Ⅳ－10　つづき）
作　業　機 ?ｸ????????????蜥?????ｸ??}?粗　　飼 ﾘ??Nﾂ?A処理 兒ｩz84ｨ5 酋　　圃 ?????
ポ　テ　ト　デ　ガ　ー ? ? ? 
K　型　ロ　ー　ラ　ー ? ? ? 
重　圧　ロ　ー　ラ　ー ? ? ? 
ス　プ　レ　ー　ヤ　ー　① ? ? ? 
〃　　　　　　　② ? ? 釘?
リ　　ッ　　チ　　ャ　　ー ? ? ? 
ロータリーカルチベーター ? ? ? 
ローリングカルチベーター ? ? ??
ピー　ン　ハーベス　タ　ー ? ? ? 
ピー　ンス　レ　ッ　シ　ャ　ー ? ? ? 
フ　レールチ　ョ　ッノヾ　－ ? ? ? 
ク　ロ　ッ　プチ　ョ　ッパ　ー ? ? ? 
コ　ー　ン　ハ　ー　べ　ス　タ ? ? ? 
リ　ヤ　モ　ア　ー（D ? ? ? 
”　　　　　　② ? ? ? 
デ　ス　ク　モ　ア　ー ? ? 唐?
へ　　－　　ノヾ　　イ　　　ン ? ? ? 
ロータリーカッター（MF） ? ? ??
〃　　　（インター） ? ? ? 
ジャイ　ロテッ　タ　ー① ? ? ? 
〝　　　　　　　　中 ? ? ? 
デリ　バリ　レ　ー　キ① ? ? ? 
ロ　ー　ラ　ー　バ　レ　ー　キ ? ? ? 
ル　ー　ズ　べ　－　フ ? ? ? 
へ　　イ　　べ　　－　　ラ ? ? ? 
ロ　ー　ド　ワ　ゴ　ン（D ? ? ? 
”　　　　　　② ? ? ? 
〃　　　　　　（D ? ? ? 
－122－
機　械 ?ｸ?ﾊB??@研 倅???学習実習 僞???共　　　　　通 剄〟@計 
除　雪 ?ｸ,ﾉ??
0．5 ??R?
2 ? ? ?16 ??
l ? ? ? 迭?
2 
8 ? ? ?8 
4 ? ? ? 釘?
13 ?2?
4 ?B????4 ?2?
4 澱?
1 ?7 ? ? ?8 
i ? ? ?
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（衰Ⅳ－10　つ－づき）
作　業　機 ?ｸ????????????蜥?????ｸ??}?粗　　銅 ?ﾘ ?Nﾂ A処理 兒ｩz84ｨ5 萌　　圃 ?????
リ　カ　ッ　タ　ブ　ロ　ワ① ? ? ? 
”　　　　② ? ? ? 
アンローディングボックス ? ? ? 
ス　ト　ン　ピ　ッ　カ　ー ? ? ? 
ポ　ン　プ　タ　ン　カ　ー ? 都2?? 
チ　ョ　ッパー　ミ　キサー ? ? ? 
ロ　ー　タ　ー　ポ　ン　プ ? 釘?? 
ポ　ー　ト　ボ　ッ　ク　ス 都? ? ? 
パ　ワ　ー　ド　ー　ザ ? ? ? 
試　　　　作　　　　機 ? ? ? 
サ　ブ　ソ　イ　　ラ　ー ? ? ? 
断　　　　根　　　　機 ? ? 釘?
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機　　械 ?ｨ??ﾊB??@　研 倅????学生実習 僞????共　　　　　通 剄〟@計 
除　　雪 ?ｸ?,ﾉ??
14 ?8 ? ?22 
2 ? ? ? ?2 
5 都?
4 
2 ? ?4．5 塔H?R?
8 ?9 ??Cb?鼎X?b?
2 ??
4 
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Ⅴ　特別　研究事業　関係
59年度から向山の柳平地区にニホンジカ（シカ）の放牧試験を計画したが，放牧用の外柵が完成
するまでの期間は，構内で飼育を続けた。構内の放牧施設（ヤード）では，日常の飼養管理法の検
討及びシカの習性や行動の観察を行い一般管理技術の確立を図った。特に，仔ジカの分娩が5月下
旬から始まったことから，分娩管理法についても検討した。
この他に，ヤードの附属施設として体重測定や衛生検査などに必要なクラッシュの製作と柵の改
修などを行った。
向山のシカ放牧用の外柵が完成したので，8月28日に仝頭を放牧した。放牧中の管理は，家畜形
態学講座が当った。
12月1日から，農場の機構改革にともなって，新設の第3科がシカの管理を担当した。その主な
仕事として，向山のヤード内でのシカの飼養管理及び積雪条件下での放牧による越冬の可能性を探
る実証試験を行った。
これ以外に，土壌環境関連の研究業務として．向山の桜清水地区に試験区（タイプローカリティ）
を設け，ススキ草原下とコナラ林床下の土壌の比較を行った。この研究には第四研究室が協力し，
又道路の整備は機械部の協力を得た。
この1年間に要した職員（非常勤含）の稼動時間と各種機械の稼動時間は表Iと表皿の通りであ
る。又シカ関係は表Ⅲ－1から3にまとめた。
表I　動物生態と土壌に要した稼動時間（日）
l 月 ???????????h??????劔土　壌 俘x?ﾇb?
給　餌 俾ﾘ暮L?牧　柵 倩???野　帳 傚ﾈ???O　科 凩???
関　係 剄?@り 仄h?|ﾒ?ｮ　理 刪ﾈ　外 ???R?
4－11 ??．5 ???B? ?? ??5．5 ?C(?B?
12 ???0．8 店?r?2．9 ???0 ?X??0 鼎?C?
1 店?R?．0 ??．8 ???0 ??C?0 ?X?2?
2 度??0 ??R?．0 ???0 ?x??0 ?x?R?
3 ??b? ??C?1，0 ??R?．0 ???0 ??C?
計 ?x??10．3 ?3h?b?0．7 嶋?2?．0 鉄H??15．5 ?ch?2?
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表Ⅱ　機械の稼動時間，走行距離と燃料
動　　　　物　　　　生　　　　態 劔劔??ｲ?〟@計 
飼料 運搬 俾ﾘ暮L?資材 運搬 冏?"?(*ﾘ.?人員 輸送 侈Hｸb?i|ﾒ?vレ′ヽブ つくり 傚ﾉ??ｻの他 凩???OR?
ト ラ ク タ I 番h??B?鳧ｭB?? ? ? 嶋?? ?8．0 
燃料 ?  ? 12 ? ?"?
MF　　290 剋條ﾔ ? ??? ? ? ? ???
燃料 ? 釘?? ? ? 釘?
イセキ T7000 剋條ﾔ ? ??? ? ? ? ???
燃料 ? 釘?? ? ? 釘?
プ レ ド l ザ 1 任DH??B?鳧ｭB?? ?h?? ? ? 滴?B?1．2 
燃料 ? ?185 ? ? ?30 ???
D4D　（D 剋條ﾔ ? ? ? ? ?15．8 ?X??
燃料 ? ? ? ? ?78 都?
トラクターショ〈シレ 　931 劍鳧ｭB?? 度?? ? ? ?7．0 
燃料 ? ?34 ? ? ? ?B?
タイヤショベル 　808 劍鳧ｭB?? 滴?2?? 塗?? ?10．3 
燃料 ? ?8 ? ?12 ? ??
自 ?ｩnﾈ5?87b??ﾗ2??2?都b??156 ? ?C?504 
燃料 ?3 ?8 ? ?? ?28 鉄r?
三菱ダンプ 剔枕s ? ?384 ? ?C? ?96 田#?
燃料 ? 113  鼎? ?28 ??
日野トラック 剔枕s ?1，085 ??20 ? ?C?R?? ??#cR?
燃料 ?90 ??R?．5 ? ?"?? ???
トラック （農産） 剔枕s ? ?"?? ? ? ?"?
燃料 ? ??? ? ? ??
トラック （畜産） 剔枕s ? ?? ? ? ? ??
燃料 ? ??? ? ? ??
ジープ （機械） 剔枕s ? ?138 ???鼎? ?260 鉄cB?
燃料 ? ?19 ?b?途??36 都?
ジープ （林木） 剔枕s ? ? ?22 ? ? ?"?
燃料 ? ? ?3 ? ? ??
ランド クルウザ‾i 剔枕s ??42 ?42 ??864 ? ?B????2?
燃料 迭?0 ?10 迭?15 ? 湯??SB?
合　計 剋栫@　間 ??4．0 ??C? ? ?H?? ??C"?6．3 
走　　行 ?1 ????62 田c?137 塔ッ?86 ?34 田??，041 
軽　　油 ?涛2?6 ?c?16 ??8 ?B????99 
ガソリン ? ?? ??5 ????9 ?254 
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表Ⅲ－1　鹿　の　飼養頭数
（頭）
年度始 ??韮?h?蜥?@② 払　出 仞h?Zｨ???D?永b?
出 ?ﾂ?
雌 佝??????ﾒ? 釘? ?2 途?
育　　成　　鹿 ?3 鳴? 澱? 
仔　　　　　鹿 ?6 ?6 ? 
計 ??3 ???13 
雄 ?ﾈ??u???ﾒ? ?? ????
育　　成　　鹿 ? ? ?? 
仔　　　　　鹿 ?2 ?2 ? 
計 ?? ???4 
合　　　　　　計 ? ??5 ? ?r?
①　生産の内訳は，分娩が3頭，購入は15頭である。
②　払出の内訳は，事故死1頭，実験に4頭供した。
表Ⅲ－2　鹿・導入一覧表　　　　（頭）
購　　　　入　　　　先 俎y?ﾈﾈ??｢?Y 倬2?v 
宮　城　県　民　の　森 鉄?H?X??? ?? 
仙台市八木山動物園 鉄?C??3?1 ?? 
秋　田　大森山動物公園 鉄?C???R? ?? 
金　　　　　華　　　　　山 田?H?(??? ?? 
計 ?5 ??15 
表Ⅲ－3　鹿に給与した購入飼料　　　（佃）
品　　　　　　　名 俎x??ﾈ?V?品　　　　　　　名 俎x??ﾈ?|｢?
アルファルアペレット ????乳牛　用配合飼料 田C?
ビ　ー　ト　パ　ル　プ ??#??ａ@　ー　　レ　　ッ　　ト 鉄??
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Ⅵ　運　営　改　善
前年度に引続き，農場・演習林の機構を改組し，農林総合センター（仮称）とする案について農
場運営委員会，農場会議において精力的に論議が重ねられた。
農林総合センター案は昭和60年度の概算要求書として出されているが，実質的にはこの案に塞い
て運営する（センター構想の先取り）こととし，附属農場組織内規を下記のとおり，昭和59年11月
8日から改正した。したがって従来の経営研究部は技術部に改められ，これにともなう農場内の人
事異動は59年12月1日で発令され，12月から新体制が発足した。
東北大学農学部附属農場組織内規
（趣旨）
第1粂　この内現は，東北大学農学部附属農場（以下「農場」という。）の円滑な運営を図るため
定めるものとする。
（組織）
第2条　農場に教育研究を担当する次の各号に掲げる部を置く。
（1）生産利用部
（2）生産生態部
（3）生産環境部
第3条　農場に技術部を置く。
2　技術部は，教育・研究の円滑な遂行に必要な諸業務を行うとともに，その教育・研究環境
を維持，改善するための一般管理業務を処理する。
3　技術部にその業務を分掌させるため，次の各号に掲げる科を置き，それぞれ当該各号に定
める業務を処理する。
（1）技術1科　作物，家畜，草地飼料及び林産に関すること。
（2）技術2科　業務の実施及び機械に関すること。
（3）技術3科　生産生態部，生産環境部の業務に関すること。
4　技術部の各科に係を置くことができる。
第4粂　農場に事務部を置く。
2　事務部の組織及び事務分掌については，東北大学事務組織規程（昭和蝕年4月14日制定）
及び東北大学農学部附属農場事務部事務分掌規程（昭和29年10月15日制定）の定めるところ
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によるo
（部長及び企画調整官）
第5条　技術部に部長及び企画謂整官を置く。
2　部長は副農場長をもって充て，技術部の業務を掌理する。
3　企画調整官は技官をもって充て，技術部長を桶佐するとともに，技術部の業務を企画し，
各科の指導監督と連絡調整を行う。
（科長及び係長）
第6粂　技術部の各科に科長及び第3粂第4項に定める係に係長を置く。
2　科長及び係長の職務等については別に定める。
（連絡会議）
第7条　各部の業務の調整その他農場の運営に関する重要事項を協議するため，農場連絡会議（以
下「連絡会議」という。）を置く。
2　連絡会議は，次の各号に掲げる者をもって組織する。
（1）副農場長
（2）技術部長
（3〉　農場の教官
（4）企画調整官，各科長及び各係長
（5）事務長及び各掛長
（6）農場長が必要と認める者
（開催）
第8条　連絡会議は，副農場長が招集し，その議長となる。
2　連絡会議は，毎月1回開催するものとする。ただし，議長が必要と認める場合は臨時に開
催することができる。
（雑則）
第9条　この内規に定めるもののほか，必要な事項は別に定める。
附　則
1　この内規は，昭和59年11月8日から施行する。
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経営部賃金等支出月別明細
昭和59年度
各部分類 月別 僞??????畜　　　　産 ???ｸ?}?計 
4 涛?33SR?39，384 鉄??SCB?21，283 
5 ?c(???146，959 田??C??，020，426 
6 ?s?3??147，480 鉄s?3?r?，004，607 
7 ?ス???150，924 鉄祷?scB?，036，488 
8 ?S?3C3R?56，033 鉄ス?#CR?91，713 
9 ?C?3涛?129，566 鉄S?3ゴb?23，412 
10 ?Sx?#3R?78，770 田??c#?1，248，634 
11 ?S?3ャ?131，259 田??都b?94，115 
12 ?46，586 塔3?3C3B?77，020 
1 ?100，577 田??#途?17，874 
2 店??2?12，292 鉄度???715，276 
3 都?3??231，343 鼎C?3S32?49，965 
合　　計 ???x?s??，871，173 度?#???2?1，100，813 
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Ⅶ　　事　務　関　係
1，庶　　務
1）農場運営委員会，農場・演習林問題検討委員会（※印）
委　員
津　田　恒　之　教　授（学部長）※
酒　井　　　博　　〃　（農場長）※
伊　藤　　　巌　助教授（副農場長）※
庄　子　貞　雄　教　授（農）※
日　向　康　吉　　”　（　〃　）
正　木　淳　二　　〃　（畜）
水　間　　　豊　　”　（　〃　）
玉　手　英　夫　　〃　（　〃　）
足　立　　　達　教　授（畜）※
大　平　幸　次　　”　（化）※
野　村　　　正　　〃　（水）※
目　黒　　　瀬　　”　（食）※
小　島　邦　彦　助教授（無　菌）
西　口　親　雄　　”　（演習林）※
阿　部　篤　郎　　〃　（農　場）
太　田　　　実　　〃　（　〃　）
開催月日
昭和59年6月14日　検討委員会との合同会議　　　　　　（農学部　小会議室）
7月3日　検討委員会との合同会議　　　　　　（農学蔀　大会議室）
8月6日　運営委員会，検討委員会との合同会議（農学部　大会議室）
10月23日　運営委員会，検討委員会との合同会議（農学部　大会議室）
昭和60年2月25日　運営委員会
2）附属農場・演習林関係全国会議
全国大学附属農場協議会春季全国協議会
（東　京）　　　　　　　5月9日～5月10日
全国大学附属農場教育研究集会並びに秋季全国協議会
（沖　縄）　　　　　　11月19日～11月20日
全国大学演習林協議会春季総会
（東　京）　　　　　　　5月9日
全国大学演習林協議会秋季総会
（長　野）　　　　　　　9月27日～9月28日
第68回国立大学農水産関係学部事務協議会（春季）
（東　京）　　　　　　　5月10日～5月11日
第69回国立大学農水産関係学部事務協議会（秋季）
（仙　台）　　　　　　　9月26日～9月27日
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（農学部　大会議室）
3）農場関係の主な行事
4月19日　　播　種　祭
11月27日　　収　穫　祭
4）人事異動
会計掛長　　　伊　藤　俊　明　　　59．4．1　施設部企画課工事経理掛長へ
庶務主任　　　鈴　木　　　均　　　　　〃　　　　　歯学部へ
文部事務官　　　中　鉢　喜　悦　　　　　〃　　　　　大型計算機センターへ
文部技官　　　高　橋　幸　輝　　　　　〃　　　　　退　職
会計掛長　　　庄　子　恭　一　　　　　〃　　　　　経理部主計課から
文部事務官　　　白　井　幸　一　　　　　”　　　　医学部附属病院総務課から
文部技官　　　今　野　政　男　　　59．12．31　　退　職
〃　　　　　　小　林　茂太郎　　　60．1．1　　採　用
〃　　　　　遠　藤　熊　二　　　60．　3．1　　退　職
〃　　　　　中　鉢　　　勲　　60．3．31　　”
〟　　　　　　鎌　田　弘　大　　　　　”　　　　　　”
”　　　　　遊　佐　　　顕　　　　　〃　　　　　　”
教　　　授　　　酒　井　　　博　　　　　〃　　　　　　〃
2．会　　　計
昭和59年度の決算表はⅦ－la，－lb，経営研究部の決算内訳は表Ⅶ－2の通りである。また，
主要設備品（購入金額100万円以上）の購入については表Ⅶ－3に示した。
3．業　　　務
昭和59年度の事業計画に基づく各係の生産収入状況は表Ⅶ－4の通りである。また，飼料作物
についての計画対比収量実績を表Ⅶ－5に示した。なお，主な国有財産の増減は表Ⅶ－6の通り
である。
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表Ⅶ－la　昭和59年度歳出予算決算額調
配　分　事　項 僭ｨ?????Zｨ?????ｧ｢?支　出　額 俚x?盾?ﾘ?ﾋ逢｢??@　考 事業計画 による分 ?x?GｩZ｢?v 
農場管理学研究室 ??S????234，723 ??s3H?s#2?，869，507 ?#?H?sィ?
草地学研究室 ??S????420，400 ????3C??，718，769 ???c3? 
家畜管理学研究室 涛????△　145，463 都SH?S3r?05，495 鼎?3?"?
森林管理学研究室 ??sc?3??96，945 ??ゴh?鼎R?，004，298 ?#?x?3S2?
農　　　産　　　係 ? ? ? 
物　　件　費 ?(?3Cx???△3，475，000 嶋?ピ(???10，909，518 ?#(??x?S??
畜　　　産　　　係 ? ? ? 
物　　件　　費 ?X???3??4，534，000 ??3SCH???20，100，333 ?(?SSh?332?
機　　　械　　　係 ? ? ? 
物　　件　　費 ??3??3??345，000 ??33塗???10，565，477 ?#??3Csr?
演　習　林　係 ? ? ? 
物　　件　費 ?8?c????△2，700，000 ??3??3??10，875，874 ?X??b?
経営部共通経費 ?8??8???△　200．000 ?(??8???12，714，609 ???3??9年12月 革に伴い経営部 金を経営部共‘． 費に移項した。 
物　　件　費 ????? ?????250，453 ?(?S?3CS2?
賃　　　　金 ?(??8???△　200，000 ?(?s#8???12，464，156 ?S?3イB?
家　畜　診　療　費 ??S???? ??S????1，515，020 ?(????? 
管　理　経　費 ??3Cベ??? ??3Cベ???30，064，007 鼎#(?涛2?
営　　　繕　　　贅 ????3?? ????3??2，981，919 ??3?? 
道　路　維　持　費 滴???3?? 滴???3??3，366，059 ??38?鼎? 
報告書等刊行費 ?S?3?? ?S?3??375，000 ?(?#X??? 
学生宿舎等経費 鼎3?3?? 鼎3?3??432，656 ?(?(?cSb?
学生実習炊婦賃金 鼎3(??? 鼎3(???434，782 ?(??(?s??
璧場●響杯臨聾 塗?cs?3??14，929，935 ??3S祷??R?0，433，133 ???h??"?
特別研究事業推進費 店?s3?3??△　400，000 店?33?3??5，062，084 ?cx??b?
予　　　備　　　費 ?C(???△　342，000 ?? ??
学生当積算校費 ?616，300 田??3??16，300 ??崇n学 
設　備　更　新　費 ?350，000 ?S?3??‘363，000 ?(?????機械 
特　別　設　備　費 ?2，849，000 ??イ?3??2，700，000 ?C?3??農場管理学 
特定研究経費 ?763，750 都c8?sS?763，750 ??v挫若家畜 
理工系学部設備費 ?1，930．000 ????3??1，945，000 ?(?????機械，触揚管理学 
実習施設当設備費 ?2，026，000 ???h???2，050，000 ?(?#H???畜産，演習林 
計 ?#H?s38???21，833，590 ?Ch?Sch?S??46，566，590 ??
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表Ⅶ－lb　　昭和59年度経営部（技術部）
及び家畜診療室経費決算額内訳
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表Ⅶ－lb　　昭和59年度　経営部（技術部）
農　　　　産　　　　係 剪{　　　　産　　　　係 刮堰@　習　　林　　係 
事　　　　　項 仞????｢?磨@　　　　項 仞?????｢?磨@　　　　項 仞????｢?
〔物　件　費〕 ??3??3S??k物　件　費〕 ??3??3332?k物　件　費〕 ??3ピX?ピB?
種　　苗　　賀 ???X?cc?飼　　料　　費 ?X?Sォ?S3?広葉樹素材生産費 ???H?イ?
肥　　料　　費 嶋???3?R?q柵　材料費 ?????針葉樹素材生産費 
農　　薬　　費 田??cSR?潤@　波　　賀 ?C?3c??ｻ木　生産費 田#?3#S?
油　　脂　　賀 ???sC2?j場及び市場経賛 鼎H?S??ﾅ　茸　生産費 
機　具　資材費 ????33sB?禔@　脂　　賓 ?塗?c3?しめじ，ひらたけ 培養基造り賀 塔38?S??
諸材料及び雑費 ??#SH??B?c木生産費植林用 苗木購入費 田??3??
給　水設備費 剪n　掠　経　費 ??#Sx???
家　畜　導入費 鉄????新植経費 補植経費 下刈経費 除間伐経費 機具資材費 及び雑費 ??3?x???8??X????3Cス???cC?3cSb?
支　出　額　計（イ） ??3??3S????3??3332???3ピX?ピB?
配分予算額（ロ） 嶋?ピ(?????3SCH?????3??3??
差引増△減額 （ローイ）＝（ハ） ?#(??x?S????SSh?332?#X??b?
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及び家畜診療室経費決算額内訳
単位：円
機　　　　械　　　　係 剏o　営　部　共　通 刮ﾆ　畜　診　療　室 
事　　　　　項 仞?????｢?磨@　　　　項 仞?????｢?磨@　　　　項 仞?????｢?
〔物　件　費〕 ??3??3s32?k物　件　費〕 ?S?3CS2?k物　件　費〕 ??S????
油　　脂　　賀 ??CSh?涛R?G　誌　等経費 ?S?3CS2??@　品　　賓 田3h???
維　　持　　費 滴??X?S#B?k賃　　　　金〕 ?(?CcH??b?f療用器具資材費 鉄38?鼎?
備　　雑　　費 滴?#??鉄?刮q生管理資材費 牛白血病萎託費 ?CH???#????
10，565，477 10，396，000 △169，477 ?12，714，609 12，923，000 △208，391 ?1，515，020 1，500，000 △15，020 
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表Ⅶ－2昭和59年度親●石謂彗競藷翼決算額内訳
単位：円
配　分　事　項 僭ｨ????Zｨ????ｧ｢?支　出　額 俚x初uﾈ蠅?ﾘ?ﾋ逢｢??@　　考 
当　　　初 ?x?????v 
農場・演習林臨時事業費 ? ? ? 
タワーサイロ安全防止柵 ??C???? ??C????1，400，000 ??
環境制御装置移設 オーノヾ－ホール ??3???? ??3????1，324，902 ?(?#H??"?
水　中　ポ　ン　プ取殺 ????3?? ????3??1，000，000 ??
ミ　ルク　プ　ラ　ント 涛s?3?? 涛s?3??800，000 ?s?3?? 
環　　境　　整　　備 ????3?? ????3??943，400 鉄h?c??
堆　肥　舎改修経費 ????3?? ????3??1，000，000 ??
長期滞在研究員宿泊施設 修繕工事費 ?2，000，000 ????3??1，349，000 田S?3?? 
撰犠暫嘗う撃術馨 ?730，000 都3?3??745，236 ?(???#3b?
饗構改露に伴孟技術馨 ?700，000 都????690，595 祷?C??
牧　草　収　穫　機 ?4，380，000 滴?3????■4，329，000 鉄?3??農場経費特別 分として配当 
モアコンディ　ショナー ?2，680，000 ??c????2，479，000 ????? 
ロ　ー　ド　ワ　ゴ　ン ?3，560，000 ??Sc?3??3，382，000 ?s?3?? 
井戸揚水用ろ過材交換他 ?879，935 塔s?3?R?90，000 ?#??3?R?
計 塗?cs?3??14，929，9315 ??3S祷??R?0，433，133 ???h??"?
特別研究事業推進賞 ? ? ? 
兼　担教官研究費 鼎???? 鼎????400，000 ??
大型野生草食獣の生態・ 利　用　保　護 ??S???? ??S????3，376，473 ?#8?S#r?
半自然草地の維持と遷移 鼎????△　400，000 ?? ??
志壊環警生韻向上烏 ????3?? ????3??1，109，111 ?(???3?? 
水　質　保　全　技　術 ?3?3?? ?3?3??176，500 ?S8?S??
計 店?s3?3??△　400，000 店?33?3??5，062，084 ?cx??b?
合　　　　　　計 ?(?C????14，529，935 ?h???3?R?5，495，217 ??C3H?s??
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雨 蛙 ?
瞳rT l工」 ?????ｨ???Gﾈ???&????ﾒ?
揖 碑????????ｷ?????????????
旺 亂h?????????ﾇ??????
塾 ??????(????/??????ｨ????ｭ?
民 亜 擾 Q 譲 駄 倅?井????｢?x??
建垂謙∴1邸∴∴喜　　　田　　　ヾ疎 
中書独　白斌　　陛　　　斌　　　　H陛 
Ⅲ ?????,X????,X???????,X????+X*ﾘ????ﾒ?????耳?????璽???X????8????8???????
Ⅲこ 
廿 ?ｨ??????8??????????????ｸ,(??????8,(??????*?H??????;?ﾒ?
く ?ﾈ58????????????X?????6ｨ?????8?????????????B?
賽 ??C?????????ﾘ?????????????????????,(????????*ﾘ????????????ﾘ?????????ﾒ?
鱒 ?????????????????????????????????ﾈ???????????????????*ﾘ????????????
⊂⊃　　　　　　　　⊂⊃　　　　　　　　⊂⊃　　　　　　　　くつ　　　　　　　　⊂⊃　　　　　　　　く＝）　　　　　　　⊂⊃ 
舗 ?ﾈ????+X*ﾘ,(???*ﾘ?????????4H???6H???4B?????*ﾘ+????ｸ,(???????????ｵ?ﾘ???6x??
⊂⊃　　　　　　　r「　　　　　　　⊂⊃　　　　　　　トー　　　　　　　αつ　　　　　　　ぐつ　　　　　　　くす 
、一1　　　　　＿「　　　　　，」　　　　　へ］　　　　　寸　　　　　oっ　　　　　　N 
咄 侘????ｨ???????????6H???????+ﾂ?
蒲 ?X耳璽???????????X耳????????????耳????????????????????????X璽???????????ｸ璽???????????X???
嬰 輯 仭?????????x????4ﾂ?
三三「二三畿三 
煎 鴫 輩 説 迄?????????????.(??????????????????
ぺ　　　　　　　　　　　I　　　　や、　　　　　　　　　＋ 
へ　　　　　　　　　　・Ln　　　　　K　　　　　　　　　　　　m 
▲　　　　選　　　　へ土　　合で　　　ヽ　　　　　ヽ 
：二　三　㌧：：∴： 
N　　　　年　　　　輩　　　　も　　　　ト　　　　ロ　　　　叫 
田 浦－ ????????
踏　　　間　　　諜　　　連　　　理　　　唖 
????????????????????
表Ⅶ－4　昭和59年度　各部事業
農　　　　　　産　　　　　　係 劔?ｸ??????蜥?
区　　分 假ｸ??ﾈ?ﾊ??隗｢????ﾈ?ﾜ??｢?ｾh??Z｢?禔@入　見　込　額 
数　量 仞??｢?煤@量 仞??｢???|｢?焉@　額 
梗　玄　米 霧r?~ 霧r?~ 从ﾘ????ｲ?g ??19，800 塗???3 ?26，580 嶋?S??Scb???3??:｢??:｢??:｢? ｶr c?5???r??:｢??10，340，000 
馬　鈴　薯 店?#??43，000 ??C??76，375 ?x???ｸﾒ???C3?3??
にん　じん ??C??16，000 ?CB?，200 ?舒ﾒ???CS?3??
ご　ぼ　う ????325，000 ???b?16，440 剴8?塔?3??
あ　ず　き ??#C?896，000 ??s??43，935 冽(???m??h???
だ　い　ず 鉄??9，600 ?C2?1，160 ?ﾘ??5???ｲ?#H???
梅 ??s??10，000 ???01，500 ???ｸ?5???3??
栗 各係合計 鉄??50，000 8，728，600 ???3，900 9，932，076 冤????"???3??3?3??3??
収入見込額　　　56，728，600　円 
総　合　計 
収　入　済　額　　　57，731，012 
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計画収入見込額及び収入済額調
係 刮堰@　　　　習　　　　　林　　　　　係 
収　入　済　額 刹諱@　分 假ｸ??ﾈ?ﾊ??隗｢????ﾈ?ﾜ??｢?
数　　量 仞????｢????|｢?焉@　　額 ?H??|｢?焉@　　額 
kg ??広葉樹素材 ???~ 度*｢?~ 
108，920 ??3#??鼎2?S??，000，000 ???T9%R?，437，405 
頭 55 頭 31 頭 24 kg 214 ケ 40 kg 9．9 ??3#s8?ゴ?針葉樹素材 ????????,?cS?ｶr????ｶr?S??10，000，000 ???Sh?¥xｩ｢?r?3?ｶr?3r?r??3s?H9?10，850，000 
14，920，556 ?h?,X????X????????
4，353，302 亂9?,Y??8?SsX?????S????
21，400 ?X?-??b??3??3????#C?3s3?
12，800 9，900 29，610，901 ?ﾈ?*(+ﾘ?*??????????3??526 ???(???????3?R?
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表Ⅶ－5　昭和59年度飼料作物収量見込及び実績調べ
（単位：kg）
区　　　　　　分 假ｸ?|ｨ?ﾊ???実　　　　績 儖X?????????ﾖﾂ?
青XiJデットコーン ?C(?C??53，400 ?H488ﾈ?5x?hI???ﾈ??H488ﾈ?5x?hI???3???｢?H488ﾈ?5x?hI???
青　刈　ツ　ル　ガ　ム 田x?S??26，000 
へ　イ　　レ　ー　ジ 鼎#?3??415，400 
牧　　　乾　　　燥 ?s(?#??3，000 
放　　　牧　　　草 鼎3?3#??76，650 
北　山　放　牧　草 ??SS8???1，457，280 
大　麦　子　実・碍 ?X???5，200 
飼　　料　　カ　　ブ ?????90，000 
玄　　　　　　　　米 度?#??50 
稲　　　わ　　　　ら ?x?sS?27，938 
稗　　　　　　　類 店???5，070 
表Ⅶ－6　昭和59年度　国有財産の異動
名　　　　　称　　　数量　　金　　　額 劍?ﾔ吋霾?｢??@　　　　　　考 
ニホ　ンシカ管理舎 ??@　円 1，118，136 鉄?C????V　設 
宿　泊　棟　玄　関 ??86，000 鉄?C???B?掾@設 
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Ⅷ　　学　　生　　実　　習
本年も例年の通り，農学科・畜産学科・農芸化学科の3年次学生に対して実習を行ったほか，食
糧化学科の学生には農場見学がなされた。
1．農学科（必須4単位）
5月・7月・10月の3回にわたって，表Ⅷ一1のような実習を行った。参加学生数は32名であ
表Ⅷ－1　昭和59年度　農学科学生実習
月　　　日 况ｨ??｢?ﾀ　　　　習　　　　　内　　　　　容 
5月14日 佇?農場概況説明，場内見学 
〃　15日 ??田植え（手植え，機械植え），水稲楠植 
〃　16日 ?R??赶d種・育薗管理 
7月　2　日 佇?各圃場の生育経過説明 
〃　3　日 ??作物の管理作業（水田，畑の除草） 
〃　4　日 ?R?縁K林実習 
〃　5　日 冦?トラクターの基本操作および耕志整地作業 
〃　6　日 仞?牧草地の管理作業（エゾノギンギンの除去） 
10月1日 佇?県古川農試見学 
”　2　日 ??水稲刈取り（手刈り，機械刈り） 
〃　3　日 ?R?縁K林実習 
〃　4　日 冦?土壌断面調査 
〃　　5　日 仞?大麦播種，籾摺り作業 
注：7月と10月には朝食前に交替で家畜管理および搾乳実習を行った。
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2．畜産学科（必須2単位，選択1単位）
1）牧場実習I（表Ⅷ－2参照）………必　須
59年8月20日～28日
参加学生数　　26名（実習内容は別表）
2）牧場実習Ⅱ………選　択
60年2月23日～3月1日
参加学生数　　2月23日～26日　　　　8名
2月26日～3月1日　　7名
（冬期間の家畜飼養管理）
表Ⅶ－2　　昭和59年度牧場実習I　日程
月　　　日 况｢?ﾀ　習　内　容　（上段午前，下段午後） 俥??ｸ?Lr?
8　月20　日 佇?　　　　　　　　　　　　　i 県畜試見学（岩出山町） ?8?*?岑?uｲ??農場概況説明，ガイダンス班編成 
21日 ??蒜謹向山孟芸放牧場のネットフェンス ??
22　日 ?R?Tイレージ調製，デントコーン刈り 　〃　　　　〃 ???
23　日 冦?トラクターおよび草地管理機械操作 ??
乾草調製 ?
24　日 仞?草地植生調査，土壌調査 釘?放牧家畜管理，混牧林管理 
25　日 ??バター，チーズ製造 〃　　〃 釘??
26　日 ?｢?{舎清掃 迭?
電牧操作法 澱?
27　日 佇?人工投稿法 澱?妊娠鑑定 
28　日 ??宿舎清掃，実習検討会 ?
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3，農芸化学科（選択2単位）
7月18目脂）より7月22割斜まで，表Ⅷ－3の内容で実習を行った。参加学生数は24名（うち
女子3名）であった。
表Ⅶ一3　昭和59年度農芸化学科実習
月　　　　日 况｢?ﾀ　　　　習　　　　内　　　　容 
7　月16　日 佇?農場概況説明及び場内見学 
搾乳，家畜管理の説明 
7　月17　日 ??畑・水田作物管理作業，その他 
トラクターの基本操作 
植生調査及び土壌調査についての説明 
7　月18　日 ?R??O土壌調査（草地，森林） 
データ整理及び検討会 
7　月19　日 冦?バター加工 
グループごとに分れて各現場での作業 
7　月　20　日 仞?実習反省会及び講座のガイダンス 
注：6名づつ毎朝（AM6：00）交替で搾乳を行った。
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Ⅸ　　研　究　実　績
1，農場管理学研究室（1研）
1－1）牧草地（放棄草地）における管理による植生の変化について（昭和59年度）
酒井　博・佐藤徳雄・遊佐健司・鈴木しずえ・酒井昭子
目的：数年にわたって管理を放棄したため，ススキ草地型に移行した牧草地について，施肥およ
び刈取を行い，植生の遷移について考察する。
試験方法：オーチャードグラス，トールオートグラス，レッドクローバを播種し，その後放棄し
ていた牧草地15号（面積30a）について，昭和47年から昭和57年迄，次の通り試験区を設定し施肥
およびXi」取を行った。施肥は毎年4月に，15号の1／空に行い（N：5kg，E105：10kg，K20：5佃／
10a）．施肥区・無肥区各々にXI」取試験AおよびBを設定した。
試験区Aは1回刈（10月下旬）〔A－I〕，2回刈（7月上旬と10月下旬）〔A－Ⅱ〕，3回Xl」
（6月上旬と7月下旬と10月下旬）〔A一皿〕として，1区4〝告4反複である。
試験区Bは1回Xl」（10月下旬）〔B－I〕，2回XIJ（6月中旬と10月下旬）〔B－Ⅱa〕，2回
Xi」（7月下旬と10月下旬）〔B一皿b〕として，1区4諸・5反覆である。なお中間追肥は2回刈
区・3回XiJ区について，1回刈取後（N：5kg，K20：5kg／10a）を行なった。
昭和58年度（前年度）はそれまで11年間の刈取回数の影響をみるため，全試験区について6月中
旬と10月中旬の2回刈とし，施肥は従来通りとした。
本年度は前年度に準じ，仝試験区について7月中旬と10月上旬の2回刈とし，施肥は前年と同様
である。調査は早番および刈取毎に各軍種別の草高・被度と試験区毎の重量を測定した。
調査結果：昭和59年度の結果について，各処理区の出現車種数を表1に，生重量を表2に示した。
表1　各処理区の出現草種数（10月調査）
A　－I ??耳?萪?　一皿 ????B一皿a ??uV"?
施　肥　区 ??32 ??31 ??B?1 
無　肥　区 鼎?4　5 滴??58 鉄B?4 
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表2　各処理区の年生重畳（グ／㌶）
A　－I ??耳萪?　一皿 ????B一皿a ?耳葷"?
施　肥　区 店?C#?1，975 ??ゴ?5，308 ??S??，783 
無　肥　区 ??ャ2?51 ???B?，012 塔ヲ?77 
調査時に出現した車種は調査時期や調査区によって異なるが，表1に示したように施肥すること
によって明らかに減少している。しかし，1昨年迄11年間の刈取回数による差異は認められない。これは
前年度とほぼ同様である。また，各処理区の年生重畳も前年と同じ傾向を示し，施肥によって明らか
に増加し．施肥後は無肥区の2－3倍を示している。また，一昨年迄の刈取回数の違いによって重
量に差がみられ，1回刈は2，3回刈に比べて高い。これは前者が後者に比べてススキの占める割
合が高いからである。群落を構成する主要車種について，表示しているが．施肥および一昨年迄の
刈取に対する反応は大きく異っている。
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1－2）　旧IBP試験地における刈取による植生の遷移について（昭和59年度）
酒井　博・遊佐健司・鈴木しすえ・酒井昭子
国際生物学事業計画（IBP）のうち，草地に関する研究が1966年から1972年迄当農場大尺
地域を中lL点こ行われたが，その後10年を経過し試験を再開することになり，試験草地10haのうち
1／2の5koを放任，5hoを刈取りとし，刈取区域をさらに1／2に区分して隔年に刈取ることにし
た。
目的：IBP試験終了後10年経過した試験草地について，XI」取りにより植生の組成・構造や生産
量などを明らかにし，東北地方丘陵地における半自然植生の遷移を明らかにする。
試験方法：昭和58年度，刈取区域内に調査区（2mx2m）を40区設定し，各8区について6月
11日，7月4日，8月1日，9月7日，9月30日の5回にわたって刈取りを行い，刈取時に車種別
に敬虔，革高を調査し，区毎の生重量を測定した。なお，最終刈取時の9月30日には仝調査区の刈
取りを実施した。昭和59年度は前年と同一の調査区について6月11日，7月12日，8月2日，9月
6日，10月8日の5回にわたって前年同様刈取りを実施した。調査も前年とほぼ同じであるが，各
刈取時に全区について，被度，車高を調査した。
調査結果：昭和58年度，59年度の結果について，刈取時における車種数，重量，主要車種の平均
被度，車高を表lおよび表2に示した。
同一年度内では調査区に地域差があり，時期的な比較は難しいが，昭和58年に比べ昭和59年は生
重量が低下している。主要車種では大きな変化はなく，全般に被度，車高は減少しているが，ワラ
ビ，ヒカゲスギ，ツルアジサイは増加している。
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表1　昭和58年度主要車種の平均被度，車高
刈取期日 　薬 草種名亜① 塗ﾈ??｢?月4日 嶋ﾈ??｢?月7日 祷ﾈ??｢?
4　0 滴?"?　0 ???3　9 
3．7 店?2?．0 店?r?．9 
ス　　　　ス　　　　キ ?H?Ht?40．4 鼎(??＿－＿旦上し＿旦＿ 鉄?Cb?
65．0 涛x?B?30．6 ????186．2 
ワ　　　　ラ　　　　ビ 祷??20．9 ?8??31．9 ?(??
65．0 涛x?2?8．0 塔?Cb?Pで‾J‾㌃‾ 
キ　ツ　ネ　ヤ　ナ　ギ ?8??20．9 祷??6．4 ?(??
83．3 涛x?2?7．2 ???b?6．0 
タ　ニ　ウ　ツ　ギ ?8????C?　2．3 103．5 ? ??????C?
トリ　アシショ　ウマ ??C"?．3 ??b?．6 ??b?
51．8 鼎?C?37．5 田?C?30．0 
ヤ　　マ　　ハ　　ギ ??B?．6 滴??8．3 ???
39．6 田X?B?1．3 涛?C?71，9 
ト　　ダ　　シ　　バ ??R?．0 塗?R?．6 ??R?
27．0 鼎?C?77．0 塔?Cb?2．1 
シ　ラ　ヤ　マ　ギク ?h?2?．8 ??b?．8 ??2?
22．3 ?(?2?1．6 ?h??
オ　カ　ト　ラ　ノ　オ ???0．6 ???0．3 ??2?
30．7 鼎?Cr?8．4 田X??＿　57．5 
オオアプラススキ ??2?．1 ???1．8 ???
32．8 鼎(??61．3 ?3X?R?P「チ72－ 
ヒ　カ　ゲ　ス　ゲ ?ｲ?．4 ???1．0 ???
14．7 ?x?2?0－1 ?(?R?鼬ｾで：百‾‾ 
マ　　　　　　　　　　　　ツ ??R?．4 ???1．1 ?ﾂ?
58．8 田X?2?21．5 ???R?5．0 
注）　①：生重畳は．一区（4m2）当解
②：一叢警嵩 被度は，8区平均値，車高は出現区数平均値，十は0．1以下
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表2　昭和59年度主要車種の平均被度．車高
刈取期日 悪 車種名曲 塗ﾈ??｢?月12日 嶋ﾈ????｢?月6　日 ??繪?｢?
5　0 滴?b?　0 滴?"?　7 
0．7 ???2．7 ??R?．3 
ス　　　　ス　　　　キ ?x?R?3．4 ??C?37．5 鼎h?2?
40．9 田x?b?7．8 ?C8?2?69．4 
ワ　　　　　ラ　　　　ビ ??CR?2．3 鼎h?R?3．1 ??X?b?
55．1 田 C2?1．5 塔h?B 0．6 
キ　ツ　ネ　ヤ　ナ　ギ 滴?2?2．5 ??Cb?6．8 ??CB?
23．0 鼎X??45．6 田x??76．1 
タ　ニiウ　ツ　ギ ??C?#?C?1．5 42．5 ??? ?????C?
トリアシショ　ウ　マ ??C?0．3 ??b?．3 ???
40．0 鉄 C?49．0 鉄h?2 0．0 
ヤ　　マ　　ハ　　ギ ???2．5 ??b?．9 ???
27．3 鼎h??50．6 田H?b 1．8 
ト　　ダ　　ン　　パ ???2，4 ???0．8 滴?B?
23．0 鼎x??60．8 田x?r?6．9 
シ　ラ　ヤ　マ　ギク ???1．4 ???1．3 ??B?
16．6 ??C?38．9 ??Cb?2．4 
オ　カ　ト　ラ　ノ　オ ???0．4 ???1．3 ??b?
19．6 x??36．5 ?H?b?4．3 
オオアプラススキ ??b?．6 ??b?．5 ??b?
24．3 鼎H?B?9．9 涛?C?106．3 
ヒ　カ　ゲ　ス　ゲ ???1．0 ??R?．5 ??R?
12．9 ?8??23．4 ?8?2?0．3 
ツ　ル　ア　ジ　サ　イ ?0．5 ??R?．3 ??R?
19．0 ?h?R?0．5 ??C2?
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1－3）　果樹収穫作業の機械化に関する研究
（1）ウメ粗選桟の開発
阿　部∴篤　郎
目的：山地丘陵地における今後の主要作物の一つとして，堅果類やウメなどの省力的な果樹類に
対し，山地丘陵地において導入可能な機械化技術を開発し，一層の省力化を図って低コスト生産を
可能にする。まず，収穫調製作業の機械化を検討する。
結果の概要：ころがりの良い農産物に混入している爽雑物を分離，除去する方法の一つに，豆類
やジャガイモなどの選別に利用されている傾斜ベルト式遼別法がある。この選別法において，選別
面を円筒状とし，これを傾斜した状態で回転させつつ選別を行う場合，選別面上での材料の鋭拝状
態が改善され，対応しうる材料供給条件が拡大されることによる材料供給方法の簡易化が期待され
る。そこで，傾斜ドラム式選別法の特性と問題点を把握するための検討を行った。
今年度は，実験装置の製作の都合により，ウメの実験材料が得られなかったため，豆類を用いて
予備試験を実施した。
実験装置の構造はFig・1に示したとおり選別ドラム，爽雑物受け箱および駆動部からなっている。
選別ドラムは直径630棚，長さ1，200棚で．電動機によって駆動される外接駆動輪と接触しつつ回
転するもので，回転数および傾斜角の調節が可能である。ドラム内面（選別面）は布張りとした。
また，ドラム内側に爽雑物受け箱とその上方に爽雑物かき落しブラシを取り付けた。
実験にはダイズおよびアズキを供試し，供給速度0．3kgf／S　程度の割合でベルトコンベアによ
り定量供給した。供試材料の爽雑物混入割合はダイズでは1．6－2．0％，アズキでは3．0－3．2％
（重量比）で，爽雑物の大部分は茎および英の切片であった。
ダイズの爽雑物選別率は30％から45％程度の範囲にあり，選別ドラムの周速度が増大するに従って
その値は上昇する傾向を示した。選別ドラム傾斜角の影響は明らかでなかった。
アズキの爽雑物選別率は17％から28％程度の範囲にあり，ダイズに比較して低い値を示した。選
別率は選別ドラム傾斜角の増大に伴って上昇し，ドラム周速度の増大に伴い低下する傾向を示した。
以上のようにダイズとアズキでは，選別ドラムの性能に若干の差異が認められたものの，いずれ
も選別率は低い値に止まった。この原因は，選別面上でいったん分離された爽雑物が爽雑物受け箱
に到達する前の段階で滑り落ち，子実へ再混入するためであり，改善を要することが認められた。
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Fig，l Schematic diagram OF the test device
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1－4）　寒冷地稲作の安定・多収に関する作物学的研究（昭和59年度成績）
佐藤徳雄・酒井　博・遊佐健司
1．研究目的
寒冷地稲作の良質・安定・多収技術の確立を目指し，特に，宙質・栽植密度・施肥の相互関連性
を検討する。
なお，本研究は，東北・北海道地域大学農場の共同研究の一環として，文部省科学研究費（総合
研究A）の補助金によって行ったものである。
2．供試圃場　　4号水田
3．試験期間　1982－1985年
4．試験方法
1）供試品種：ササミノリ
2）耕種概要
（1）播種期：4月10日
（2）播種量：70g／箱
（3）施肥量：N，P205，K20　各2g／箱
（4）育苗法：中西式ハウス育苗
（5）移植期：5月22日
（6）移植法：手植え．1株3本植
（7）栽植密度：45株と75株／3．37諸の2段階
（8）本田施肥量（10a当たり成分量）
N，P205，K20　各9．0胸
元肥（5月7日）：5．0佃
活着時（5月29日）：1．5kg
出穂20目前（7月27日）：2．5kg
（尿素複合燐加安777号を使用）
（9）除草剤：MO→マーシエットーシマメットSM（粒剤）
㈹　イモチ病防除：オリゼメート粒剤，キタジンP，カスミンなど
3）試験区：45株区と75株区（栽植密度）
4）供試面積：1区78m2．3反覆
5）調査項目
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（1）宙質調査（100個体）（2〉生育調査（各区10株）（3）収穫物調査（各区5株）
（4）坪刈調査（各区5ヶ所）
5．稲作期間の気象と生育経過の概要
当農場における昭和59年稲作期間の半句別気象の推移は図1に示したとおりである。
℃ 
0 0 0 0 5 ? ?人、 ? ?
▼ ? ?ト 
事‾ ? ? ? 
r ? ? ? 
123456 ?#3H?Sb?23456 ?#3CSb?23456 ?#3CSb?234 
4月 店ﾈ?6月 度ﾈ?8月 祷ﾈ?10月 
▲ ??????／へ ?ﾈ而B?｣ 
∴† ? ? ? 
123456 ?#3CSb?23456 ?#3CSb?23456 凭ﾃ#3CSb?234 
4∴月 店ﾈ?6月 度ﾈ?8月 祷ﾈ?10月 
の調 0 0 ? ? ?1 ??
0 0 1 ?? ???人 ?l ?
0 0 ? ? ? ?
0． 123456 ?23456 ?#3CSb?23456 ?#3CSb?23456 ?#3B?
4月 ?月 塗ﾈ?7月 嶋ﾈ?9月 ???
図1　稲作期間中の半句別気象（昭和59年・川渡農場）
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育苗期間は全般に低温・寡照となり，特に，育苗の初期には降雪の影響もあって，宙の伸びが悪
く，乾物重の軽い苗となった（移植時の宙質を参照）。
移植時から6月上旬にかけても低温・寡照となり，短小，少げっ型の生育を示した。その後は最
高気温が比較的高めに経過したため．草丈の伸長が著しく，出築速度が早まるなど，軟弱徒長気味
ながらも生育は回復した。特に，8月上・中旬は30℃を越える晴天真夏日が多くなり，出穂開花は
順調であった。その後は梢低温気味に経過したが，登熟は極めて良好であった。
6．移植時の酋質：箱当たり70g播きの移植時（播種後42日日）の宙質は，草丈が11．5部，葉令が
4．2令であったが，育苗期間の低温により，分けつがなく，乾物重（3．1グ／100個体）も軽く，
良好でなかった。
7．試験成績
1）生育状況 伽　　　草　丈
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図2　生育に伴う草丈・主稗田薬数・茎数の推移
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（1）植付け後1ケ月目から出穂期にかけての草丈．主稗出薬数および茎数の推移を，図2に示
した。
草丈，葉数は最高分けつ期頃から次第に差が現われ，45株区の方が優った。
1株当たり茎数は移植後1ケ月位までは同じように増加したため，1諸当たり茎数は栽植密度と
比例的な関係を示した。その後は，生育の進捗に伴って，与えられた環境容量によって支配される
ようになり，密度区間差が現われた。
最高分けつ期における1線当たり茎数は，45株区が36．9本（502本／㌶）で，75線区が31．9
本（723本／諸）であったが，最終的な有効棟数はそれぞれ，26．6本（362本／諸）および
17．3本（392本／㌶）であった。
有効茎歩合は，45株区が72．1％，75株区が54．2％であった。有効茎歩合が前者で高いのは，肥
料養分や空間に恵まれて株が開張し，受光態勢が良くなって低節位からの分けつが有効化するため
であり，後者で低いのは．早期に過繁茂の状態に達し，葉の枯れ上がりによる弱小分けつの枯死が
著しいためと考えられる。
（2）最高分けつ期，幼穂形成期および出穂期は表1に示した。
表1　最高分けつ期・幼穂形成期・出穂期
月／日
区　分 ?X6ｦﾂ?Kﾘ?V?Zｨ*?(ｯ｢?c　穂 形成期 偬??????????B?穂　揃 日　数 
始 弍｢?ｵ 
疎　　　植 度???／20 嶋?r?／11 嶋???　日 
標　準　植 度???／19 嶋?r?／10 嶋???　日 
幼穂形成期は平年よりも遅れたが，7月4半句から8月4半句頃までの好天により，幼穂の発育
期間が短縮され，出穂期は8月10－11日となった。
栽植密度区間では，75株区の方が生育の進捗が早いが，45線区との差は1－2日の範囲に止って
いる。
2）生育に伴う乾物重と葉面積指数の推移
最高分けつ期，出穂期および成熟期における地上部乾物重と葉面積指数を比較した結果を図3に
示した。
17が当たりの乾物重および築面積指数は，各時期とも45株区よりも75株区の方が多くなったが，
その差は有意でなかった。ちなみに，葉面積指数は最高分けつ期が2．17－2．82，出穂期が4．02－
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4．41であった。
隔離筆 ? ?ﾂ??一ト 茎 ＋ 菜摘 枯葉 生薬 ? ? ?茎 ＋ 葉輔 ＋ 葉身 
45　　75
株　　株
最　　高
分けつ期
45　　75　　　　　　45　　75
様　　様　　　　　株　　株
出　穂　期　　　　成　熟　期
図3　生育時期別の乾物重と薬面積指数の比較
3）坪刈収量
坪刈りによる10アール当たり精玄米収量は表2に示すように，45線区が519毎（512－525佃），
表2　疎植区と標準植区の坪刈収量比較
（単位：佃／10a）
処　理　区 剔香@も　み ?X?ﾋｨ?¥B?ｸ　玄　米 ?ﾘ????.r?烽ﾝイっら比 
（A） 曝ｾb?58土27．5 鉄C?ﾓ#(?"?12士18．8 鼎3X?3h??1．51二王0．11 
疎 植 ?Xｾb?65±45．7 鉄C?ﾓ3X??520±30．0 鼎Si7??C?1．46土0．05 
Ⅲ区 田s??3C?CR?52±34．4 鉄#X??3?C2?71土　27．8 ??C(??C??
平均 田cX??3h?"?47±29．4 鉄?7?X??454±　31．1 ??Ch??C??
（B） 曝ｾb?85土　24．2 鉄SH贊???518：±16．5 鼎ナ7??C?1．41＝±0．01 
標 ?Xｾb?01：土21．8 鉄???#8??560±19．0 鼎??3h??1．42＝［0．08 
準 植i ?hｾb?11土62．2 鉄???S?C?544±46．3 鉄??e8?3x??1．42二王0．09 
平均 田祷?3?C?577：±　35．4 鉄C?ﾘ?38?R?92±　30．1 ??C(??C??
A／B（％） ?6．0 涛H??95．9 涛(?2?
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75株区が541毎（518－560kg）で，45株区の方が22kg（4．1％）ほど減収したが，有意差は認
められなかった。
4）収穫物の分解調査
トレース株について分解調査を行った結果を表3に示した。
表3　　収　　穫　　物　　調　　査
区　分 ?株 積数 冲ﾈﾏ杏2??r?艨@　重 刮o　花　数 ?穂当内訳 劔6??^?r?ｺ米 千粒重 ?x*ｩ9b??I??7が当 精玄米 重 1株 ﾘ??株 ?¥ﾂ?ｮ全 粒 儻8ｪ? ﾖb?s稔 粒 
（本） ??8??iグ） ???｢?i個） ?侘(??i個） ?侘(??i個） ??8??iグ） ?侘(??ig） 
疎 白?6．1 田(??54．8 都Cr?，006 都h??65．0 ???8．1 塔H?R?3．2 ?x?3??35 
Ⅱ ?h?r?6．1 鉄?C?792 ????79．9 田x?"?．9 嶋?r?4．1 ?8?2?9，002 鉄c?
植 ?b?7．0 都H?B?9．6 塔??，308 塔X?B?8．0 滴??12．5 都?Cb?3．4 ??3C#b?85 
平均 ?h?b?7．5 鉄x?R?84 ????81．1 田h?r?．2 祷??82．7 ?8?2?9，247 鉄c2?
標 準 楢 白?5．1 鼎?Cr?3．3 都Sr?，231 塔?CR?0．1 ???9．4 塔h??23．3 ?x??B?59 
Ⅱ ?x?B?4．9 ?8?b?64 ??#コ?3．9 田?C?4．5 祷?B?1．2 ?8?R?9，139 鉄Sb?
皿 ??CR?8．9 ?h??837 ??Sッ?1．3 鉄?Cr?．2 ?h?B?3．4 ?8?B?5，964 田??
平均 ?x?2?4．2 ?H??786 ??3cr?8．9 田8?2?．9 ??Cr?0．2 ?8?B?1，005 鉄s?
45株区は75株区に比較して有効茎歩合が高く，登熟歩合もやや高くなったが，玄米千粒重はやや
劣った。収量構成要素から試算した精玄米収量は坪刈収量よりも多くなったが，栽植密度区間の差
はほとんどみられなかった。
75株区を標準として45株区の収量にかかわる要素を比較してみると，疎楢による株数および茎数
の減を最終的な穂数の増によって補い，ln2当たり頴花数の減を登熟拉致の増によって補うかたち
で収量増加をはかっていることが認められた。しかし，本試験では45株区の方が75株区よりも有効
茎歩合が高く，登熟歩合も高まり，粗植イネの特徴が現われたものの，増収するまでには至らなか
った。その主因は，育宙期間の低温・寡照により良質な宙が育成できなかったことにあると考えら
れるので，今後健酋育成に留慈しながら研究を進めていきたい。
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1－5）　人工草地における雑草5語の発芽・定着について
馬久地隆行・酒井　　博
草地に雑草が侵入する際．裸地の存在は不可欠である。また，その裸地の環境の違いによって，
侵入してくる雑草の種類も異なるであろう。草地雑草5種について，それぞれの種の裸地環境の選
択性について検討した。
材料及び方法：エゾノギンギン（路傍雑草要素），ナガバキンギシ（路傍，エゾノギンギンの近
縁種），ハコべ（耕地雑草要素），オオバコ（路上雑草要素），ヒメスイバ（シバ・ススキ型要素）
の5種を用いて3号圃場のオーチャードグラス単播草地に，裸地の大きさ，リターの存在，施肥の
有無について，処理区を設定し，そこに，1983年5月上旬に，それぞれの種子を100粒ずつ播い
て，その後の発芽及び定着について，10月上旬まで毎月調査を行った。
結果：各処理区における各種の10月における生存個体数と，その分散分析の結果をそれぞれ表1，
2に示した。処理の効果は，各種によって異なり，環境の選択性についての相違がみとめられた。
エゾノギシキンは，裸地サイズが大きいほど生存個体数が多く，リターの存在により草地内での発
生が妨げられた。ナガバギシギシでは，リタ一により発生数が増加したが，これは秋発芽個体の増
加によった。ハコぺとオオバコでは，リタ一により生存個体数が増加した。ヒメスイパでは，リタ
ーの処理による影響は，みられず裸地サイズが大きいほど，生存個体数が多かった。以上より，裸
地の大きさとリターの存在について，選択性の違いがみられ，とくにリターの存在により発生が抑
えられる種と促進される種があることが明らかになった。
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1－6）　シバ草地における構成種の動態
馬久地隆行・酒井　　博
人工草地における雑草の動態と比較するため，人工草地に比べてより安定した種構成を維持して
いる，シバ草地構成種の動態を個体識別により調査した。
調査方法：桂清水のシバ草地に1000×10肋の網目の熔接金網（30の×180肋）を8本設置し，各
縞目内の各種の個体の種名，位置（個体識別できる種のみ），植被率，草丈，生育段階（栄養体，
開花個体等）について，毎月1回，5月から10月にかけて記録した。
結果：調査中に出現した種類は表1に示した。個体識別した種32種，しなかった種14種，合計46
種であった。個体数は，プロットNo1274個体，No2　265個体，No3　310個体，No4　234個
体，No5　259個体，No6　212個体，No7　350個体，No8　246個体，合計2，150個体で，1コ
ドラート（10の×10肋）につき平均5個体出現した。出現種の中で，開花した種は，一部の種であ
り，アズマギク，ショウジョウバカマ，スズメノヤリ，センブリ，トンボソウ，ニガナ，ノハラア
ザミ，アリノトウグサ，オオチドメ，シバ，シバスゲ，スズメノヒ工，ハルガヤ，ヒカゲスゲ，ネ
ズミガヤ，ヤマヌカボの16種であり，他の30種は栄養生長のみであった。各種個体群の維持機構につ
いては，現在データを整理中である。
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表1　　出　現　し　た　種　類
個　体　識　別　し　た　種 剋ｯ別しなかった種 
1．アキノキリ　ンソウ ??H6x987ｸ5ﾈ4R?．アリノトウグサ 
2．アズマギク ??H6ｨ4?85??87ﾈ5???ﾂ?．オオアプラススキ 
3．イ　ワカガミ ??H6ｨ4ｸ6?3．オオチドメ 
4．ウツボグサ ??H6ﾈ5x6??4．シノヾ 
5．ウマノアシガタ ?(?6ﾘ4ﾘ8?2?．シバスゲ 
6．ウメノヾチソウ ?8?6ﾘ5(984ﾘ4?6．ススキ 
7．オトギリ　ソウ ?H?6ﾘ6???X7?7．スズメノヒエ 
8．才トコヨモギ ?X?7???ﾒ?．チマキザ‘サ 
9．カナビギソウ ?h?7H8h6ﾘ6????"?．トダシバ 
10．キツネヤナギ ?x?7?86?(6??｢?0．ハルガヤ 
11．サルトリ　イノヾラ ??H8??H4ﾘ5H4ﾘ585?11．ヒカゲスゲ 
12．ショ　ウジョ　ウバカマ ??H8???ﾒ?2．ネズミガヤ 
13．シラヤマキク ??H8H7ﾘ68685r?3．ヤマカモジ 
14．シロツメクサ ??H8H7ﾘ6??"?4．ヤマヌカポ 
15．スズメ　ノヤリ ?(?8??"?
16．センブリ ? 
17．ツリガネニンジン ? 
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2．草地研究施設・草地学研究室（2研）
2－1）永年放牧地における牧霊力の向上－1984年の結果－
伊藤　巌・菅原和夫・伊沢　健・小田島　守
昭和59年度は，六角・桂清水の人工永年草地の草生産量，牧区の利用状況の調査に着手した。
全ての牧区の草道は極端に春季過剰・秋季不足の状況にあるので，牧区の華生産を考慮した放牧，
施肥法による草生産の調節（各牧区の使用上の性格ずげをする）等が必要と思われる。
i　昭和59年度の草生産量（プロテクトケージ法），放牧利用状況は以下の通りである。
（イ）生革畳（kq／10a）
6／15 度???／30 ???"?v 
六　角　l区 ????2，800 ??c??20 度???
2区 ??S??，520 ??s??20 店???
3区 都c?1，840 ??ツ?320 滴?s??
4区 鼎??，140 塔#?150 ??S??
桂清水　l区 ????1，220 ??ャ?370 店?Ss?
2区 ??SS?1，800 ????460 店???
（ロ）各牧区の主要華と草丈（cm）
7／10　　　　　8／30　　　　　10／12
六角l区（Per・Kb・WC）誌　　続　　需　　嵩
2区（Rt．Per．イネ科）Per　　　　　　43．2
イネ科　　　　　38．0　　　　　39．1　　　　　28．5
3区（イネ科・OG“WC）繕科　部
4区（イネ科・WC）　霧科　　結；∴　…需　　20・0
輔水1区（OG・Kb）　器∴．雛∴　磐∴∴墨
2区（Per・OG・WC）驚∴狸…　謙∴緋
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レJ　放牧利用状況（日・頭／年）
＜六　角＞
全面　　　1・2区　　　　3区　　　　3・4区　　　　4区　　　　　計
成　年　　　4．909　　　3．836　　　　742　　　1，219　　　　318　　11，024
若　年　　　2，542　　　1，295　　　　308　　　　460　　　　132　　　4．737
仔　牛　　　　831　　1，056　　　　　84　　　　138　　　　　36　　　　2，145
＜桂清水＞
成　年　　　　4．854
若　年　　　　　　0
仔　牛　　　　　318
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2－2）　放牧地におけるマメ科華の窒素固定
菅原和夫・伊沢　健・遊佐トキエ・伊藤　巌
マメ科草の窒素固定能（nitrogenase activity）の圃場での測定法の検討を行い，その方
法を用いて混生率の異なる　White clover（WC）一〇rchardgrass（OG）草地の窒素固定能
の季節変化を調べた。WC－OGの混生状態は，基底での割合とし，WClO0％をWC，90％以
上をWC＞OG，60－40％をWC＝OG，10％以下をWC＜OGとした。測定は　アセチレン
（C2H2）還元法で，Fig．1の装置で圃場でassayを行い，lmlの試料を採取し，ガスクロマ
トグラフィーによりエチレン（CZH4）の生成量を求めた。①本測定装置によるassay　時のガス
漏れは，当圃場の土壌条件（表土CLで10cm以下LIC）では，lhr後で5％以内で測定上問
題はなく，aSSay時の　C2H2獲度は10％が適当で，C2H2の還元は1hrまでは　直線的に進
行した。（D WCの窒素固定能は，春季融雪後，気温の上昇にともない高くなり，1番刈前の5
月下旬に最高値を示した。その後は刈取・施肥の影響により変動したが，12月の降雪時まで活
性を示した。　③WC＞OG，WC＝OGでは，WCとほぼ等しい窒素固定能を示すが，WC＞OG
ではWCより高い活性を示すことがある。これはOGの伸長の盛んな時期と一致するが，OGの
草丈が40cInを越えるとこの混生地の活性は抑制される。　④WC＜OGでは，WCに対して春
は約1／10と低活性であるが，1番刈以後は，約1／／5程度で推移する。
ゴムWキャップ
シャコ万力
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刈取日：S59．6／8，8／6，9／22
施肥日：　　4／7，6／19，10／1
（N：BOS：KO＝4：2：2k9／10a・回）
C2H2還元　assayは10％C2H2・30min．
C2H4分析：ステンレスカラム4mm¢×1．5m
Porapack Type N．カラム温度60℃
キャリヤーガス　N225mレ′min．
検出器　H2FID
10　20　　30　　40　　50　60
工ncubation time（min）
Fig．2．Time course change on
ga310SS fromincubation cha－
mber．
●High 
．lMedium 
oLow 
10　20　30　40　50　60
エncubation time（min）
Fig．う。Time course changesin
cetylene reduction activity．
Tablel．Seasonal changesinN2fixation and plantlength of white clover．
Nitrogenase　activity ?ﾆ?FﾆV誣F??ﾘ??
（C2H4　umOl／h／Id） 付8?t8???t8???t8???
1984　WC　　WC＞OGWC＝OGWC＜OG 付8?t8???t8???t8???
4／24　　351　　　336　　　　　　　　　60 店???H??????????????H????
5／8　　880　1，186　　　547　　　68 度??????h?????#X??????"?
5／鮪　1，020　　　457　　　395　　105 ?H?????Ch??#(??S?????B?
6／6　　　396　　　　91　　244　　　　33 ?8??3H??sX??3(?????#h??モ?
6／26　　185　　　239　　159　　　　57 ?(?????C???????????r?
7／12　　473　　　368　　　224　　　117 ?(??#?????????8??#H??S?
7／27　　238　　　167　　145　　　　30 ???????h??#??????x??c?
8／17　　　57 ?????ﾈ?????????????????????
8／31　　206　　　144　　167　　　　30 ?h?????#???x??3??8??3"?
9／21　　507　　　338　　　408　　　190 ?8??#(??CX??#???H??#????
lV8　　252　　　332　　188　　　　58 ????H??#?????8???????
11／6　　　321　　　251　　208　　　　55 ?x???????????#8?????#B?
11／16　　337 ?X?????????????????????????
11／26　　274　　　281　　249　　　　59 ?8???????????#??????#?
12／13　　＿197　　195　　122　　　　0 ?(???????????????x????
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Table　2．Meteorology of Kawatabiin1984．
Mean temperature（℃）
1984　early middle late
Precipitation（皿）　　Sunshine hours（h）
early middle late early middle late
Apr，　　2．4
May．　11．6
Jun．　16．O
Jul，　19．6
Aug・　25．8
Sep．　18．7
0ct，　11．2
Nov．　　　8．7
5．8　　　　7．8
9＿5　　14．0
19．5　　16．7
21．5　　　23．5
24．6　　　21．0
17．7　　16．0
12．3　　　8．7
4．6　　　　3．4
49　　　112　　　　　9
68　　　　50　　　　　6
27　　　　77　　　　42
85　　　　74　　　　　5
0　　　　1　　　　49
163　　　　33
33　　　　40　　　　36
14　　　　24　　　　　3
76．9　　　54．0　　　64．8
65．3　　　31．7　　　59＿4
29．3　　　47．4　　　30．1
38．3　　16．3　　　38．4
106．6　　　76．8　　　47．2
36．8　　　51．8　　　88．4
67．5　　　48．6　　　66．1
73．8　　　52．3　　　52．5
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2－3）　大規模放牧地用施肥法の検討－1984年の結果－
菅原和夫・伊沢　健・遊佐トキエ・伊藤　巌
放牧地では高い生産をあげるより中程度で，平準的季節生産を確保する必要があり，また粗放
的で省力管理が望まれている。従って本研究は放牧地の施肥は年1回とすることを前提にして，ど
の時期に行ったら良いか，また緩効惟肥料はどの程度の効力を発揮するのか等についての検討を
行った。調査項目は，革生産量，季節生産型，蛋白収量，牧草個体数の変化，草成分のうち特に
施肥後の硝酸態窒素，株の窒素・炭水化物，土壌中の窒素等とした。（試験はS55年より21号
の2醐場で開始している。その詳細は運営概況S56年度を参照のこと。）
S　59年の結果は以下の通りである。
表1．　施　　肥　　設　　計
試験　区 傀???????ﾘ??????d?
A 偸INﾄ?峪?益?ｾh?#?c????ﾖs8??
B ?H?Nﾈ???????
C 做??ﾈ???????
D 偸H?Nﾈ?D?iZ?x8ｨ98???&陋ｹ??#?c????益?ｾb?
E ?H?Nﾈ???????
F 做??ﾈ???????
G 偸INﾈ?uU?ｹ?益?ｾh?h?8?h??c????8?ｳ#?h??
H ?H?Nﾈ???????
I 做??ﾈ???????
J ??陋ｹ?益?ｾh,i:?ﾈ,ﾈ郢Nﾉ|ｨ,X*??ｨ諸?S吋?h.?ﾈ餒ﾈｾh,h+X+ﾘ??
K 碑?#?e????ｳ#??x/?綛?Zｨ邵+x.?
L 碑?C?e??#?dｳ#??x/????b?
M 碑?c?e??3?dｳ#??x/?????b?
注：A－I区までは全て年1回施肥とし，10a当N8kg P2056kg K208kgとしたが，昭和
55年の秋胞からA－J区はその倍量とした。また成分の不足分は尿素，過石熔燐，加里肥
料で補った。
昭和59年の施肥は春肥区は4／16，夏肥区は6／31，9月肥区は9／19，秋肥区は11／9に
行った。
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善 的 cc ゝ「 ? ? ? ? ? ? ? 
Q） ＞ 凵?披?????ﾘ??ｭす ?ﾈ??ｭす ?ﾘ+vﾂ? ?r?ｼ⊃ ???⊂⊃ 
O C） と ⊂⊃ 1－－■ 凾ﾄい N ?ｸ???ｩ(R? （、I⊃ 册8??????ﾒ?ｭ⊂） （．くつ 披??ﾒ?0 で†⊃ ???ﾒ?h,X??n CY⊃ ?ﾈ????寺l N 披??h??ｼ⊃ （X） 
詮 嘗g ①⊂） ○○、＼ ?ｨ???? ??ﾒ?r〕 ?H*ﾘ+?（、○ ??CD ??h??ｭく⊃ ?ﾈ??A寸1 ??ﾒ? 
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1・－1 ? ? ? ? ? ? ?
CO g ?耳璽????X??kY⊃ ▼一一i C⊃ ?V?ｨ示?4B???･一十 CD （X） ?????ﾒ?ﾈ??ｼつ く⊃ ○つ ?X*ﾘ??ｸ????｡1 CYつ くすi ??e?(??X耳璽?CY⊃ CD ?x???⊂⊃ Cn ?r?ｸ??? r、－ 
「＋ 披??ｨ璽?N ?X耳璽?r一〇 ?▼・－1 ??Clつ ??N 
」コ ∽ ① ? ?? ? 披?･一一1 ?－1 ?X???－「 
⊂うつ ?B?n ?ﾘ耳??｡ ??Clつ ?h,X??ｭ」⊃ ?B? ??8???D ?r?
ir ［す 披??〇一l C⊃ 班(???H???ｼ⊃ ∞ ?r???ｲ?ｼ⊃ 〔－ ????N N 披??ﾒ?ｼ⊃ （，（⊃ 册8???ﾈ??ｵくつ くil ?????ﾈ??CY⊃ 一一 
しく⊃ 躍｢??耳?? 凵y、 1－－1 披??耳璽?H ?X耳璽?N ?ｨ璽?
（ 日 ?"??7???? ? ? ? ? ? 
⊂⊃ ????ﾒ?i、○ 披?n ?ﾈ,"?くず ?+??∞ ?????ｼ⊃ ?ﾈ,"? 
⊂＝） 〇一一1 册8????･一一l CYつ ?????N ?ｵ?ﾒ??ﾒ?｡l N 班(???ｼ⊃ Clつ ??D2??kYつ くす ??6ﾈ,"?ｼ⊃ 131 披??ﾒ?
⊂〕 ＼－＿′ ?h,X?????ﾒ?I⊃ 帽??D ?ｶｨ??ｼ⊃ ?ﾈ??m、 披?k、－ 鑓,"?
「！＝ ??▼一一1 ??ﾒ?ｭく⊃ ?ﾈ???ｼ：⊃ ??ﾂ?d ??11⊃ 册8???k、－ ?"?－－○ 寸 
一書」 bO ⊂ ① ?B?A寸イ ?h,X??ｭす1 ?h,X??I⊃ ??く富 班(??ミ富 ?ﾘ+r?r） ?ｨ??sー 
1くす ＼ ? ? ? ? ? ? ?
・l－⊃ 亡 く寄 ○○ 凵ｼ＝） ?*ﾘ+r?D ?ﾘ+x??ｼ⊃ ?ﾈ???Y⊃ ??（、○ ???ﾘ,"?Y⊃ ?ﾈ??m－ 
［－ ?r??D8??i．D Cn ?r???¥一1 〔”－ ?r?r?･－1 〔、－ ??ﾒ?ｸ???ｵく⊃ CD ??ﾒ?8???」で⊃ ??ﾒ?ﾘ耳爾??∞ ?r?ｨ爾?
Cn Cヾ ? ? ? ? ? ? ?
＼ しく⊃ ?7餮?くく⊃ C、ゴ 披? ????〔”－ ?B?ｼ⊃ ??ﾒ?iX） ⊂3 ?ﾈ??⊃ 披?」で⊃ 〔、－ ?h,X??・－I t － ??"?ﾕ?｢ ・－ 」で〕 ?B???ｲ??ト、 ?+??+W(??⊃ くつ ???ﾈ??vで〕 （、（⊃ 披?r?｡ ∞ 
＜ ?ﾕ?C） ??kd ?ﾘﾔ?r?i⊃ ??H ?x????o 箸??
????????????????
衰3・表土（0－5cm）のN含有率の変化　（％ofDW）
4／13 店???／28 塗???／17 舶ｨ??r?
A ??sr?．63 ??SR?．65 ??Sr?．66 
B ??sR?．61 ??S?0．56 ??S?0．60 
C ??sR?．53 ??SR?．62 ??Sb?．63 
D ??sb?．59 ??Sb?．61 ??c?0．56 
E ??s?0．56 ??S?0．61 ??c?0．63 
F ??s?0．56 ??S?0．64 ??S?0．64 
G ??cr?．54 ??c?0．59 ??SR?．55 
H ??s?0．56 ??cb?．61 ??c?0．59 
I ??sb?．56 ??SR?．61＿ ??Sb?．64 
J ??cR?．54 ??c?0．60 ??SB?．55 
K ??s"?．63 ??c"?．58 ??SB?．621 
L ??sB?．57 ??s?0．61 ??Sr?．58 
M ??s?0．57 ??s?0．64 ??SB?．69 
表4．刈取部（5cm以上）のN含有率の変化 （％　of DW）
4／13 店?"?／16 店?#?6／12 度?B?／9 祷?R?0／5 ????
A 滴???．86 滴?Cr?．80 ??コ?．24 ??CR?．18 ??s?0．85 
B ??c2?．25 ????．50 店?#"?．92 ??SR?．26 ????．81 
C 塗???．99 滴?3"?．52 ??sb?．82 ??#b?．09 ??釘?．77 
D ??sB?．83 店???．42 ??3?2．12 ??Sb?．12 ????．92 
E ??sB?．47 ??#2?．72 店?CB?．48 ??#?2．47 ??s?0．93 
F 塗?#B?．33 滴?#R?．57 ??コ?．00 ????．42 ??途?．11 
G ????．31 店?Cb?．96 ????．93 ??sb?．11 ????．99 
H 滴?SB?．53 ??3b?．79 滴?c2?．82 ????．19 ????．84 
I 度???．92 滴?cb?．44 ????．18 ??32?．30 ????．88 
J 滴?3"?．00 ??3r?．75 ??S?1．95 ??C?2．03 店?3b?．06 
K ??#B?．21 ??S?2．38 滴???．87 ??Sb?．38 滴?3b?．74 
L 店?cb?．73 滴?s?3．34 滴?C"?．82 ??#2?．05 滴?S"?．17 
M 店?3?6．25 滴???．20 滴?釘?．62 ??C?3．07 滴?sr?．19 
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衰5・刈株（5cm以下）のN含有率の変化　　（％of DW）
4／13 店?"?／16 店?#b?／12 祷?R?0／5 ?????12／10 
A ??ィ?．95 ????．81 ??3?0．98 ??モ?．33 ??唐?
B ??c?2．67 ??sR?．66 ??3b?．14 ??ビ?．22 ????
C 滴?S"?．39 ????．78 ??3?1．13 ????．36 ????
D ??釘?．34 店?3r?．07 ??32?．15 ????．56 ????
E ????．93 ??c?0．74 ??モ?．33 ??途?．85 ????
F 滴???．98 ????．92 ????．36 ??途?．73 ??C2?
G ??釘?．62 滴???．75 ??SB?．09 ????．45 ????
H ??c"?．06 ??s?0．80 ??s?1．32 ????．81 ??澱?
I 店?3r?．96 ????．20 ??C?1．12 ????．36 ??Cr?
J ??sr?．66 ??釘?．61 ??#R?．04 ??cb?．55 ????
K ????．25 ??CR?．00 ????．22 ??#B?，50 ??s?
L 滴?#R?．75 ??途?．71 ??S?1．83 ??ヲ?．28 ??C?
M ??ッ?．05 ??c?0．76 ????．56 ??s?4．24 ??s"?
表6．地下部（根）のN含有率 （％of DW）
14／13 店?"?／28 
A ????．60 ??ヲ?
B ??#R?．38 ????
C ??コ?．48 ????
D ????．68 ??途?
E ??#?1．33 ??ッ?
F ????．63 ????
G ??釘?．38 ????
H ??c?1．38 ??s?
I ??s?1．57 ????
J ??32?．08 ??ビ?
K ????．51 ????
L ????．63 ??3?
M ??途?．93 ??#?
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表7・株・刈取部のNO3－N含有率の変化　　　　（％ofDW）
’㌫」嵩3 店?"?／16 店?#b?／12 度???(?R?0／4 ????
0．016 ????0．360 ???R?．008 ???R?．010 ???r?．004 
0．078 ????0．330 ???B?．046 ??C??．230 ???2?．008 
0．070 ????0．118 ????0．010 ????0．009 ???2?．005 
0．016 ????0．525 ???R?．063 ??##R?．009 ???2?．004 
0．021 ???r?．046 ???2?．004 ????0．800 ???B?．009 
0．132 ????0．400 ????0．010 ???R?．059 ????0．004 
i i i0．015 ???2?．440 ??S??．165 ????0．009 ???r?．005 
0．024 ???b?．049 ????0．006 ??Cs?0．470 ????0．027 
0．123 ???R?245 ??#c2?．088 ???B?．010 ????0．005 
0．119 ???r?．036 ???"?．006 ???b?．006 ???b?．303 
0．020 ???"?．480 ????0．008 ??#??．008 ???"?．104 
0．250 ???2?．600 ??s#R?．470 ???r?．660 ???R?．430 
0．268 ????0、550 ??S#R?．100 ??s??．265 ???R?．350 
1984 5／16 店?#b?！12 度?B?z 8／9 祷?R?0／5 
0．061° ????0．011 ???R?．005 ???B?．003 
0．008 ???B?．470 ???r?．013 ???2?．004 
0．068 ????0．015 ????0．006 ???r?．003 
1．050 ???2?．082 ???2?．003 ???B?．003 
0．009 ???B?、865 ???r?．058 ????0．004 
0．108 ????0．081 ???r?．010 ????0．003 
0．390 ????0．440 ???r?．003 ???B?．005 
0．008 ???b?．026 ????0．078 ???2?．014 
0．130 ???"?．011 ????0．016 ????0．004 
0．010 ???R?．026 ???R?．003 ???B?．186 
0．012 ???b?．153 ???b?．007 ????0．088 
0．485 ??#32?．520 ????0．100 ????0．165 
0．345 ???b?．535 ????0．300 ???"?．185 
2－4）　林内草地の集約的利用に関する研究（1）－1984年の結果－
菅原和夫・伊沢　健・伊藤　巌
大尺地区アカマツ壮令林（当時20年生，40年生）を1975年秋，宮城県アカマツ林収穫表にも
とずいて，並，25％強度，50％強度の各間伐を行い，林床に牧草を導入し，放牧実験を行って
いる。現在25年生林では樹冠の閉鎖がかなり進行し林内の相対照度がかなり減少している。
1984年の産単量，放牧利用等については次の通りであった。なお試験設定の詳細は昭和52年度
運営概況を参照願いたいが，牧区面積は，20年生林は並（18．7a），25％強度（21．8a），50％
強度（24．9a），牧草地（10．Oa），40年生林（21．7a）であった。
表1．　20年生林の放牧状況と産草屋（1984）
放牧期間 ???b?ｩg?I:ｩ??Y　　　　草　　　　量　（kg／10a） 
50％強度 ?X?ｺﾙ7?並 ????
6／2（ト6／25 鉄X?:｢?50 ???22 ??都R?
8／7－8／16 涛?190 ???70 都3r?
10／4－10／11 都R?05 ???47 ??#??
21日間 ?#?745 田sr?39 ??涛"?
1984．9／イ9－9／27測定の各間伐区の相対照度は50％強度：22．9％，25％強度；17．9％，
並：24．3％と並間伐区の方が，強度間伐区より光環境が良好になっている。
表2．40年生林の放牧状況と産車重（1984年）　※　20年生林の放牧は実験地林内の草不足のた
放牧期間 兩ｩg?B?Y単量 
頭　数 ?霧?????
6／5－－6／6 唐?00 
7／3（ト7／31 途?20 
IO／2－10／4 ??"??10 
4　日　間 ?r?30 
め，本年より試験地に隣接するアカマツ林
約1ho（約20年生で1982年枝打ちを行った）
を含めて放牧を実施している。従って放牧延
頭数は，約1．8hoにおける放牧頭数となる。
なお施肥は40年生林には8／22に草地化成（2：1：1）60kg，25年生林には8／23に各処
理区ごとに　同60kgを，牧草地には40kgを施用した。
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2－5）　林内草地の集約的利用に関する研究（2）
菅原和夫・伊沢　健・伊藤　巌
試験地は尚武沢地区で1979年秋植林されたスギ造林地で，1980年秋に各lhoの野草区，牧草
導入少肥区，牧草導入多肥区を設定し，1981年より約20頭の和牛を用い放牧試験を行った。調
査項目は，草生産量，車種構成の変化，StOCking rate．林木の被害，林木の生長品等とした○
（試験設定の詳細はS56．運営概況参照のこと）。
1984年までの結果の概要は，以下の表に示す通りであるが，草生産量は牧草少肥区と野草区の
差は年々小さくなるが牧養力は牧草少肥区の方がかなり高い。これは革種構成（播種牧草の混在）
の違いにより，牛の可食草が増加していることによる。林木の被害は牧養力の増大にともない多
くなるが，年々減少し，家畜傷害が原因で生じた枯死率は3％以下であり，伐期時の本数に影響
を与えるものではない。
林木の生長は施肥により増大し，牧草導入区は野草区にくらべ約1．6倍の伸長を示した。しかし
牧草導入区の林木は枝の伸長も野草区より大きいところから，放牧利用年限は若干短縮されるも
のと考えられる。
Tablel．Changesin herbage yield（fresh kg／ha）and proportion of sown
SpeCies to total yield（％）．
1981　　1982　　1983　　1984　　Average
Fresh matter yield
Unseeded l2．9　　　14．0　　　　9．3　　10．0　　11．6
Seeded－　NPK　　20．9　　　10．2　　　　9＿9　　　　9．7　　12．7
Seeded－2NPK　　28．2　　　　28．7　　　27．0　　　25．4　　　27．3
Sown species
％in total yield
Seeded　－　NPK　　51．7　　　　47．5　　　37．7　　　40．O
Seeded　－2NPK　　41．1　　　78．1　　　77．7　　　80．0
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Table　2．The effect ofintroduction ofimproved pasture to forest fl00r
On StOCking rate（Cattles／伍a／year），
1981　　　1982　　　　1983　　　　1984
Unseeded
Seeded－　NPK
Seeded－2NPK
123　　　　　184　　　　　　70　　　　147
178　　　　　323　　　　　279　　　　206
252　　　　　480　　　　　515　　　　495
Table　3．Injury and mortality caused by grazing cattle　（％）
1981　　　　1982　　　　1983
Unseed Totalinjury
Mortality
Seeded－　　Totalinjury
NPK Mortality
Seeded－　　Totalinjury
2NPK Mortality
’Ibble　4．Tree height and stem elongation（cm）for　3－yearS，1981to1984．
1981　1982　　1983　　1984　　　elongation
Unseed　　　　　　　　　　　94　　　129　　　180　　　194　　　　　　　100
Seeded－　NPK　　　　　　79　　　135　　　198　　　241　　　　　　162
Seeded－2NPK　　　　　　87　　　149　　　224　　　　252　　　　　　165
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2－6）　放牧による野草地の利用に関する研究－1984年の結果－
菅原和夫・伊沢　健・伊藤　巌
1983年より大尺地区のススキ草原（3．Oho）に牛を放牧し，植生構造，草生産量，　放牧牛の
行動と糞の分布および土壌養分の偏俺について調査を行っている。糞の分布は，放牧後10＋ZOm
間隔に幅Imのベルトトランセクト法により調査した。また土壌は牧区を縦に10－20m間隔に15
に割り，さらに横に20m間隔に割った97地点より試料採取を行った。供試牛は，肉用育成牛で試
験開始時の平均月令は17．5ケ月，平均体重は346．4kgであった。
○　放　牧　期　間　：　第1回目　　1984年6月26日－　7月17日（22日間）
第　2　回　目　　1984年9月19日－10月　3日（14日間）
○　放　牧　頭　数　；　第1回　目 日本短角種　3頭
黒毛和種 6頭） 計11頭
第　2　回　目　ノ　雑　　　種　2頭
○　植生調査は10地点（図1）で行った。1984年6月26日および9／49調査の結果は
次の通りであった。
ス　スキの草丈（cm）　　　　　　　　　　　　　　　1984年6月26日
① ???③ ?韮?D ?韮?F ?r?H ??
82．3 塔x?"?07．6 塔(?R?6．6 ????92．4 塔?C?96．0 ????
草　の　現　存　晶（FW ka／nf）および　リタ一重（air DWka／ni）
① ??③ ?韮?D ?R?F ??r?iり ??ﾒ?
6／空6　ススキ ??#?1．04 ????．40 ????．93 ??c"?．20 ????．28 
その他 ??#?0．07 ?ﾂ?．23 ??3?0．80 ??C2?．32 ?ﾂ?．05 
リター ??3?1．04 ??湯?．69 ??sR?．86 ????．18 ????．04 
① ??③ ?韮?＼ ??r?iり ?r?H ??
9／19　ススキ ??#?0．80 ??C?0．35 ??S?1．90 ??#?0．30 ????．75 
その他 ??3?0．10 ????．40 ????．25 ????．45 ?ﾂ?．05 
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爵　轟 ? ?○ 
も　　。 ?X??宦@こ⑧＜ 
○ ? ?O　　型 　◎　§ 
○ ?ヽ ?菓 
m88漢 ? ?○ 
0　　　0 ?’9　㌧． ? 
○ ○ ◎ §′ ?⑤㊤，1°・ ‥患〇・ ∴㊨〇 〇 一㊤． ?。⑤8 　6 00 　0 0．㊤ 　○ 
● ?● ?○ 
臆　　　●田園漢書 ?ﾒ?? 
○ ? ? 
O　　　e“・ ?? 
???????????．??
????????〜?
????????????
???????????
譲0）一・一 8，露盤71’ ）8） 擬畿藷）‘； 
（溝覿蘭） 
中心誌離L　　　　　　　8。中l瀧離 
図2．　土壌試料採取地
注目）1－97はSampling No　採取は表土0－5cmとした
（帥牧は牧草地
川I）a一gは1983年放牧開始時の草の現存畳調査点，
またb一gは土嬢断面謳査点
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昭和　58，59　年の放牧地土壌の窒素％
No 鉄吋?59年 疲?B?8年 鉄僖?No 鉄吋?59年 疲?58年 鉄僖?
l ??sR?．84 ?2?．74 ??s2?1 ??CR?．21 冏??0．69 ??ビ?
2 ??コ?．88 ?B?．29 ??cr?2 ????．01 冏??0．81 ????
3 ????．90 ?R?．02 ??ッ?3 ????．16 冏?"?．68 ??s?
4 ??Cb?．43 ?b?．04 ????4 ????．09 冏?2?．93 ??ヲ?
5 ????．04 ?r?．25 ????5 ????．10 冏?B?．84 ????
6 ????．06 ?r?．25 ????6 ????．74 冏?R?．06 ????
7 ??s?0．78 ??1．23 ????7 ??s?0．98 冏?b?．17 ????
8 ??澱?．99 ??1．28 ????8 ??#B?．08 冏?r?．06 ????
9 ??s"?．78 鼎?1．15 ??#b?9 ??3?1．32 
10 ????．04 鼎?1．08 ????9－1 ?ﾂ?．51 
11 ??#B?．21 鼎"?．08 ????0 ????．10 
12 ????．97 鼎(??1．09 ??湯?1 ????．94 
13 ??湯?．77 鼎2?．32 ??#?72 ????．06 
14 ??c?1．01 鼎B?．94 ??#?73 ??#?1．06 
15 ??#B?．16 鼎R?．00 ????4 ??迭?．87 
16 ????．00 鼎b?．14 ??湯?5 ??3b?．46 
17 ??Sr?．62 鼎r?．49 ??#"?6 ??途?．99 
18 ????．98 鼎x??1．03 ????7 ??途?．94 
19 ??ヲ?．93 鼎?1．14 ??3"?8 ??澱?．98 
20 ????．03 鼎?ﾃ?1．09 ????9 ??唐?．96 
21 ????．98 鼎?1．20 ??#?80 ????．89 
22 ????．99 鉄?1．09 ????1 ????．24 
23 ??モ?．74 鉄?1．04 ????2 ?ﾂ?| 
24 ??cB?．66 鉄"?．96 ??唐?3 ????．97 
25 ????．79 鉄2?．28 ??#B?4 ????．94 
26 ????．86 鉄B?．22 ????5 ????．27 
27 ????．98 鉄R?．02 ????6 ??途?．02 
27－1 ????．03 鉄b?．07 ????7 ????．19 
28 ????．12 鉄r?．09 ????8 ??ヲ?．94 
29 ????．79 鉄x??0．98 ????9 ????．07 
30 ??モ?．79 鉄?1．13 ??湯?0 ??c?0．87 
31 ??ビ?．82 鉄?1．11 ??釘?1 ????．82 
32 ??迭?．89 田?1．09 ????2 ??c?0．71 
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参考資料
1．1983年6月15日　実験開始時の植生
（a）中心よりNO85へ6m ???(i?.h.??(-cVﾒ?）中心よりNO50へ5m 
車　種　　　被度車高 倆H?顗???ﾆ桟倆Hﾘ"?吹@薙　　　被度車高 
（cm） ??ﾘ??icm） 
ススキ　　　　　　　　2　　97 ???ﾈ????????(??uS"?Xスキ　　　　　　　　4　105 
ワラビ　　　　　　　1　　58 ???(????????(?sb?純宴r　　　　　　　1　　86 
トリアシショウマ　　2　　48 ?x8ｨ4?h5h8x4X7ﾘ??8??s"?Iカトラノオ　　　　2　　48 
オカトラノオ　　　　1　　45 ?ｸ987ﾘ48??????????ツリガネニンジン　　＋　　45 
ヒメシロネ　　　　　　＋　　30 ??ｨ6x8?ﾘ4???????S"?~ツバッチダリ　　　＋　10 
ヤマユリ　　　　　　　＋　　40 ?h8?H7ﾘ4ﾘ4?????????3?オミナエシ　　　　　　＋　　16 
ギボウシ　　　　　　1′　　27 ?H7ﾘ6?ﾘ??????????cr?Vラヤマギク　　　　十　　18 
キジムシロ　　　　　　＋　　27 ??88h8ｨ????????ﾈ???Vバスゲ　　　　　　＋　　26 
ヤマハハコ　　　　　　＋　　18 ?ﾘ7ｸ4X5h??????????#R?gダンパ　　　　　　　＋　　33 
センボンヤリ　　　　＋　15 ?h8x4X5x8x4X6?ｨ7ﾘ?????mハナショウブ　　　一十　　50 
オトコヨモギ　　　　＋　　32 ???ﾘ4ｸ8ｨ8H5?????ｸ??#?オオアプラススキ　　＋　　28 
トタンバ　　　　　　　＋　　55 ?h6??????????ﾈ??#?ヤマハギ　　　　　　　一十　　38 
ヒメノガリヤス　　　＋　　37 ??86?(6??ｨ???????jガナ　＋5 現在量FWl．06k／請 
ミツバッチダリ　　　＋　18 ?ｨ4ｸ6??????????ｸ???
ヤマハギ　　　　　　　＋　　31 ????????????ﾈ??3?
オミナエシ　＋18 シラヤマギク　＋24 ショウジョウバカマ＋5 ?X8ｨ6??ｨ4x6h???ｸﾝﾙ|､evﾈ?#?x???潟^ー　現物　2．10k9／請 
二カサ＋34 ウマノアシガタ＋5 ノハナショウブ＋10 現存畳FWO．77k9／壷 i）ター現物1．00k9／請 ?ｨ5?ｸ?ﾋｹZ????ｶx?-?
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（d）中心よりNO37へ5m（沢） ?帽?(i?.h.???cVﾒ?if）中心よりNO22へ5m 
単　極　　　被度　車高 ???ﾘ???NﾙNxｧhﾘ"?ﾔ　種　　　被度華南 
（cm） ?x?6ﾘ??icm） 
ススキ　　　　　　　　4　　93 ???ﾈ?????????"?Xスキ　　　　　　　4　　84 
トリアシショウマ　　1　　53 ???(????????H????純宴r　　　　　　　　1′　　51 
ヒトリンズカ　　　　＋　　32 ?H7ﾘ6?ﾘ???????ﾈ??CR?iワシロイチゴ　　　1　45 
不明　＋33 現存量FWl．54kg／壷 ??x5(8?(4ﾘ???????C"?Iカトラノオ　　　　1′　　42 
オカトラノオ　　　　1′　　31 ??88h8ｨ??????????#b?
トダンパ　　　　　　1　　36 ??86?(6??ｨ???ｹ?|､evﾈ?vｶx?-?
リター　現物　4．85kg／五 ????h8???ﾈ?C"??86?(6??ｨ????
ヒメハギ＋16 シバスケ1′25 チゴユリ1′10 センボンヤリ＋11 ニガナ＋25 シラヤマギク＋28 ノハナショウブ＋48 迄?5?ｸ?ﾋｹZ???Vｶx?-?
1g）中心よりN09へ5m 
車　種　　　被皮　革高 
アリノトウグサ＋10 キキョウ＋33 オミナエシ＋8 スミレ＋12 タチッボスミレi十10 シバスゲ＋12 ヒメノガリヤス＋15 現存品FWO．64kg／請 リター現物0．48kg／壷 ??ﾘ??
ススキ492 ワラビ＋42 トリアシショウマ143 オカトラノオ＋18 チゴユリ118 ノハナショウブ＋45 現存量FWl．221kg／壷 リター現物1．58kg／壷 
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2．大尺野草地の土壌客層別のN含有率　（1983年．実験開始前）
深　さ　Gm） ?V"? 烹? 睦?
0　－　5 ??釘?．97 ??モ?．90 ??c"?
5　・－10 ??c?0．72 ????．67 ??モ?
10　・－　20 ??S"?．48 ??cr?．39 ??cB?
20　－　30 ??C?0．43 ??Cb?．24 ??c?
30　・－　40 ??#r?．39 ??Cb?．14 ??3b?
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2－7）里山林床植生の放牧利用－1984年の結果一
伊沢　健・伊藤　厳・菅原和夫
試験地は丸森地区でカラマツ林床のササの放牧利用の可能性の検討を行った。放牧試験は
1970年から行っており特に林内と林外のササの家畜の利用性・ササの現在量・形質の変化に着
目し謂盃を行ってきた。試験地概況およびこれまでの結果の詳細については，運営概況S54－
56年度を参照されたい。59年度の結果は以下の通りである。
放牧 季節 ?　※ 現在量 ?(???YH?wH???　擦 採食量 凉駅?b??8??随?日動 冏ｹ??冏ｸ????
割合（％） 兩ｩg??放牧後 
蕃 凩??1，316 鉄?C?653 ?Cr?06 田(?"?9．8 ?Cr?
林内 田c2?6．7 ?C2?84 鉄?24．3 都H??77 
夏 凩??2，627 ?x??997 ?湯?98 田???2．0 ?C2?
林内 ??3??7．7 鉄#2?53 ?s?32．5 ???b?3 
秋 凩??2，112 鼎H?2?36 ???34 都?CB?7．8 ???
林内 涛??5．7 ?S2?08 ?CR?9－3 ???b?0 
※　k9／10a
なお各季節の放牧延頭数は，春48，夏42，秋36　日・頭　であり，それぞれの放牧時の
牛（和牛・短角繁殖牛）の平均体重は，春363，夏401，秋427kg／頭　であった。
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2－8）　ホールクロップサイレージの利用に関する研究
中田島　守・伊藤　厳・菅原和夫・伊沢　健
ホールクロップサイレージは，エネルギー含量が高いことから，肉牛肥育用の飼料として用い
られている。
当農場でも，肥育牛用の渡厚飼料節約上，ホールクロップサイレージの利用が急務と考えられ
ることから，本年度は大麦，トウモロコシ，ソルゴーのホールクロップサイレージを調製し，肉
用牛を用いて採食試験を行った。
1．材料の詰込状況とサイレージの品質
詰　込　状　況 劍5H48?8ﾈ?5x,ﾉV俯?
詰込時期 ?X?Z｢?ｶ育時期 ?X?Z｢?H 儷ﾘ?5?
大　　　　　　麦 度ﾈ????｢?1．8％ 亂????｢?3、3％ ?ﾂ?0 
ト　ウ　モ　ロ　コ　シ 嶋ﾈ??｢?8．0 ?偬顏弍｢?7．4 ???88 
ソ　　ル　　ゴー 祷ﾈ????｢?4．1 佻????｢?4．6 ???88 
注）評点……100点を満点・大麦サイレージの調製日に雨が降る。
2．採食量と増体量の比較　　　　　kg
濃厚飼料 ?H48?8ﾈ?5r?〟@計 ?ﾘ???|｢?ｹ頭の i（）；1日当 iり増腫 
大　　　　　　麦 途?6．1 ?8??10．8（0．57） 
ト　ウ　モ　ロ　コ　シ 途?8．2 ?X?"?6．6（1．40） 
ソ　　ル　　ゴー 途?1．5 ??CR?2．2（1．17） 
3．嗜好性テ・スト　　　　　　　　kq
大　　　麦 ?x?4X8(8ﾘ?5(?5b?¥　ルゴー 漠(ﾘ?孜?ｸﾓR?ｨ/??#3?｢?H,ﾈﾜﾉ?|ｨ/?麌+X+ﾘ???
ホルスタ　イ　ン種 ?8??1．0 ??R?
黒　毛　和　種 度?2?．4 ??R?
日　本　短　角　種 ?X??1．5 ??2?
日　本　短　角　種 ?2．4 ???
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4．要　　　約
l）　大麦サイレージは，嗜好性，採食量とも良い結果を得たのに反して増休出が低いのは，
春の麦の生育期に融雪が遅れたことと，その後の低温で生育不良な材料を用いたことによ
る。
2）　トウモロコシとソルゴーサイレージでは，嗜好性による差はなく，採食量ではトウモロコ
シがよく，これが増体にも好結果をもたらした。
3）　ホールクローブサイレージとして高水分の材料を用いたのは，トウモロコシは後作の関
係，ソルゴーは風で倒伏したことによる。
4）　これらのことから，良質サイレージをつくるには，栽培から調製，給与まで一貫した管
理が必要と思われる。
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2－9）　永年放牧地におけるダニ生息密度と環境条件　Ⅷ
－植生構造とダニの死亡率－
大竹秀男　・伊藤　巌・菅原和夫
牧草地のダニ生息密度は野草地のそれよりきわめて低いが，その要因の1つとして植生構造の
違いが考えられる。そこで，植生構造の違いによる飽血ダニの脱皮率および脱皮後の未吸血ダニ
の死亡率について検討した。試験は，オーチャードグラス主体の草地を用い，10cm刈取区，30cm
刈取区および放置区を設け，脱皮直後の個体および飽血個体をサラン袋（4．5cm×7．5cm）に封入
し，各処理区の地表面に放置した。その結果，脱皮率は飼血幼ダニでは車高が低いほど低下する
傾向が認められたが，飽血若ダニでは車高の違いによる差違はほとんど認められなかった。また，
飽血若ダニの脱皮率は飽血幼ダニより高く，季節による差違は認められなかった（表1）。未吸
血ダニの死亡率は季節によって異なり，夏季には車高の低い区で明らかに商いが，秋季には箪高
の違いによる差違は認められなかった。また，若ダニの死亡率は成ダニより高くなる傾向が認め
られた（図1，2）。さらに，梅雨期の降雨はダニの死亡率を高める働きのあることが明らかと
なった。このように，植生構造の違いにより死亡率には差を生ずるが，春季から夏季にかけての
人工草地では牧草の繁茂が旺盛で植生構造上ダニの生息環境が野草地のそれに比して劣悪な条件
にあるとは考えられず，ダニ生息密度が牧草地と野草地とで差を生ずる主因とは考えられない。
表l　飽血幼ダニと飽血若ダニの脱皮率（豹
飽血幼ダニ　　　　　　　　飽血若ダニ
放置日　　　　6／n5　　　　8／5　　　　6／25　　　8／5
10cm刈取区　　　　　83　　　　　　73．3　　　　　100　　　　　　90
30cm刈取区　　　　　83．3　　　　　95．6　　　　　　91．7　　　　100
放　地　区　　　　100　　　　　　97．8　　　　　100　　　　　100
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図1　末吸血若ダニの死亡率
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図2　未吸血成ダニの死亡率
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2－10）　放牧牛の性行動に関する研究
梅村和弘・菅原和夫・伊藤　厳
放牧牛の性行動において嗅覚は重要な役割を果していると考えられているが，実際にどの程度，
牛の交尾に係わっているかを検討する目的で，まず，視覚を遮断し，その性行動を調べた。その
結果，双方の視覚を遮断しても，頻度は減るものの来駕行動は正確に行われた（衰）。現在，嘆
覚の遮断方法を検討中で，今後は放牧地で，視覚や嘆覚を遮断してその性行動を調査し，また，
発情牛の発するにおい物質についても若干の検討をする予定である。
衰：発情牛と種雄牛，去勢牛，他の発情年間のそれぞれの30分間あたりの乗駕回数
（　）はその内の射精回数
6．＿＿→♀∴∴∴∴6→♀　　　　♀＿→♀ 
正　　常 店?(????????????????
目　隠し ???ｨ?????8????????"?
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2－11）放牧牛群の食草行動に関する予備調査および調査法の検討
福田栄紀・伊藤　巌
1．日中行動調査の結果から，放牧牛群の主要なgTaZlng CyCleが早朝と夕方にあることが明らか
となり，またこの2つのCyCleの存在は季節によって変化しないということ，さらに朝，夕の食草
時の個体の分布様式に差はないことから，食草時のSPatialleaders・hipの現象を把えるための観察
時間帯は，季節に無関係に早朝か夕方のいずれかのgrazlng CyCleでよいことが明らかとなった。
2．食単移動中の個体が群れの先頭に立つまでの経緯を調査した結果，個体間のかかわりを強く受
ける場合と，個体の自発的行為，即ち個体のもつ食草移動様式の特性が行動として表現される場合
とがみられた。
3．枚牧牛群の食草移動行動を把握する観察法として5分間隔の記録による連続観察法を採用する
ことの妥当性が得られた。
表1．供　　試　　牛
品　　　種 僖????H?ﾘb?ｶ　年　月　日 倩靈?ｨ跌???ﾚｲ?
日　本短角種 碑??ﾂ?3．　5．　2 ?3?N　　2 塔8??X?#2?45 
N　　3 塔8??H???370 
黒　毛　和　種 ???ﾂ?2．11．19 ?S?
B　　2 塔(???#?345 
B　　3 塔(??X?#b?50 
B　　4 塔8??H???95 
B　　5 塔(???3?335 
B　　　6 塔(???#?260 
＊雑　　　　種 派??ﾂ?2．　6．1 鼎C?
F　　2 塔(??h??R?90 
＊　黒毛和種×日本短角種
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表3．群れの先頭へ至る移動の種類とその観察頻度
（総観察時間442分）
自　発　的　な　移　動 剋ﾐ　会　関　係　に　よ　る　移　動 劍+ｸ?,ﾉ??
移動のための歩行 ???ﾈ+ﾘ-?ﾉ^?2?ｼ個体からの 威嚇的接近，接触 佩9_ｸ?&2?9?,ﾉ?ｽ?他個体への 接近，接触 
74（27．1） ?3?鼎x?h??6（13．2） ????x??（0．7） ??度?x??
計　　　　　204（74．8） ?8（17．6） 剴#?度?x??
注（）内は百分率％
（a）A牧区・牧華地
表2．　放牧試験地の植生
5月　20　日
種類　　　　　測度 儂ﾘ?7?ニ輩　丈 ?E#"?
オ　ーチ　ャ　ードグラ　ス ??3 ???
ケンタッキーブルーグラス 鳴?3 鉄8?2?
ハ　　　ル　　　ガ　　　ヤ ?? 鼎H?R?
オ　　　オ　　　バ　　　　コ ??6 ??C?
ペ　レニアルライ　グラス ?ｲ?6 ?X??
ホ　ワ　イ　ト　ク　ロ　ーノヾ　－ ?ｲ? ??C?
（b）A牧区・野輩地
5月20　日
種類　　　　　測度 儂ﾘ?7?草　丈 ?E#"?
ハ　　　ル　　　ガ　　　ヤ ??8 鉄?CR?
チ　　マ　　キ　　ザ　　サ 鳴?8 鉄?C2?
オ　ヤ　マ　ボ　ク　　チ 綿??6 ?H?R?
ア　　　カ　　　　シ　　　デ 偖ﾂ?6 ?X?"?
ト　リ　ア　シ　シ　ョ　ウ　マ ?ｲ?7 ?X?"?
ア　キ　ノ　キ　リ　ン　ソ　ウ ?ｲ?0 塗?2?
ガ　　　　　　ナ ?ｲ?1 塗??
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（C）　B牧区・ススキ苺地 6月　27日
種類　　　　　測度 儂ﾘ?7?輩　丈 ?E#"?
ス　　　　　　ス　　　　　　キ 釘?08 ???
ワ　　　　　　ラ　　　　　　ビ ??5 鉄"?
シ　ラ　ヤ　マ　ギ　ク ??1 鼎?
ミ　ツ　バ　ッ　チ　ダ　リ 鳴?8 ?R?
オ　オ　バ　ギ　ボ　ウ　シ 鳴?6 ?R?
ヤ　　　マ　　　ハ　　　ギ ??9 ??
ト　　　ダ　　　ン　　　パ 綿??6 ??
オ　カ　ト　　ラ　　ノ　　オ ???7 ??
ヤ　マ　キ　キ　　ョ　　ウ ??0 ?b?
ト　リ　ア　シ　シ　ョ　ウ　マ ???8 ??
チ　　　コ　　　ユ　　　リ ???7 ??
オ　オ　ア　プ　ラ　ス　ス　キ ?ｲ?9 ?2?
ガ　　　　　ナ ?ｲ?4 ??
シ　　　バ　　　ス　　　ゲ ?ｲ?3 ?b?
ヤ　　マ　　ハ　　ハ　　コ ?ｲ?6 ?2?
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2－12）放牧牛の食草移動様式とPositional order
福田栄紀・伊藤　巌
1．食草移動時の牛群内で群れを構成する個体がどのpOSitional orderに多頻度に出現するかによ
って，各個体を先頭型，両端型，中央型，後方型の4つのIX）Slt10nal pattemに分類することがで
きた。
2．先頭牛と末尾牛に食堂移動様式に差があり，先頭牛は頭を下げ，連続的に採食かつ移動をし，
末尾牛は断続的に頭を上げて移動する割合が高かった。
3．4つのpOSitional pattern別に食草移動様式をみると，先頭集団をつくりやすい先頭型に他の
型と異なる著しい特徴はみられないが，Down step数とBlte数が多い傾向があり，同様の傾向を
示すものとして両端型があげられる。後方型は，他の3つの型と異なる食草移動様式が認められた。
4．同一個体でも先頭に位置した時と末尾に位置した時とで食草移動様式に変化が生じることが認
められた。
表1．先頭牛と末尾牛の食堂移動様式
（3分間当りの測定値の平均）
草　地 ?ｩ'R?ite数＊＊ 册ﾙ~ﾙ4R?@　　不言ボ Upstep数2） 標??C8??。VmStep最） 認?陝?CX??
牧草地〝 匹h??76．0 ?8?r?．5 ???1．8 ???
L ?c8??11．5 度??1．3 ??b?．7 
ススキ草地 稗?6．9 ??C"?．2 ??"?．2 ???
L 都(?R?．5 嶋?B?．8 ???0．05 
野草地 稗?09．2 ??C"?．6 ??2?．8 ??B?
L ????10．4 ?X?r?．5 ??b?．4 
注．1）Biting step数：食草しつつ歩いた歩数
2）Up step数：頭部を上げて歩いた歩数
3）Up　　回　数：頭部を上げて歩いた回数
4）Down step数：頭部を下げ食豊せずに歩いた歩数
5）Dom　回　数：頭部を下げ食葺せずに歩いた回数
6）　　　T　　　：先頭牛
L　　　：末尾牛
＊＊　P＜0．01でT－L間に有憲差
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図2．Positional pattern別食草移動様式
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2－13）食草移動時の放牧牛群の社会構造とSpatialleadership
福田栄紀・伊藤　巌
1．順位とposltional pattemの関係をみると，先頭型と両端型は上位牛と下位牛の組合せから，
中央型は下位牛，後方型は中位牛から構威された。
2．社会関係のための移動により先頭へ至ったものの大半が，先頭型と両端型の上位牛が同じ型の
下位牛に接近，buttingを加えたことによるものであった。
3．群れから先頭型の個体を除去すると，それに代り両端型の個体が先頭集団に多頻度に出現し，
再び先頭型のl頭を元に戻すと両端型の個体は群れの後方の位置に下がるというpositional
patternの変化が認められた。
4．集合性の強度の低い個体の大半は，後方型と両端型に属し，SPatlalleaderとはならなかっ
た。
図1．順位図 図2．各posltional patternを構我する個体の順位
msitional ???ﾆ?FW"?
Pattern ???(??8??H??X??h??x??????????
先　　頭　型 ?ﾈ?????????????????????
両　端　型 ?ｨ????????????????
中　央　型 ?禰??????B?
後　方　型 ?ｨ????????
表1．各個体のSollは吋として観察された頻度
先　頭　型 ?h?匣?ﾅ?両　端　型 佩8?_ｸ?ﾅ?
牛　体　番　号 ?播??B?3　B6 把(?#3?R?2　NI　N2 
（1）群の前方に離反 ???H??0　　0 ?????　　2　　0 
（2）群の後方に離反 ?????　l 塗????8　　5　　3 
（l）の　合　計 迭? 迭? 
（2）の　合　計 ?? ?r?6 
（1）＋（2）の　合　計 途? ?"?8 
％ ??(??｢?i1．7） ?鉄X?(??i31．0） 
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2－14）　川渡農場における作物の作付と施肥の歴史
伊沢　　健・菅原　和夫・伊藤　　厳
川渡火山灰土は銅欠土壌として知られており，本研究室では，土一軍一家畜の銅を中心と
したミネラルの動態に関する研究を行ってきている。その一環として川渡農場の各圃場の来
歴を調査した。
まず第1次として，昭和53年までの各圃場別の作物作付状況および作物別肥料施用畳が整
理されたので，資料としてここに上げておきたい。
表中では略語で記してあるが，下記の意味である。
牧：牧草　　　　　野放：野草放牧
水：水田　　　　　青玉：青刈りトウモロコシ
苗：田圃　　　　　玉突：実取りトウモロコシ
野：野菜　　　　　　　休：休閑地
ポ：ポプラ　　　　牧造：牧草造成
ウ：ウメ
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1．川渡農場における各圃場別作付状況（昭和38年～53年）
圃　場 傴ｩ?3吋?39　年 鼎???41年 鼎(?D?43　年 鼎H?D?45　年 
1号 2の1 2の2 3号 5の1 5の2 6の1 6の3 7の1 7の2 8号 9の1 9の2 10の1 冏?4x99I?6??ﾂ?ﾂ?b??ｷ?ｷ?ｷ?ｷ?g?牧 エン麦 ライ麦 ライ麦 陸稲 馬鈴薯 ナタネ 粟 牧・野 ポ ポ ポ ポ 牧更新 ?R??9I?韋ﾋ??ﾄ?g?Ynﾂ?ﾂ?ﾂ?ﾂ?ﾂ??水 エン麦 ライ麦 試験地 栗 牧・野 ポ ポ ポ ポ 牧 ?R?X?g???ﾂ?b??Ynﾂ?ﾂ?ﾂ?ﾂ?ﾂ??水 ウ 西 野 栗 牧・野 ポ ポ ポ ポ 牧 ?R?R?2?ﾂ??g?Ynﾂ?ﾂ?ﾂ?ﾂ?ﾂ??水 ウ 西 野 栗 牧・野 ポ ポ ポ ボ 牧 
牧 牧 牧更新 冏??b??g?牧 牧 牧 冏?g?g?牧 ライ麦 牧 牧 ??9I?g??b??g?牧 牧 牧 冏?g?5?86x5(92?
－　202－
46　年 鼎x?D?‘蛤　年 鼎???50　年 鉄??52　年 鉄8?D?
水 ウ 苗 野 乗 牧 ポ ポ ポ ポ 大豆 牧 牧 小豆 ?R?R?2?ﾂ?b??7ﾂ?ﾂ?ﾂ?ﾂ?(ｼ｢??9I?g?g??ｼ｢??"??ウ 苗・小豆 野 乗 牧 ボ ポ ポ ポ 青玉 牧更新 牧 牧 牧 ?R?R?8??ｼ｢?ﾂ??g?7ﾂ?ﾂ?ﾂ?ﾂ??g?g?g?水 ウ 薗・カブ 野 菜 牧 ポ ポ ポ ポ 牧 牧 牧 牧 ?R?R??Y?ｼ｢?ﾂ??g?7ﾂ?ﾂ?ﾂ?ﾂ??g?揵:B??水 ウ 酋 野 菜 牧 ポ ポ ポ・カブ ポ・カブ 牧 小豆 青玉 牧 ?R?R?"?ﾂ?b??7ﾂ?ｲ?ﾉ:B?ﾉ:B???ｼ｢?仂｢??
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圃　場 傴ｩ?3吋?39　年 鼎???41年 鼎(?D?43　年 鼎H?D?45　年 
10の2 11号 12の1 12の2 12の3 13の1 13の2 13の3 14の1 14の2 15号 16号 17号 18の1 18の2 冢ﾉ_｢??nﾈ淞?ﾃ?r?ﾉ??ﾈ?g?ｷ?g??4ｨ7R??g?nﾂ?ﾂ?(ｼ｢??ｼｩ<ｲ??q 野改 野牧 野牧 野放 牧 牧・新 牧 玉i実 牧 牧 野 野 牧 休 冢ﾉ_｢?ﾉg?nﾉg?nﾉg?nﾉ_｢??g?g?ｷ?g?g?nﾂ?ﾂ??g?)???q 野放 野牧 野牧 野放 牧 牧 牧 玉実 冢ﾉg?nﾉ_｢?ﾉg?nﾉ_｢?ｨ7R??g?g?F驃傚"?x99I?8?9I?野放 野放 野放 野放 牧造 牧 牧 牧 牧 冏?"??"?ﾉ_｢??"??g?g??ｼ｢??牧 牧 牧造 牧 牧 牧 牧 青玉 ライ麦 牧 
牧 カブ更新 冏??揵:B?8咤?宴C麦 青　玉 ??9I?4ｨ?7R?J　ブ 青玉 牧造 
牧 葉 栗 牧 牧 冏?wB??g?g?牧 葉 栗 牧 カブ 冏?wB??g??ｼ｢?ｩ<ｲ?q 秋カブ 葉 栗 牧 小豆 
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46　年 鼎x?D?48　年 鼎???50　年 鉄???52　年 鉄8?D?
牧 牧 牧 牧 牧 牧 牧 ライ麦 カブ 冏?g?g?g?牧 牧 牧 牧 ライ麦 牧 牧 牧 牧 牧 牧 葉 栗 小豆 牧 冏?g?g?g?牧 牧 牧 牧 牧 牧 耕・小豆 牧 青玉 牧 カブ 葉 栗 青玉 牧 冏?g???.茜B??g?牧 牧 青玉 牧 牧 冏?g?4ｨ7R?(ｼ｢??g?
青　　玉 刄堰@イ　麦 剿q ?(??ｼ｢?t　大麦 
ラ　イ　麦 剿q　　造 刄J　　　ブ 做??YI?カ　　　ブ 
牧 牧 青玉 秋造成i 剿q 牧 牧 カブ 牧 牧 葉 栗 青玉 牧 剿q 青玉 牧 冏??ｼ｢??牧 青玉 牧造 牧 牧 牧 牧 栗・牧 栗・牧 牧 牧 
牧 牧 青玉 牧造 葉 栗 牧 青玉 牧造 冏?g?g?wB??g?g?劔?ｼ｢?ﾉ:B?Y:B???ｼ｢??"?ﾈ?g?"?ﾈ?g?"?(ｼ｢??"??青玉 牧造 牧 牧 栗・牧 栗・牧 牧 牧 
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圃　場 傴ｩ?3吋?39　年 鼎???41年 鼎(?D?43　年 鼎H?D?45　年 
19号 20の1 20の2 20の3 21の1 21の2 22号 亶?g?X7ﾘ8??8?9I?g?g?MiJ?6??ﾂ?ﾈ6ﾘ??ﾉ??ﾂ玉 牧造 牧更新 牧更新 牧 牧 ライ・ナ タネ・カ ブ・牧造 野草 冏?g?g?g?g?揵:B?ﾉ??q 牧 牧 牧 牧 牧造 野草 冏?g?X4ｨ7R??g?g?g?nﾉ??q 玉突 牧 牧 牧 牧 野草 冏?揵:B??9I?g?g?g?g?nﾉ??q ライ麦 馬鈴薯 牧造 牧 牧 牧 牧 野草 
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46　年 鼎x?D?48　年 鼎???50　年 鉄???52　年 鉄8?D?
牧 牧 牧 牧 冏?g?g??ｼ｢?ﾉ:B?ｬ豆 牧 牧 馬鈴薯 大根 カブ ?(ｼ｢??"??g??ｼ｢??"?q 牧 牧 牧 冏?g?g?g?g?g?g?牧 牧 牧 牧 牧 牧 牧 冏?g?g?g?g?g??ｼ｢?
牧 青玉 秋ライ麦 牧・カブ 野草 傅ﾉ:B?驃傚"?ﾉ:B?85?ｨ8H92??9I?4ｨ7R?ﾉ??ﾂ玉 青玉 牧造 野草 僥驃傚"??9I?g?g?青玉 牧造 牧 牧 
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2，作物別施肥量（昭和
昭和 　40 鼎?」42 鼎2?4 鼎R?
硫∴∴∴∴安 ?7．5 鼎?C?40．0 鼎?C?
水 ?????????30．0 ??C?30．0 ??C?
熔　　　　　燐 ?0．0 ??C?30．0 ??C?
塩化加里 NKC6号 稲石　灰 ?2．5 100 ?(??#??2．0 100 ?(????
堆　　　　　　肥 ?，200 ????2，000 ????
馬 鈴 薯 几????????70．0 都?C?70．0 塔?C?80．0 塔?C?過　　　　　石 鼎X ?45．0 鼎X??3 ．0 ?C?30．0 
熔　　　　　燐 鼎?C?40．0 鼎?C?30．0 ??C?30．0 
塩　化　加　里 ?h?R?5．0 ?X??30．0 ??C?30．0 
タ　　ン　カ　ル ???00 ???00 ???00 
堆　　　　　　肥 ??#??，000 ????3，000 ????3，000 
小 i豆 几???曁???0．0 50．0 ??C?S?C?18．0 ??C?18．0 ??C?
塩化加里 タンカル 堆　肥 ??C????3#??0．0 200 1，500 ??C?10．0 ??C?10．0 
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40－52年13ケ年間）
（kg／10a）
46 鼎r?8 鼎?50 鉄?52 鉄2?
40．0 30．0 鼎?C?3?C?40．0 30．0 鼎?C????40．0 3．0 ?ｹ?C?C?#?C?3?C???C?40．0 20．0 33．0 150．0 鼎?C??h峪}8??
30．0 12．0 100 ??C??????30．0 12．0 100 ?X??h??剴#?C?#?C4莇3c畏b?C?ｩ7?隍B?
1，000 ?X???1，000 ????1，000 ????2，000 ????
80．0 塔?C?80．0 塔?C?80．0 塔?C?80．0 塔X??
30．0 ??C?30．0 ??C?30．0 ??C?30．0 ??C?
30．0 ??C?30．0 ?X??30．0 ??C?30．0 ??C?
30．0 ??C?30．0 ?X??8???30，0 ??C?30．0 ??C?
200 ???00 ?00 ???00 ????
3，000 ????3，000 ?，000 ????3，000 ????
7．0 20．0 ??C?20．0 ??C?20．0 ??C?20．0 ??C?C?C?
10．0 ??C?10．0 店??10．0 ??C?10．0 ??C?
100 ??????100 1，500 ???X???3S??
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昭和 40 鼎?42 鼎2?4 鼎R?
ス イ ト コ ン 几??暹???2?h嶌?z"??84ｨ8ｲ?ﾙNﾂ?? ? ?
‘大 豆 几??暹??h嶌?z"??84ｨ8ｲ?ﾙNﾂ?i38年度） 6．0 30．0 7．0 80．0 1，100 ? ? ?
エ 几???????? ?們?h???C?（実取） 30．0 ??%????X?? ??(ｪ?｢??C?過　　　　　　石 0．0 鉄 C 40．0 ?0．0 
ン ?h?嶌???z"????10．0 ??C?度??
麦 ????8?4ｨ?8ｲ?#??00 ?????
堆　　　　　肥 ?，500 ??S??，000 ?，000 
玉 黍 関 几????????45．0 鉄?C?50．0 鉄?C?50．0 田h?r?過　　　　　　石 C?35．0 ?X??30．0 ?C?30．0 
熔　　　　　燐 ??C?35．0 ?X??30．0 ??C?26．0 
塩　化　加　里 ?X??10．0 ??C?15．0 ?X??14．0 
タ　　ン　カ　ル ???00 ???00 ???00 
堆　　　　　　肥 ??#??，000 ????2，000 ????2，000 
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46 鼎r?8 鼎?50 鉄?52 鉄2?
66．7 田x??70．0 塔?C?80．0 塔?C?80．0 ?
29．0 ??C?30．0 ??C?40．0 鼎?C?30．0 
27．0 ?x??25．0 ?X??30．0 ??C?30．0 
14．0 ?H??14．0 度??13．3 ?8?2?3．3 
100 ???00 ?ﾂ?00 ???00 
3，000 ????3，000 ????2，000 ????2，000 
5．0 20．0 ??C?20．0 ? ??C?6．0 20．0 ??Cb??C2?
10．0 ??C?10．0 剴???(???10．0 ??Cb?
100 ???00 500 劔100 1，000 ???X???
50．0 鉄?C?50．0 鉄?C?50．0 鉄?C?63．0 都?C?
30．0 ??C?30．0 ??C?x?R????30．0 ??C?40．0 ??C?
30．0 ??C?30．0 ?0．0 ??C?32．0 ??C?
15．0 ?X??15．0 ?3．0 ?8??13．0 ??C?
100 ???00 ?00 ???00 ????
2，000 ????2，000 ?，000 ????2，000 ????
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∴　　　∴ 鼎?42 鼎2?4 鼎R?
i 巨大 イ 麦麦 几????????
過　　　　　　石 
熔　　　　燐 
塩　化　加　里 
タ　　ン　カ　ル 
堆　　　　　肥 
飼 侭{?????35．0 鼎?C?32．0 ??C?40．0 鼎?C?過　　　　　　石 ?X??30．0 ??C?25．0 ?X??25．0 
料 况?????2?0．0 ??C?20．0 ??C?25．0 ?X??
カ ?h?嶌???z"?0．0 ??C?16．0 ?ﾃ???10．0 ??C?
ブ ????8?4ｨ?8ｲ?00 ???00 ?ﾂ?00 ???
堆　　　　　肥 ?X?#??，000 ????2，000 ????2，000 
青 刈 玉 几???????? 亦?0．0 ??C?10．0 過　　　　　　石 剴#?C?ﾂ?0．0 ??C?
熔　　　　燐 剴???10．0 ??C?
塩化加里 タンカル 堆肥 尿素 剴S?????6．0 2，000 塗??
更 新 牧 草 僖??b????v??2?ｰ安40．0 15．0 30．0 几???C?c?C?20．0 60．0 ??C?c?C?20．0 60．0 ??C?C?C?
塩　化　加　里 ?X??15．0 ?X??15．0 ?X??10．0 
え ????8?4ｨ?8ｲ?50．0 ???00 ???00 ???
堆　　　　■　肥 ??#??，000 ????4，000 滴???3，000 
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46 鼎r?8 鼎?50 鉄?52 鉄2?
－青XiJラ 　20．0　20．0 刄C麦一一一一一一一一°→ 　20．0　20．0 ??ﾉ??I闔ｨ耳耳????C??8??鉄?C?
10．0 ??C?10．0 ??C??X??14．0 ?h??
10．0 ??C?10．0 ?ﾂ????14．0 ?H??
7．0 2，000 度??7．0 ??R????店??5．0 塗??
－ ?ﾂ?－ ???61 
2．000 ?????．000 ????2，600 
40．0 鼎?C?40．0 鼎?C?40．0 鼎?C?89．0 僖?c???
30．0 ??C?30．0 ?X??25．0 ?X??24．0 ?x??
20．0 ??C?20．0 ??C?25．0 ?X??20．0 ??CB?
10．0 ??C?10．0 店??12．0 ?(??12．0 ??C?
100 ???00 ?ﾂ?00 ???00 ?ォ??
2，000 ????2，000 ????2，000 ????2，000 ????C?
10．0 ?X??40．0 鉄?C?40．0 ??C?20．0 ?X??
10．0 ?X??30．0 ?X??h??30．0 
－ ?ﾂ?0．0 ?0．0 ??C?19．0 ??C2?
6．0 度??12．0 ?2．0 ?(??13．0 ?8??
－ ?ﾂ?00 ?ﾂ?00 ???00 ???
2，000 ????2，000 ????2，000 ????C8?B?，000 40．0 ????#?Cr?
20．0 ?x?2?5．0 嶋?R?0．0 ??C?10．0 ??Cs2?
20．0 ??C?10．0 ??C?10．0 ??C?11．44 
40．0 ??C?30．0 ?X??15．0 ?X??15．0 ?X?ィ?
10．0 ?8?2?．5 滴??10．0 ??C?10．0 店?ビ?
200　　　　200 ?00 ?S?200 ???00 ?C(?"?
3，000　　3，000 ?，000 ????3，000 ????3，000 滴?##(??
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昭和 　40 鼎?42 鼎2?4 鼎R?
採 草 僖???????b?ｰ　76．7 几??x?B?7．0 鉄?C?25．0 ??C?
過石・熔　燐 况???C?49．0 ?8??50．0 ?8??熔　47．0 
牧 地 ?h嶌?z"??陋ｹ??8．3 ?H??18．0 ?X??13．0 ???
放 牧 地 僖?b???Yv?2?h嶌?z"??陋ｹ??? 鉄?C?S?C????
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46 鼎r?8 鼎?50 鉄?52 鉄2?
30．0 ??C?32．0 ?(??32．0 ??C?c?C?20．0 60．0 ??C#"?
50．0 鉄?C?50．0 ?X??25．0 剴c?CCB?
20．0 ?X??12．0 ??C?10．0 
20．0 ??C?20．0 ??C?20．0 ??C?c?C?20．0 60．0 ??C#?
50．0 鉄?C?50．0 ?X??50．0 劍??
20．0 ?X??12．0 ??C?10．0 剴c?CC?
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3　家畜管理学研究室（3研）
3－1）川渡農場における肉用牛群のB LV対策とその効果
太田　実・藤野正則・二瓶　章・星　重義
昭和56年の当農場における調査によって，BLV抗体陽性牛群の中で生産された子牛は，親牛に付
いて放牧すると初放牧で約40％が陽転することが明らかとなった。また，隔離放牧および外部寄生
虫防除がある程度BLV感染防止に有効であることが示唆された。
そこで，昭和57年から陽性醇から生れた子牛を初放牧時から隔離するために，一部の牛を秋に分
娩させるように種付けし，哺乳期間を冬季舎飼期に合わせ，放牧開始時に離乳できるようにした。
このように家畜管理面からBLV感染防止に努めながら，陽性牛を順次淘汰することで年輩の清浄化
を進めて来た。
その結果，昭和56年から59年までの年次別大技時の陽性率は85％から27％まで漸減した（表1）
なお，この或緒は，比較的陽性率の高い戌年とそれの低い子牛，育成牛を含む牛群の平均値である。
垣接子牛生産に関わる18ケ月齢以上の繁殖供用雌牛の頭数とその陽性率を年次別，品種別にみる
と，昭和弱年までは両品種とも順調に低減したが，58年から59年にかけて黒毛和種はやゝ鈍化し，
日本短角種はやゝ増える結果となった（表2）。
この3年間における18ケ月齢以上の雌牛の出入りについてみると，昭和57年に黒毛和種で陰性牛
が30頭も大幅に繰り上っているが，これには，昭和56年に導入した育戒牛22頭が含まれており，そ
れによって次の57年に43頭もの陽性牛を淘汰することができた（表3）。このことがその後の両品
種の陽性率の差となって現われている。
繁殖供用年輩の清浄化を促進するためには，陰性牛をできるだけ多く繰り上げ，陽性牛のみを淘
汰することが望ましいのであるが，必ずしも計画どうりには進まず，陰性牛の繰り上りが少なかっ
たり，陰性牛の申からも，不妊，その他の原因で淘汰される牛が少なくない。昭和粥年の日本短角
種は陰性牛が8頭繰り上ったが，一方，淘汰牛の中に陰性牛が5頭もいたため，陰性牛の増加は差
し引き3頭のみであった。同様に昭和59年は両品種共陰性牛は差し引き2頭ずつの増加に止まって
いる（表3）。
この3年間の子牛分娩頭数の推移は秋分娩牛の割合が多くなった昭和58年から年間分娩頭数は大
幅に減少した（表4）。その原因は陽性雌の淘汰により繁殖供用牛頭数が減少したことと，人工授
精の時期が，飼料事情の悪い冬季舎飼期になったために妊娠率が従来のマキ牛繁殖に比べ著しく低
下したためである。
このように秋分娩・隔離放牧によるBLV感染防止の企ては，一方で子牛生産率を低下させ，更新
牛頭数を減少させる結果をまねいた。
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繁殖供用牛の中で陰性牛は春分娩に戻すことも可能であるが，放牧期の牛群縞或は従来の品種別
区分からBLV陽性・陰性の区分となり，しよがって，陽性醇，陰性諸共黒毛和種と日本短角種の混
或群となるために従来のようなマキ牛繁殖法を行うことができず，多労の割りには載積の悪い放牧
地での人工授精によらざるを得ない。
当面は，陰性牛に対しては春分娩のために放牧地で人工授精を行ない，陽性牛に対しては秋分娩
として全館期に人工授精を行ない，さらに，一部は雑種生産を覚悟の上で，それぞれ人工授精の後
にマキ牛繁殖法を組合わせて子牛生産率の向上を図ると共に，一方で外部から育戒牛を導入して，
できるだけ更新牛頭数を多くすることが必要であろう。
表1．年次別入牧時陽性率
年　　　次 佶????ｨ???z　性　頭　数 冽ｨ????zb?
56 ?c"?39 塔X??2?
57 ?モ?01 鉄8?r?
58 ?C?50 ?8??
59 ?s2?8 ?x?r?
表2．18ケ月齢以上雌牛頭数と陽性率
黒　　毛　　和　　種 剴冝@本　短　角　種 
頭　　　数 冽ｨ???zb?ｪ　　　数 冽ｨ???zb?
56 涛r?6％ 都B?2％ 
57 ???7 田B?9 
58 塔2?5 鼎?52 
59 田?34 鼎?57 
表3　年次別繁殖供用牛（18ケ月齢以上）繰り上りおよび淘汰数
黒　　毛　　和　　種 劔日　本　短　角　種 
繰　り　上　り 剴早@　　　汰 剏J　り　上　り 剴早@　　　汰 
陽　性 ???ｲ?z　性 ???ｲ?z　性 ???ｲ?z　性 ???ｲ?
57 迭?0 ?R? ??2 ?2? 
58 ?? 鼎2? ?? ??5 
59 澱? ?b? ?? ?? 
表4．年次別・季節別分娩頭数
年　　　次 做?春 俘x???ﾇb?
57 ?B?1 涛R?
58 鼎R?6 鉄b?
59 鉄"?2 田B?
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4　森林管理学研究室（4研）
4－1）向山地区におけるニホンカモシカの積雪期での生活
西口親雄・赤間　徹
東北地方丘陵地農林業域に，近年ニホンカモシカの生息数が増加しつつある。そこで，生活史，
社会構造，個体数変動の実態を解明し，その保護管理の指針を得るべく調査を行っている。
調査地は東北大学農学部附属農場向山地区576ha全域である。
調査は昭和57－60年の4積雪期にわたり，1シーズンあたり35－50日間の雪上踏査を行った。そ
の結果，個体の生息分布，生息場所の環境選択，生息数，積雪期の食物について，多くの知見を得
た。
1．生息場所の分布，環境選択，生息数
ニホンカモシカの個体あるいは家族詳（9親を中心にしたもの）によって頻繁に利用されている
定住レンジ（行動範囲）を15ヶ所認めた（図－1）。定住レンジの輪郭が比較的はっきりしている
1ファミリーの定住レンジの面積は約20haあった。
それぞれの定住レンジーには，必ず次の4つの要素が含まれている。a）コナラ壮齢林，b）ス
ギ人工壮齢林またはアカマツ（一部ネズコ）の天然壮齢林，C）伐開所植地，d）崩壊崖地。
定住レンジにおけるカモシカの行動観察から，a）は積雪期の摂食場所，b）は落葉李における
かくれ家，C）は夏季の摂食場所，d）は休息場所あるいは害厳から逃げ込み場所として，それぞ
れが機能的に利用されていることがわかった。
定住レンジの分布と個体識別により，向山地区全域（576ha）に約35頭のカモシカの生息が推定
された。生息密度は6．1頭／k諸で，これは全国カモシカ生息地の平均生息密度2．0頭／k諸の約3
倍にあたる。
2．積雪期の食物
カモシカの足跡を追跡しながら，積雪期にどんな植物が食べられているか，調べた。確認された
植物は26種，とくにハウチワカエデ，コハウチワカエデ，ヤマモミジ．ウリハダカエデなどのカエ
デ類と，ブナ（若木），ツリバナ，クロモジなどの冬芽・若枝が多食されていた。
積雪期の向山地区のカモシカの主な食物は，これらブナ諸森林を構戒する落葉広葉樹各種の冬芽
と若枝が主である，といえよう。
ハイイヌがヤ，ハイイヌツゲ，ヒメアオキなどの常緑広葉樹も，葉が雪面から出ておればよく摂
食されている。しかし，多雪期には雪面下にかくれており，可食量は少ない。3－4月の隔雪期に
は多食されるものと思われる。
当地区に多いクマイザサは，雪上に薬を出していても，ほとんど摂食されていないのは，注目さ
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れる。
当地区にはスギとアカマツの植林地が少なくないが，植林木に対するカモシカの食跡は，下枝葉
を少量クリッピングする程度に認められるにすぎず，被害といえるほどのものは発生していない。
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5　そ　　の　　他
5－1）東北大学農学部附属演習林向山地区のススキ草原および隣接するコナラ林下の
火山灰土壌
庄子貞雄・山田一郎・鈴木良則・仁良力也
東北大学農学部附属農場北山地区の火山灰土壌は強酸性で2：1－2：1：1型中間種粘土鉱物を主体
とする非アロフェン質火山灰土壌であることは既に1960年内山らによりみい出されている。近年，こ
のように非晶質粘土アロフェンをほとんど含んでいない非アロフェン質火山灰土壌が東北地方を中
心にわが国に広く分布することが明らかにされてきた。そして，この性質を有する火山灰土壌を，
1984年の火山灰土壌に関する国際分類学会において，AndlSOl　目，Udand亜目のAlludand大郡
として分類することが国際火山灰土分類委員会（Icomand）により提案された。
ところで，ススキなどの草原植生は火山灰土壌中に真黒の有機物を多量に集積するうえで重要な
役割を果していることが明らかにされつつあり，火山灰土壌の生成に対する植生の影響を明らかに
することが極めて重要になってきている。川渡農場向山地区にはススキ草原とコナラ林の自然植生
が発達しており，その一部は而植生が極めて近接して存在している。従って，向山地区は火山灰土
壌の生成に対する植生の影響を研究するのに非常に好都合の場所である。昭和58年度は向山地区の
ススキ葦原下の昭和59年度はコナラ林下の火山灰土壌の調査，分析を実施した。
1．　ススキ葦原下の火山灰土壌
ススキ葦原下の5土壌の調査，分析をおこなった。代表土壌の断面形態を表－1に土壌の諸性質
を衰－2にしめした。
向山土壌は断面形態からみて少くとも4段階あることがわかる。第1段階は4B21層以下で，
年代は10，000年以上である。第2段階と第3段階はそれぞれ3A14層と2A13層で10，000年か
ら1．000年の間に生唆したもの，第4段階はAll　層とA12層で1，000年以後に生威したものである。
そして，属界は平坦で明瞭であることが特徴である。
向山土壌は，容積重が低く，pH（H20）が低く，置換酸度（Yl）が高く，塩基飽和度が低く，リ
ン酸吸収係数が高い，主要粘土鉱物が2：1－2：l：1型中間種鉱物であるなど典型的な非アロフェン
質黒ボク土である。この土壌の特徴は活性Alの主体が有機物と結果したAlであること，強酸性で
交換性のAl　が多いこと，荷電がpHやイオン渡度により変化する変異荷電を主体とするなどであ
る。
このように，向山地区のススキ草原下の黒ボク土は典型的な非アロフェン質黒ボク土の軽質をも
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つ自然土壌であるので，Icomandは向山土嬢を非アロフェン質土壌の標準土壌とし，向山地区をそ
の模式地（タイプロカリテー）として保有することを強く望んでいる。尚，向山生残の諸性質を記
載した看板を向山地区に昭和59年に設置した。また，同年第31回ぺドロジスト野外見学会で同土壌
を約100名の土壌学研究者に紹介した。
2，コナラ林下の火山灰土壌
コナラ林下の6土壌の調査，分析をおこなった。前記のススキ草原下土壌に隣接したコナラ林下
の代表土壌の断面形態を表－3に土壌の諸性質を表－4にしめした。
隣接したススキ草原下の土壌と本土壌は母材，地形，年代などの土壌生成因子は同一である。本
地のコナラの年輪を調べたところ約40年であった。そして，現世コナラのほとんどが弼芽より生育
していることからみて，このコナラ林は少くとも80年程であると思われる。しかし，表にはしめき
なかったが同土壌のプラントオパールの分析値からみて，過去の優先植生はススキであろうと推定
される。従って，本土壌とススキ草原下の土壌の諸性質は過去約100年以内の植生の差にもとづく
ものと思われる。
断面形態からみて土壌の生戒はススキ草原下とまったく同じく4段階である。ただし，層界をみ
ると波状となっている部分が多い。これは，コナラの根が深くまで伸長するので層の撹乱がおこっ
たためと思われる。そして，とくに2A13層と3A14層の土色をみると黒味が薄れていることが目
だっ。これは，腐植の急激な減耗か形態変化がおこったためと推定される。
土壌の理化学性は表一4にしめしたように，ススキ葦原下の黒ぼく土嬢と極めて類似しており，
本土壌も典型的な非アロフェン質黒ボク土である。ただし，自然含水比を比べるとコナラ林下の土
壌でより乾いていることがうかがわれる。また，腐植の形態分析ではススキ草原下の土壌は典型的
なA型腐植酸の性質をもっていたが，コナラ林下の土壌はA型ではあったかよりB型に近い性質と
なっていた。
以上のことからみて，ススキ草原下とコナラ林下の火山灰土壌の生戒には重大な相違がみられ，
これは植生の違いを反映したものと思われた。従って，今後両土壌の生或環境の詳細な検討が必
要であると考えられる。
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表－1．　ススキ草原下の土壌の断面
層　位 佰ｨ+2??ﾘ??w　　界 ??ｲ??A ㈲ ?????b?¥　　造 ?韃(､Ikﾂ?N　代 
All！ ????ｽ坦・明瞭 又ﾆ??4．1 ??&ﾈ?x?ﾂ??@粒　状（中） 丶H齪懆?､B??ﾈﾇ??1，000年 10，000年 
A12 ??ﾃ#b?ｽ坦・明瞭 犯??5．7 度?U?(??CR??@粒　状鰯） 
2A13 ?h?C?平坦・判然 犯??9．3 ??#(?ﾂ??汪p塊鰯） 
3A14 鼎?ﾃc?平坦・判然 犯??3．4 ??#?ﾈ?x??中亜角塊鰯） 
4B21 田?ﾃコ?ｽ坦・判然 犯??．5 ??#X?B?蛻汪p塊鰯） ??(懆?､B?縺@部 
5B22 塔X??ﾆ??．9 度?U?h??カ　べ　状 ??(懆?､B?縺@部 
表－2．　ススキ草原下の土壌の諸性質
層　　位 况Y?|｢??贍ﾂ???Zｩ]ｹtﾉ|｢???劍ﾏ?y??ﾂ?'Xｫx襌7?冽ｨ484?2??yvY|｢?自然含水 分　㈲ ?5bar水 分㈲ 僣20 閥4ﾂ?aF 冦e／／100g 冦l／400g 冦e／100g 
Alli ??Cr???都8?B?H??4．0 ??ﾃ"?X?????R?38??
A12 ??S??#R?SH?"?X??4．1 ??C???SB?X???H??
2A13 ??S??3B?cx?2?X??4．0 ??C?滴?#2?????(??
3A14 ??S2??"?Sx??店??4．0 ??C?滴?cR???h???C(??
4B21 ??ィ?sb?C?CR?X??4．2 ??3r??C迭??Cb???"?
5B22 劔鼎?C?店?"?．2 ??CR??C3???R???B?
層　位 佰?y?wｨ48?4??2?劍冑ｮ馘?リ　ン酸吸 剋_性シ　ュ　ウ 劔ピ　ロリ　ン 和　度 ％ 假ｸﾅy??c??褸?冑???v?劍褸冑?v?CaiMg 剩ｲ? ?杷R?L ??杷Vﾄ??
me／100g 劔剿ﾖx???????2?
All ??s"?．44 ?．52 ?．32 滴?r?850 ?．18 ??c2?．03 ?．07 ?．54 
A12 ??#b?．10 ?．17 ?．27 ??"?310 ?．23 ????．27 ?．14 ?．51 
2A13 ??3?0．08 ?．17 ?．24 ?B?460 ?．53 ??3B?‾．12 ?．48 ?．04 
3A14 ??3B?．06 ?．18 ?．20 ???2460 ?．34 ????．20 ?．18 ?．52 
4B21 ????．04 ?．08 ?．16 ??2?360 ?．20 ??3B?．62 ?．68 ?．87 
5B22 ?????C??0．11 ?．12 滴?R?960 ?．40 ??3r?．76 ?．20 ?．57 
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表－3．　コナラ林下の土壌の断面
層　　位 佰ｨ?+8?x｢?w　　　界 ??ｲ??A㈲ ??????b?¥　　　　　　　造 
All ?????g状・明瞭 犯??2．5 度?U?(??木　粒　状（申） 
A12 ???ﾃ??g状・明瞭 犯??4．7 度?U?8??申　亜　角　塊鰯） 
2A13 ?h??#2?g状・明瞭 犯??3．9 度?U?(?"??@亜　角　塊鰯） 
3A14 ?8??Cr?s規則・明瞭 犯??．8 度?U?8?2?¥　亜　角　塊（弱） 
4B 鼎x???1．9 ??#h??カ　　べ　　状 
表－4．　コナラ林下の土壌の諸性質
層　位 况Y?|｢??贍ﾂ???Zｩ]ｸ?tﾉ|｢???劔迄ﾏ?y???ﾖX????置換酸度 ml／400g 剽zイオン 交換容量 me／／400g 
自然含水 比　㈲ 剏巴a誘 僮五〇 僵CL 儂aF 
All ??SR?湯?襭?H?????匁B?h?c??1．3 ?6．8 
ーA12 ??SR???匁B?H??滴?"?襭??．17 ?．5 ?4．3 
2A13 ??Sr???匁B?X??滴?"?襭?8???6．7 ?6．1 
3A14 匁B?襭?襭?X??滴?2?襭??．08 ?．2 ?7．8 
4B ??ッ?c?匁B?X??滴?"?襭?8?Sr?10．5 ?0．9 
層　位 佰?y?wｨ484?8?ﾖX?????劔塩基飽 和度％） 刄潟梼_ 保持％〉 剋_性シュウ 酸塩可溶6劾 劔?88ﾘ8ｨ98褪?)v閂ｲ?
Ca 磐r?ｲ???剩fR???i 僥e 僊l 
All ??C?0．37 ?．41 ?．24 ?．9 ?0 ?．19 ?．28 ?????C迭??C??
A12 ????．09 ?．17 ?．14 ?．0 ?7 ?．64 ?2．49 ??3b??CC"??CSB?
2A13 ????．06 ?．16 ?．13 ?．7 ?7 ?．47 ?2．90 ??S??????CSR?
3A14 ????．04 ?．16 ?．17 ?．4 ?7 ?．30 ?．58 ??Sr??Csr??C??
4B ?????C??0．20 ?．09 ?．2 ?3 ?．19 ?．26 ??#R??CSB??SSb?
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5－2）プラーマン種×黒毛和種・日本短角種・ホルスタイン種の雑種巨の山地傾斜地
における成長および産肉能力に関する研究
水間　豊・太田　実・二瓶　章・高橋　久
1．　日　　　　　　的
わが国の肉用牛生産は，零細な経営が多いこと，しかも流通の段階での格付等級による価格の差
が大きいため，繁殖経営，肥育経営ともに付加価値を高めるために，輸入濃厚飼料に飼料基盤を依
存する生産体系に傾斜し，国土の飼料資源の有効利用を図るという視点は極めて弱くなっている。
そして，このことが高コスト牛肉生産を結果している。
外圧にゆれる日本の肉用牛生産の将来を展望する時に，従来とは異なる観点に立って，生産技術
の基礎的研究を進めて置くことが必要である。
BosindlCuS（癌牛）に属するプラーマン種は，Bos taurus（ヨーロッパ牛，日本の和牛もこれ
に屈する）系品種に比べ，基礎代謝量が低く，粗飼料の利用性が高いこと，悪環境下でも或長能力，
繁殖能力が高いこと，ウシマダニや眼腫瘍に対する抵抗性に優れていることが，耐暑性の外に知ら
れている。しかも，これらの性質をよく雑種に遺伝することも明らかにされているよ）
そこで，ブラーマン種の精液を輸入し，東北大学農学部付属農場において，日本短角種，黒毛和
種およびホルスタイン種とのFlを生産し，夏山冬里方式の飼料条件下で，それらのFlの飼料利用性，
産肉能力，強健性などの能力を明らかにし，プラーマン種の遺伝的特性が，わが国の山地傾斜地で
の放牧飼養を主とする条件下でも有用かどうかを検討する。
2．方　　　　　法
1　精液の輸入
1983年9－10月にかけて，豪州の牛肉資源等実態調査に従事したが，その際，豪州で最も牛飼
養頭数の多いクインズランド州において，1，000万頭の飼養頭数のうち65％の牛が，この20年間
に急激に痛牛系統の雑種に置き換った実情を調査した9また，豪州のブラーマン種が優れている実
態を知り，クインズランド第一次産業省ならびに豪州ブラーマン登録協会との接触を行ってきた。
ところで，学術用の家畜人工授精用精液の輸入については昭和59年7月14日付農水省畜産局長
通達（59畜A第2534号）により，畜産局長の許可を得ることが必要であった。このため所定の手
続きにより，研究目的，実施方法等の詳細を記して昭和59年9月10日申請を行い，昭和59年10
月15日付で輸入精液の学術研究用認定を受けた。そ
そこで，予備折衝を行っていた豪州の第一次産業省Wacol人工授精所と，昭和59年11月中旬ま
でにプラーマン種精液を入手するための正式の折衝を開始した。
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豪州と日本政府との間で締結されている検疫条件を満たすブラーマン雑種雄牛の選定に時間を要
し，実際に精液を入手できたのは，昭和60年2月6日であった。このため，昭和59年11月末に
交配する予定で用意していた日本短角種，黒毛和種，ホルスタイン種牛群の使用が不可能となった。
精液の輸入本数は104本である。
（2）人工授精の実施状況
1）　発情の同期化
個体の発情を把握することが困難な放牧および群飼いの牛群に対する発情同期化の方法（東北
大学農場方式）2）に従って発情同期化を行った。
2）　日本短角種および黒毛和種への人工授精
農場の肉牛舎の群飼いの牛群より，妊娠していない日本短角種および黒毛和種を12頭ずつ抽
出し，プロスタグランジンF2α〔PGF2α（Analogue）〕500Llgを11日間隔で2回注射（第1
回昭和60年2月5日，第2回2月15日）し，第2回目の注射後69時間目（2月18日）に第1
回目の人工授精をパドック内の保定枠内で実施した。
次いで，2月19日に第2回目の授精を牛個体の発情状況に合わせて実施した。たゞし，明確
な発情徴候を示さなかった牛についても人工授精をすべて実施した。
発情牛のチェックは午前9時と午後4時の2回乗駕行動により，またヒート・アマントデIテ
クターの赤変も併用して実施した。
PGFねの2回目の注射後の発情確認牛は，黒毛和種8頭，日本短角種6頭で通常の農場におけ
る発情同期化の成績より低い結果であった。
3）　ホルスタイ　ン種への人工授精
発情をチェックしていない舎飼いのホルスタイン種7頭について，昭和60年2月15日にPGBα
500／lgを1回注射後，72時間目の2月18日に1回のみ人工授精を実施した。
この際発情徴候を示した牛は4頭で，発情が不明確なものが3頭あったが，すべて人工授精を
行った。
4）　発情回帰牛等に対する追加授精
以後本年4月10日までに発情回帰を示した牛は日本短角種2頭，黒毛和種3頭，ホルスタイン
種5頭で，いずれも再度人工授精を行った。なお，用いた牛詳以外で追加して授精を4月はじめ
に実施したものは，日本短角種4頭，黒毛和種l頭，ホルスタイン種2頭である。
3．結　　　　　　果
昭和60年4月10日に妊娠診断を行った結果，妊娠が確認された牛は，
日本短角種3頭，黒毛和種8頭，ホルスタイン種2頭であった。
5月10日に妊娠診断を予定している牛は日本短角種6頭，黒毛和種4頭，ホルスタイン種7頭で
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ある。
4．考　　　　　察
通常，農場での発情同期化による人工授精結果は，75％の妊娠成功率である。これに対し，本
研究での妊娠戒功率はかなり低かった。この原因は，厳寒期での群飼い牛群の環境条件に起因した
発情不良が考えられる。
現在19本の精液が残っているので，5月10日の追加牛等の妊娠診断の結果をみて，6月に放牧
地での人工授精を実施する予定である。
また，昭和60年11月より分娩する子牛については飼料利用性，城長状況，産肉能力を調査する。
5．要　　　　　　約
日本短角種，黒毛和種およびホルスタイン種×ブラーマン種の重を作曲し，それらのHの飼料利
用性，産肉能力を調査することを目的として，豪州よりブラーマン種精液を，昭和60年2月6日
に104本輸入した。そして直ちに，東北大学付属川渡農場において，これらの品種の雌にプロスタ
グランジンF2α（PGF2α）を用い発情同期化を行って，人工授精を実施した。
人工授精を行った合計頭数は日本短角種16頭，黒毛和種13頭，ホルスタイン種9頭である。妊
娠診断の結果4月10日までに妊娠の確認された牛は，日本短角種3頭，黒毛和種8頭，ホルスタイン
ン種2頭であった。
6．文　　　　　　献
l）水間　豊・大泉一貫豪州の牛肉資源等実態調査一豪州の牛肉生産環境と肉牛産業の構造一
P51－69，度政調査委員会　東京1984
2）OHTA，M，SASADA．H，andJ．MASAKI。Proceedings　5th World
Cong2．Anim．Pvoduct10n，259－260，1982
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Ⅹ　職員および学生等一覧
1職　　　員（昭和59年4月1日現在）
ア　農場・演習林
農場長・演習林長
副農場長
副演習林長
教　　　　授
助　教　授
′′
教育研究部
農場管理学（第一研究室）　　　教　　　授
助　教　授
助　　　　手
文　部技　官
草地学（第二研究室）　　　　　錬）助教授
簾）助　　手
文　部技　官
′′
家畜管理学（第三研究室）　　　助　教　授
文　部　技　官
森林管理学（第四研究室）　　　助　教　授
文部　技　官
′′
（兼務教官）
経営研究部
企画調整班長
農産係
教　　　　授
〃
′′
助　教　授
文　部技　官
（蕎藍藻蔓）
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酒　　井
阿　　部
佐　　藤
遊　　佐
伊　　藤
菅　　原
伊　　沢
小　田島
遊　　佐
太　　田
二　　瓶
西　　口
今　　野
本　　郷
水　　間
玉　　手
庄　　子
小　　島
中　　鉢
高　　橋
博
篤　　郎
徳　　雄
健　　司
巌
和　　夫
健
守
ト　キ　エ
実
二つさこ．－早・
親　　雄
政　　男
智
豊
英　　夫
貞　　雄
邦　　彦
畜産係
家畜診旗係
機械係
演習林係
事務部
事務長
庶務掛
会計掛
文部技官　　　　遠　　藤
”　　　　　　鈴　　木
（蓄謹藻蔓）　鎌　田
文部技官　　　　高　　橋
〃　　　　　　遠　　藤
〃　　　　　　本　　郷
”　　　　　　遊　　佐
摂堪護援）　太　田
簾）文部技官　　　　二　　瓶
（駿議書擦蔓）　中　鉢
文部技官　　　　中　　鉢
〃　　　　　　菅　　野　順　　一
〃　　　　　　　内　　藤　　誠　　也
”　　　　　　五十嵐　　　　　昇
〃　　　　　　藤　　島　　武　　一
（読蔀巌貴）　高　橋　大　司
文部技官　　　　渡　　辺　　美津子
”　　　　　　狩　　野　　　　　広
〃　　　　　　　高　　橋　　幸　　一
文部事務官
（蕉欝詔蔓）
（喜郎事務屋）
事務補佐員
文部事務官
（会　計　掛　長）
文部事務官
（経　理　主　任）
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???????????????????????????
????????????????????????
業務掛
イ　草地研究施設
施設長
草地利用部門
2　短期雇用職員（昭和59年度在職者）
農場管理学
演習林管理学
農産係
畜産係
演習林係
共　　通
文部事務官
事務補佐員
文部事務官
（業　務　掛　長）
文部事務官
（業　務主　任）
文　部　技　官
／′
事務稀佐貫
（併　　　　任）
農学部教授
助　教　授
助　　　　手
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伊　　沢　　み　さ子
高　　橋　　秋　　子
遠　　藤　　三　　郎
遠　　藤　　全　　二
遊　　佐　　　　　顕
木　　田　　さ　だ子
高　　橋　　　　　実
三　　沢　　り　り　子
鈴　　木　　しずえ
赤　　間　　　　　徹
高　　橋　　幸　　輝
吉　　岡　　秀　　雄
小　　林　　茂太郎
遊　　佐　　き　つえ
高　　橋　　志　　平
高　　橋　　静　　夫
高　　橋　　世知子
高　　橋　　春　　雷
高　　橋　　ふ　じ代
遠　　藤　　清治郎
遊　　佐　　武　　雄
狩　　野　　昭　　男
????????????????
3　学　生　等
大学院生
大学院研究生
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